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FORORD 
Det annet m ø t e om r e i n f o r s k n i n g i NOR's r e g i ble a v v i k l e t 
på Kongsvoll, Norge i dagene 9.-12. oktober 1984. 
Rammen for m ø t e t var at personer engasjert i forskning innen 
o m r å d e t r e i n og r e i n n æ r i n g s k u l l e få anledning t i l å komme 
sammen t i l mer uformelle presentasjoner av forskningsprogrammer 
og - r e s u l t a t e r samt å kunne d r ø f t e og utveksle problemer 
og e r f a r i n g e r . 
M ø t e f o r m e n v i s t e seg å v æ r e hensiktsmessig for s l i k e kontakt-
m ø t e r innen dette f a g o m r å d e - om man kan dø m m e e t t e r de 
meninger som deltakerne ga uttrykk f o r . 
Den f a g l i g e del av m ø t e t ble holdt på Kongsvold B i o l o g i s k e 
S t a s j o n . Det er grunn t i l å r e t t e en takk t i l bestyrer av 
stasjonen, Simen B r e t t e n , for stor v e l v i l j e og hjelpsomhet 
for å få m ø t e t a v v i k l e t . 
Takkes bør også vertskapet på Kongsvold F j e l d s t u e , K r i s t i 
og Olav Nyhus, for den meget hyggelige ramme de skapte om 
den ikke u v i k t i g e del av m ø t e t , s a m v æ r e t utenfor m ø t e s a l e n . 
Forsiden: Kongsvold Fjeldstue og Biologiske stasjon. 
Foto: Birgitta Ahman, også for bildeserien bak i heftet. 
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PROGRAM 
Å p n i n g v/NOR's f o r m a n n , O l e K. S a r a . 
P r e s e n t a s j o n av NOR. 
A k t u e l t om r e i n f o r s k n i n g i de t r e l a n d v/M. N i e m i n e n 
og S. S k j e n n e b e r g . 
SEKSJONER OG FOREDRAG S i d e 
R e i n b e i t e og r e i n b e i t e v e k s t e r 
L e d e r : E. Gaare 
H. T ø m m e r v i k : S p o t - s a t e l i t t e n og v e g e t a s j o n s - 24 
k a r t l e g g i n g . 
B. S a i t t o n : O v e r s i k t l i g r e n b e t e s i n v e n t e r i n g . 
E. S p a r r e v i k : K v a n t i t a t 
av n å g r a t r a d l a v s a r t e r 
A l e c t o r i a och B r y o r i a . 
B. Å h m a n : R e n b e t e r n a s m i n e r a l i n n e h å l l . En 44 
l i t t e r a t u r o v e r s i k t . 
D. L e n v i k : K a l v e t a p s p r o b l e m a t i k k e n og f o r i n g s - 64 
p o t e n s i a l e t i d e t s e i n e b a r m a r k s b e i t e . 
TRYKKFEIL 
I b i r g i t t a Å h m a n ' s a r t i k k e l ( s i d e 44) h a r d e t s k j e d d f ø l g e n d e : 
Kommentarer t i l T a b e l l 1. g j e n f i n n e s p å s i d e n e 80-81. 
H a l v d e l e n av l i t t e r a t u r f o r t e g n e l s e n e r havnet på s i d e 8 7. 
i v a under s o k n i n g a r 42 
t i l h o r a n d e s l a k t e r n a 
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S t r e s s S i d e 
L e d e r : S. S k j e n n e b e r g 
N i e m i n e n , M., T a n h u a n p ä ä , E. & Vaha-Vahe, T.: 
I n f å n g a n d e , h a n t e r i n g och t r a n s p o r t av r e n a r 




A. R y d b e r g : Rapp 
n a r a s a m m a n s t å l l 
smaksbedomning a 
o r t f r å n r e s u l t a t av p r e l i m i -
n i n g a r av pH-matning och 
v r e n k o t t under s l a k t s a s o n g e n 
74 
1983-84. 
P r o s j e k t g r u p p e n f o r f o r s ø k e t tt S t r e s s hos 
r e n a r " . Gruppens f o r s l a g p r e s e n t e r t 
v/S. S k j e n n e b e r g . 
D r ø f t e l s e av f o r s l a g e t . 
S -jukdommer 
L e d e r : H. S. Nor b e r g 
H. S . N o r b e r g : I n n l e d n i n g . P a r a s i 1 1 b e k j e m p e l s e . 
N i e m i n e n , M., N i k a n d e r , S. & T a n h u a n p ä ä , E.: 88 
P a r a s i t b e k a m p n i n g och r e n a r n a s k o n d i t i o n . 
N i k a n d e r , S.: G r a n u l o m i o r a t på r e n . F i l a r i e r 
i r e n b l o d . 
F y s i o l o g i 
L e d e r : M. N i e m i n e n 
S o p p e l a , P., N i e m i n e n , M., S a a r e l a , S. & H i s s a , R.: 89 
U t v e c k l i n g av t e m p e r a t u r r e g l e r i n g s k a p a c i t e t 
hos r e n k a l v a r . 
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B l i x , A . S . : En o v e r s i k t o v e r v i r k s o m h e t e n S i d e 
ved A v d e l i n g f o r a r k t i s k b i o l o g i , T r o m s ø 
U n i v e r s i t e t , s i d e n m ø t e t i Hemavan 1 9 8 1 . 
N æ r i n g s f y s i o l o g i og f o r i n g . 
L e d e r : G. Å h m a n 
G. Å h m a n : Renens e n e r g i o m s a t t n i n g och e n e r g i - 90 
v a r d e r i n g av b e t e s v a x t e r . 
H. S t a a l a n d : M i n e r a l a b s o r b s j o n i d i g e s t i o n s -
k a n a l e n hos r e i n . 
N i e m i n e n , M. & P o k k a , A.: F o r s ö k t i l l u t f o d r i n g 
av r e n a r under v i n t e r e n 1981 och 1982. 
98 
N i e m i n e n , M.: U t v e c k l i n g och p r o v n i n g av 99 
n o d u t f o d r i n g av r e n a r under v i n t e r e n 198A. 
D . L e n v i k : V i n t e r be i t e e k v i va l e n t - e t u t t r y k k 100 
f o r det f o r h o l d s m e s s i g e n æ r i n g s b e h o v hos 
r e i n gjennom v i n t e r e n . 
S.D. M a t h i e s e n : F o r s ø k med k o r n a v r e n s som 
f o r t i l r e i n s d y r . 
S l a k t u t t a k og hjordsammen s e t n i n g 
L e d e r : 0. D a n e l l 
Ö• D a n e l l : I n n l e d n i n g : O p t i m a l h j o r d s a m m a n s a t t n i n g 107 
- e t a n a l y t i s k t p r o b l e m . 
K . R ø e d : G e n e t i s k e 
hos r e i n . 
e f f e k t e r og f 1 o k k s t r u k t u r 112 
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H e l l e , T. & W a l t e r s , C.: Economic c o m p a r i s o n S i d e 
of two methods of s u p p l e m e n t a r y f e e d i n g i n 
F i n n i s h r e i n d e e r management. 113 
E k s t r a s e k s Ion 
T. M o s s i n g : P a r n i n g s p e r i o d e n hos s v e n s k s k o g s r e n . 114 
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AKTUELT OM REINFORSKNING I DE TRE LAND. 
SVERIGE: 
O r g a n i s a s j o n . 
E t t e r r i k s d a g s b e s l u t n i n g i 1971 e r d e t i n n r e t t e t en t j a n s t 
som s t a t s a g r o n o m i r e n s k o t s e l ved L a n t b r u k s h o g s k o l a n . Den 
t i d l i g e r e t j a n s t som r e n k o n s u l e n t ved S t a t e n s V e t e r i n a r -
m e d i c i n s k a A n s t a l t b l e e n d r e t t i l s t a t s v e t e r i n a r . T y n g d e p u n k t e t 
f o r f o r s k n i n g s v i r k s o m h e t e n s k u l l e l e g g e s på m å l f o r s k n i n g 
med f o r v e n t n i n g e n om p å t a k e l i g e og s n a r l i g e r a s j o n a l i s e r i n g s -
g e v i n s t e r . 
Det b l e f o r m e l t dannet en F o r s o k s a v d e l n i n g f o r r e n s k o t s e l 
ved I n s t i t u t i o n e n f o r h u s d j u r e n s u t f o d r i n g och vå r d ved 
SLU. A v d e l i n g e n f i k k dog h v e r k e n noen l o k a l e r e l l e r u t r u s t n i n g 
u t o v e r d e t som f a n t e s ved r e n f o r s k n i n g s s t a s j o n e n på K u o l p a v a r e 
- og s l i k e r f r e m d e l e s s i t u a s j o n e n , 13 år s e n e r e . 
F o r p l a n l e g g i n g av f o r s ø k s v i r k s o m h e t e n samt s a m a r b e i d e 
med r e n n a r i n g e n og i n f o r m a s j o n s / r å d g i v n i n g s t j e n e s t e n b l e 
det i n n r e t t e t en egen R e n f o r s o k s n a m n d med b å d e h u s d y r -
og v e t e r i n æ r s p ø r s m å l som a r b e i d s f e l t . 
N u v æ r e n d e v i r k s o m h e t og o r g a n i s a s j o n . 
Man k o n s e n t r e r e r v i r k s o m h e t e n o m k r i n g f ø l g e n d e hovedemner: 
Renbet es and er s o k n i n g a r i v a r e t a s av en egen " b e t e s g r u p p " 
og o m f a t t e r b å d e f e l t f o r s ø k og l a b o r a t o r i e u n d e r s ø k e l s e r . 
D i s s e u n d e r s ø k e l s e r har h o v e d s t a s j o n i S t o r u m a n . Det p å g å r 
o g s å f e l t u n d e r s ø k e l s e r om t r e l a v e n e s b e t y d n i n g som r e i n -
b e i t e samt s t u d i e r av s k o g s g j a d s l i n g e n s i n n v i r k n i n g på 
b e i t e v e g e t a s j o n e n i n n e n f o r e t f o r s ø k s o m r å d e ( F r e d r i k a ) . 
SVA, RF og 
med Umbyns 
t i l t a p av 
S t a t e n s N a t u r v å r d s v e r k (SNV) b e d r i v e r i s a m a r b e i d e 
og J å k k å k a s k a s samebyer u n d e r s ø k e l s e r av å r s a k e n e 
r e i n . A r b e i d s l e d e n d e p e r s o n a l e e r s t a s j o n e r t 
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i Hemavan. Man d i s p o n e r e r o g s å et l o k a l e i J o k k m o k k . 
N a r i n g s s t a t u s , m i n e r a l u t f o d r i n g , samt s t y c k n i n g og n e d s k a r n i n g 
e r g j e n s t a n d f o r f o r s ø k i Ar v i d s j a u r r eg i onen der man har 
p r o v i s o r i s k e l o k a l e r . A r b e i d e t her l e d e s av en b i t r . f o r s o k s -
l e d a r e f r a R o b a c k s d a l e n men f l e r e f o r s k e r e ved S L U - i n s t i t u -
s j o n e r og ved U m e å u n i v e r s i t e t m e d v i r k e r t i l denne v i r k s o m -
h e t . 
Den v e t e r i n æ r m e d i s i n s k e v i r k s o m h e t (SVA) er s y s s e l s a t t 
med nye a n t i p a r a s i t t æ r e p r e p a r a t e r s e f f e k t på r e i n p a r a s i 1 1 e r , 
s t u d i e r av a v m a s k i n g s e f f e k t e n på r e i n samt u t p r ø v n i n g av 
u l i k e m a s s e b e h a n d l i n g s m e t o d e r . 
En s e r i e u n d e r s ø k e l s e r , h v o r a v en s t ø r r e f e l t s t u d i e har 
v i s t a t r e i n er u t s a t t f o r s t r e s s og a t s t r e s s hos r e i n 
i v i s s e t i l f e l l e r u t l ø s e r a l v o r l i g e s k a d e r . 
E n d e l i g har man o g s å s t u d e r t r e i n og r e i n b e i t e v e k s t e r s 
e x p o s i s j o n f o r t u n g m e t a l l e r i n æ r h e t e n av en k o b b e r g r u b e 
i G a l l i v a r e . 
R e i n f o r s k n i n g i S v e r i g e d i s p o n e r e r nå f ø l g e n d e p e r s o n a l e : 
T j a n s t I n n e h a v a r e S t a t i o n e r i n g 
S t a t s a g r o n o m 
B i t r f o r s o k s l e d 
F o r s o k s t e k n i k e r 
F o r s o k s f o r m a n 
F o r s o s k b i t r 
I n s t s e k r , 40 % 
SVA 
S t a t s v e t e r i n a r 
G Å h m a n 
0 E r i k s s o n 
A Rydberg 
T i d s b e g r . a n s t . 
V a k a n t 
N N u t t i 
M B a l g å r d 
M N o r d k v i s t 
U m e å , 
R o b a c k s d a l e n 
U p p s a l a u n i v . 
U m e å , 
R o b a c k s d a l e n 
Storuman 
Hemavan 
G a l l i v a r e 
K u o l p a v a r e 
U m e å 
R o b a c k s d a l e n 
U p p s a l a 
Kun S t a t s v e t e r i n æ r e n i r e i n s j u k d o m m e r og S t a t s a g r o n o m e n 
i r e i n s k ø t s e l a v l ø n n e s o v e r f o r v a l t n i n g s k o s t n a d s b e v i l g n i n g e r . 
A l l e ø v r i g e l ø n n i n g e r kommer u t e n f r a . 
Den e x p e r i m e n t e l l e v i r k s o m h e t ved R e n f o r s o k s a v d e l n i n g e n 
og SVA er s t e r k t i n t e g r e r t . F l e r e f o r s k e r e f r a v i t e n s k a p e l i g e 
i n s t i t u s j o n e r i U p p s a l a og f r a U m e å u n i v e r s i t e t h a r m e d v i r k e t 
i f o r s ø k s v i r k s o m h e t e n l i k e s o m u l i k e u n i v e r s i t e t s s t u d e n t e r . 
Et t i t a l l s examens- og s p e s i a l a r b e i d e r e r u t f ø r t av b i o l o g i -
og a g r o n o m i s t u d e r e n d e . 
I n e s t e t a b l å v i s e s en o v e r s i k t o v e r r e n f o r s k n i n g e n s l o k a l i -
s e r i n g og p e r s o n e l l r e s s u r s e r samt v i r k s o m h e t e n på de f o r s k j e l -
l i g e s t e d e r . 
LOKALISERING, PERSONAL OCH VERKSAMHET INOM RENFORSKNINGEN 
RF = r e n f o r s ø k s a v d 
SLU = L a n t b r u k s u n i v e r s i t e t e t 
UmU = U m e å u n i v e r s i t e t e t 
UU = U p p s a l a u n i v e r s i t e t e t 
SNV = S t a t e n s N a t u r v å r d s v e r k 
P l a t s / i n s t P e r s o n a l V e r k s a m h e t 
U m e å , R o b a c k s d a l e n S t a t s a g r , 
b i t r f o r s o k s l e d 
i n s t s e k r (40 %) 
t i l l f p e r s o n a l 
( s t u d , p r a k t i k ) 
Adm. 
f o r s k n i n g 
r å d g i v n i n g 
i n f o r m a t i o n 
m m 
U p p s a l a , U l t u n a 
RF o a n d r a i n s t v i d SLU 
U p p s a l a 
RF, v a x t b i o l 
i n s t UU 
S t a t s a g r 
f o r s k a r e och 
s t u d 
B i t r f o r s o k s l e d 
t e k n i s k p e r s 
f o r s k a r e och s t u d 
F o r s k n i n g 
l a b . a r b e t e 
u n d e r v i s n i n g 
F o r s k n i n g 
l a b . a r b e t e 
m m 
G a l l i v a r e 
K u o l p a v a r e 
RF och a n d r a i n s t 
v i d SLU, SVA 
R e n s k o t a r e 
s t a t s a g r 
s t a t s v e t 
( t i l l f ä l l i g t 
a n d r a f o r s k och 
t e k n i s k p e r s ) 




A s s i s t e n t (SNV) 
B e r e d s k a p s a r b 
(2 s t ) 
F a l t f o r s o k 
R o v d j u r e n - r e n 
A r v i d s j a u r 
F ä l t l a b 
RF och a n d r a i n s t 
v i d SLU och UmU, Sva 
B i t r f o r s o k s l e d . 
F o r s k a r e och s t u d 
B e r e d s k a p s a r b . 
F a l t f o r s o k 
Lab a r b e t e 
N e d s k a r n i n g m m 
Storuman F ö r s ö k s t e k n F ä l t f o r s o k 
F ä l t l a b L ö n e b i d r a g s a n s t P r o v b e a r b e t n 
RF (3 s t ) 
F o r s k a r e 
S t u d UU 
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Hemavan F ö r s o k s f ö r m a n 
S t a t s v e t . 
S t a t s a g r 
B e r e d s k a p s a r b 
(2 s t ) 
F å l t f o r s ö k 
( R o v d j u r e n -
r e n e n ) 
U p p s a l a , U l t u n a S t a t s v e t F o r s k n i n g 
SVA F o r s k a r e D i a g n o s t i k 
Tekn p e r s I n f o o r å d g i v n i n g 
U n d e r v i s n i n g 
U m e å F o r s k a r e F o r s k n i n g 
UmU S t u d 
Tekn p e r s 
F i n a n s i e r i n g av n u v æ r e n d e v i r k s o m h e t . 
O v e r s i k t o v e r a n s l a g t i l R e r i f o r s o k s a v d e l n i n g e n de s i s t e 5 å r : 
A n s l a g s g i v a r e 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 
SLU, f o r v . k o s t n 167 180 213 221 227 
SLU, d r i f t s k o s t n 467 480 527 577 563 
Samefonden 185 143 70 245 176 
AMS * 1 221 1 018 1 088 1 289 1 480 
L ø n e b i d r a g 320 335 350 370 410 
Ø v r i g a ** 177 327 
T ilsammen i 1000 k r . : 2 879 3 183 
* M i d l e r f r a A r b e t s m a r k n a d s t i l t a k 
** V e s e n t l i g Domanverket og N o r r l a n d s f o n d e n 
Den o m f a t t e n d e e x t e r n f i n a n s i e r i n g m e d f ø r e r en h e l d e l p r o b -
l e m e r , f o r d i det e r u s i k r e m i d l e r . 
Ved SVA h a r b e v i l g n i n g e n t i l F o U - p r o s j e k t og o p p d r a g u t g j o r t 
ca 5 0 0 . 0 0 0 / å r . Sammenlagt u t g j ø r de n å v æ r e n d e k o s t n a d e r 
f o r v i r k s o m h e t e n ved SLU og SVA ca 3,6 m i l l . k r / å r . 
P l a n l a g t v i r k s o m h e t . 
Den p l a n l a g t e v i r k s o m h e t e n ved R e n f o r s o k s a v d e l n i n g e n kan 
i n n d e l e s i f ø l g e n d e program: 
- R e i n b e i t e u n d e r s ø k e l s e r 
- R e i n e n s n æ r i n g s f y s i o l o g i og u t f o r i n g 
- R e i n e n s r e p r o d u k s j o n 
- H j o r d s a m m e n s e t n i n g og s l a k t e u t t a k 
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I f o r b i n d e l s e med r e i n e n s n æ r i n g s f y s i o l o g i og u t f o r i n g 
må o g s å nevnes den oppmerksomhet som s t r e s s på r e i n har 
v a k t i den s e n e r e t i d . 
R E N F O R S K N I N G E N v i d S L U och S V A 
Renf orskningens o r g a n i s a t i o n : 





O r g a n i s a s j o n . 
E t t e r a t s e n t r a l a d m i n i s t r a s j o n e n s a v d e l i n g f o r r e i n d r i f t 
b l e f l y t t e t ut f r a L a n d b r u k s d e p a r t e m e n t e t og t i l en mer 
f r i t t s t å e n d e e t a t p l a s e r t i A l t a , b l e o g s å S t a t e n s R e i n f o r s ø k 
a d m i n i s t r a t i v t u n d e r l a g t denne R e i n d r i f t s a d m i n i s t r a s j o n . 
F o r t i d e n o p e r e r e r man med R e i n d r i f t s a d m i n i s t r a s j o n e n s 
F O U - s e k s j o n ( F o r s k n i n g s - og u t r e d n i n g s s e k s j o n ) som har 
a n s v a r e t f o r m å l r e t t e d e f o r s k n i n g s o p p g a v e r i r e i n d r i f t e n . 
Hovedoppgaven f o r d e t t e a r b e i d e er k a r t l e g g i n g av p r o d u k s j o n s - 
p a r a m e t r e . R e s u l t a t e n e s k a l s e n e r e kunne b e n y t t e s i p r a k t i s k 
r e i n d r i f t f o r å øke p r o d u k s j o n e n av k j ø t t , som e r d e t v i k t i g s t e 
p r o d u k s j o n s m å l f o r n o r s k r e i n d r i f t . 
F o r t i d e n a r b e i d e s med f ø l g e n d e h o v e d s a k e r : 
I n n e n f o r f e l t e t P r o d u k s j o n s t e k n i k k : 
T a p s u n d e r s ø k e l s e r . H v i l k e k a t e g o r i e r d y r er mest u t s a t t 
f o r t a p ? 
R e l a s j o n e r m o r / k a l v . Sammenhengen mellom s i m l a s a l d e r og 
k a l v e n e s v e k t . 
V e k t u t v i k l i n g e n av r e i n f o s t e r . Gjennom s l i k e r e g i s t r e r i n g e r 
h å p e r man å få s v a r på e n d e l s p ø r s m å l som k n y t t e r seg t i l 
t i d s p u n k t f o r b r u n s t og b e d e k n i n g i f o r h o l d t i l k j ø n n s -
a l d e r s - og v e k t s a m m e n s e t n i n g i n n e n r e i n f l o k k e n . 
E t h e l t n ø d v e n d i g h j e l p e m i d d e l i de o v e n n e v n t e u n d e r s ø k e l s e r 
e r i n d i v i d m e r k i n g . En a r b e i d e r nå med å bygge opp m o t i v e r i n g 
og m u l i g h e t e r f o r i n d i v i d r e g i s t r e r i n g i a k t u e l l e r e i n h j o r d e r . 
Et annet h o v e d o m r å d e man s a t s e r på er A r b e i d s a n l e g g og 
D r i f t s t e k n i k k i r e i n d r i f t e n . I f ø r s t e f a s e - gjennom 1984 
og 1985 t a r man s i k t e på å k l a r l e g g e de e n e r g e t i s k e s t r e s s -
b e l a s t n i n g e r ved u l i k e a r b e i d s a n l e g g og d r i f t s t e k n i k k e r . 
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Under d e t t e t a r man s i k t e på å b e n y t t e h j e r t e f r e k v e n s m å l i n g e r 
og r a d i o t e l e m e t r i på r e i n under p r a k t i s k e f o r h o l d , i d e t 
man nå mener a t d e t f i n n e s g r u n n l a g f o r d e t t e e t t e r f o r s ø k e n e 
s t a r t e t opp ved S t a t e n s R e i n f o r s ø k og f o r t s a t t e ved U n i v e r s i -
t e t e t i T r o m s ø , A v d e l i n g f o r A r k t i s k B i o l o g i i s a m a r b e i d e 
med Z o o f y s i o l o g i s k I n s t i t u t t , O s l o U n i v e r s i t e t . Man t a r 
og s å s i k t e på å u n d e r s ø k e e n d e l ø k o n o m i s k e og s a m f u n n s f a g l i g e 
s p ø r s m å l i n n e n f o r d e t t e f e l t e t . 
K ostnadsrammen: Det b u d s j e t t e r e s med k r 300.000 t i l h v e r t 
av h o v e d f e l t e n e P r o d u k s j o n s t e k n i k k og A r b e i d s a n l e g g - d r i f t s -
t e k n i k k f o r 1984. 
G j e n n o m f ø r i n g e n av d e t s i s t e v i l b l i k o b l e t sammen med 
det p å g å e n d e , s å k a l t e K e l l o g g - p r o s j e k t e t , e t u t v i k l i n g s -
p r o s j e k t i r e i n d r i f t e n i F i n n m a r k f i n a n s i e r t av K e l l o g g 
F o u n d a t i o n . 
P a r a s i t t e r hos r e i n . Her a r b e i d e r Ø k o l o g i s k a v d e l i n g , I n s t i t u t t 
f o r b i o l o g i og g e o l o g i ved T r o m s ø u n i v e r s i t e t med et b r e d t 
s p e k t e r av u n d e r s ø k e l s e r . U t b r e d e l s e n av g a s t r o i n t e s t i n a l e 
p a r a s i t t e r u n d e r s ø k e s hos t a m r e i n , v i l l r e i n og s v a l b a r d r e i n . 
Man s a m m e n l i g n e r o g s å i n f e s t a s j o n s g r a d e n m e l l o m o m r å d e r 
med s t o r t e l l e r l i t e b e i t e b e l e g g av s a u . 
H j e r n e m a r k , E l a p h o s t r o n g y l u s r a n g i f e r i , e r f r e m d e l e s g j e n s t a n d 
f o r s t u d i e r f o r å k a r t l e g g e dens b i o l o g i . F o r 3 s e s o n g e r 
s i d e n b e g y n t e man å i n d i v i d m e r k e r e i n f o r å f ø l g e u t v i k l i n g e n 
av p a r a s i t t e n . Man t a r s i k t e på å i d e n t i f i s e r e " r i s i k o d y r e n e " . 
S n e g l e n e e r C a - f i l e og f i n n e s i h ø y e s t f r e k v e n s på v e g e t a s j o n 
r i k på C a , g j e r n e o g s å de b e s t e b e i t e p l a n t e r . 
Gorm. Sammen med T r o m s ø Museum og en i n t e r n a s j o n a l t meget 
k j e n t p e r s o n , a m e r i k a n e r e n John A n d e r s o n , s t u d e r e r man 
metoder f o r å f a n g e den voksne f l u e i f e l t e n . Man k a r t l e g g e r 
o g s å p a r r i n g s p l a s s e r . 
S t a t e n s v e t e r i n æ r e l a b o r a t o r i u m f o r No r d - N o r g e a r b e i d e r 
med u t p r ø v n i n g av n y e r e b e k j e m p n i n g s m i d l e r mot gorm ved 
f e l t f o r s ø k i r e i n h j o r d e r i F i n n m a r k . 
Ved Z o o l o g i s k I n s t i t u t t , Norges L a n d b r u k s h ø g s k o l e , a r b e i d e s 
d e t med o m s e t n i n g og b a l a n s e n av Na hos r e i n . Man u n d e r s ø k e r 
også m i n e r a l i n n h o l d e t i e n d e l r e i n b e i t e p l a n t e r . V i d e r e 
a r b e i d e s det med b l . a . C a - a b s o r b s j o n i r e i n v o m m a . I v i n t e r 
s k a l man h o l d e 8 v o m f i s t u l e r t e r e i n f o r å s t u d e r e Na- Ca-
f o r h o l d . Her er det s a m a r b e i d e med I n s t . o f A r c t i c B i o l o g y , 
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U n i v e r s i t y of A l a s k a v / p r o f e s s o r R.G. W h i t e samt d o s e n t 
Knut Hove, NLH. 
I n s t i t u t t f o r g e n e r e l l f y s i o l o g i ( t i d l i g e r e Z o o f y s i o l o g i s k 
I n s t . ) ved O s l o U n i v e r s i t e t er i n n k o b l e t i s t u d i e r av s v a l b a r d -
r e i n ( M A B - p r o s j e k t e t ) med p o p u l a s j o n s s t u d i e r og t e m p e r a t u r r e g u -
l e r i n g e r hos denne r e i n . 
I n n v i r k n i n g e n av u n i l a t e r a l s y m p a t e c t o m i på v e k s t e n av 
g e v i r e t hos r e i n e r et annet p r o s j e k t som u t f ø r e s på t a m r e i n 
i L ø d i n g e n . 
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RENFORSKNINGEN I FINLAND 
M a u r i N i e m i n e n 
B å d e r e n f o r s k n i n g e n och - h u s h å l l n i n g e n h a r anda t i l l de 
s e n a s t e å r t i o n d e n a k u n n a t h a n v i s a t i l l den gamla t r a d i t i o n e l l a 
f o r s k n i n g e n som i mangt och mycket b a s e r a r s i g på i n f o r m a ¬
t i o n e n , som g å t t i a r v från s l å k t l e d t i l l s l a k t l e d . Under 
de två s e n a s t e å r t i o n d e n a har f o r u t s a 1 1 n i n g a r n a f o r r e n s k o t s e l 
e m m e l l e r t i d g e n o m g å t t s t o r a f o r a n d r i n g a r . D a r f o r har m å n g a 
t r a d i t i o n e l l a metoder v i d r e n s k o t s e l d e l v i s f o r l o r a t s i n 
b e t y d e l s e . Den nya t e k n i k e n och de s t o r a mi 1 j o f o r a n d r i n g a r n a 
har s k a p a t h e l t nya p r o b l e m inom r e n s k o t s e l . B e h o v e t av 
p r a k t i s k r e n f o r s k n i n g har a v s e v a r t o k a t . F o l j a n d e h a r 
amnat a t t narmare ge u p p l y s n i n g om r e n f o r s k n i n g e n som 
u t f o r t s i v å r t l a n d , om m å l s a t t n i n g a r n a och u t v e c k l i n g s -
p l a n e r n a f o r f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t e n inom de n a r m a s t e f r a m t i d e n , 
R e n f o r s k n i n g i n n a n år 1982. 
R e n f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t e n i v å r t l a n d a r en g a n s k a ny 
b r a n s c h j a m f o r t med v å r a g r a n n l a n d e r . Den e g e n t l i g a r e n -
f o r s k n i n g e n s t a r t a d e f o r s t e f t e r år 1932 då den f o r s t å 
l a g e n om r e n s k o t s e l t r å d d e i k r a f t . År 1958 s a t t e man 
v i d p r o v s t a t i o n e n i L a p p l a n d i g å n g en v e r k s a m h e t f o r a t t 
u t r e d a de s k a d o r som r e n a r n a v å l l a t på o d l i n g a r n a . S a m t i d i g t 
s t a r t a d e s o c k s å p r e l i m i n a r a p r o v m a t n i n g s f o r s o k . F o r s k n i n g 
av r e n a r n a s p a r a s i t e r p å b o r j a d e s o c k s å på 1 9 5 0 - t a l e t . 
A v e l - och f o r a d 1 i n g s p r o v s a t t e s i g å n g 1962 på A s k a n k a n g a s 
i P u o l a n k a . Dessa p r o v har man f o r t s a t t med sedan 1965 
v i d F o r e n i n g e n s f o r r e n b e t e s l a g en p r o v s t a t i o n i Kaamanen 
( b i l d 1 ) . 
Med s t o d av s t i p e n d i e r från J u b i l e u m s f o n d e n f o r F i n l a n d s 
s j a i v s t a n d i g h e t (Suomen i t s e n a i s y y d e n j u h l a v u o d e n r a h a s t o 
( S I T R A ) ) k o o r d i n e r a d e s r e n f o r s k n i n g e n inom v å r t l a n d p r e l i m i n a r t 
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B i l d 1. P r o v s t a t i o n e n f o r F o r e n i n g e n f o r r e n b e t e s l a g e n i 
Kaamanen, I n a r i , f u n g e r a r som en c e n t r a l s t a t i o n f o r 
m å n g a o l i k a f o r s o k inom r e n s k o t s e l . P r o v s t a t i o n e n a r 
g r undad 1965. S t a n g s l e t s o m k r e t s a r 40 km med en a r e a l 
2 
av 70 km . Med m e l l a n s t a n g s e l h a r man d e l a t upp omradet 
i f l e r e m i n d r e s e k t o r e r . A n t a l e t r e n a r p å o m r å d e t h a r 
v a r i e r a t m e l l a n 100-200. 
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f o r å r e n 1970-1973. Då u t r e d d e s o c k s å v i s s a f r å g o r som 
a n k n o t s i g t i l l r e n e n s b i o l o g i . Den e g e n t l i g a r e n f o r s k n i n g e n 
v a r e m e l l e r t i d t i l l s v i d a r e m i n d r e b e t y d a n d e . N a r m a s t e 
u t f o r d e s s å d a n f o r s k n i n g e n d a s t av n å g r a få f o r s k a r e som 
i n t e r e s s e r a d e s i g f o r a n n e t . S e n a r e h a r man v i d o l i k a 
u n i v e r s i t e t , h o g s k o l o r och f o r s k n i n g s i n s t i t u t i d k a t en 
g a n s k a o m f a t t a n d e f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t . Den f o r s t å o r d i n a r i e 
r e n f o r s k a r t j a n s t e n i v å r t l a n d e t a b l e r a d e s den 15.3.1980 
v i d V i l t - och f i s k e r i f o r s k n i n g s i n s t i t u t e t på a v d e l n i n g e n 
f o r v i l t f o r s k n i n g . 
R e n f o r s k n i n g h a r i huvudsak f i n a n s i e r a t s med s t a t l i g a 
m e d e l . E n d a s t en l i t e n d e l av f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t e n h a r 
fått medel f r å n o l i k a s t i f t e l s e r och f o n d e r . 1981 anvande 
man e n l i g t k a l k y l e r u t f o r d a av o l i k a i n s t i t u t i o n e r i v å r t 
l a n d ca en m i l j o n mark f o r r e n f o r s k n i n g . Man kan s a g a , 
a t t d e t då f a n n s t r e h e l t i d s a n s t å l l d a r e n f o r s k a r e i v å r t 
l a n d . D e l t i d s a n s t a l 1 da r e n f o r s k a r e f a n n s d e t v i d o l i k a 
u n i v e r s i t e t och h o g s k o l o r sammenlagt 2 0 , v i d f o r s k n i n g s -
a n s t a l t e r och a n d r a i n s t i t u t i o n e r 9. 
Under 1975-1981 p u b l i c e r a d e s i v å r t l a n d o v e r 80 v e t e n s k a p l i g a 
p u b l i k a t i o n e r e l l e r b u l l e t i n e r om r e n s k o t s e l i i n t e r n a t i o n e l l a 
t i d s k r i f t e r e l l e r v i d i n t e r n a t i o n e l l a m o t e n . F i n s k s p r å k i g a 
u t r e d n i n g a r u t g a v s sammanlagt o v e r 20. O l i k a l a r d o m s p r o v 
med r e n s k o t s e l som amne a v l a d e s sammanlagt 120. Av d e s s a 
v a r a n t a l e t a k a d e m i s k a a v h a n d l i n g a r 2 1 . Sammanlagt t i o 
a k a d e m i s k a a v h a n d l i n g a r har p r e s e n t e r a t s b e r o r a n d e r e n s k o t s e l 
med f o l j a n d e amnen: t a x o n o m i av r e n l a v s a r t e r ( A h t i 1 9 6 1 ) , 
renvomens f y s i o l o g i ( W e s t e r l i n g 1 9 7 0 ) , t i l l v å x t och p r o d u k t i o n 
av r e n l a v ( K a r e n l a m p i 1 9 7 3 ) , r e n e n s p r o d u k t i o n s f y s i o l o g i 
( R o i n e 1 9 7 4 ) , samernas r e n h u s h å l l n i n g och r e n s k o t s e l ( S i u r u -
a i n e n 1 9 7 6 ) , r e n e n s b l o d c i r k u l a t i o n s f y s i o l o g i ( T i m i s j a r v i 
1 9 7 8 ) , r e n e n s n j u r f y s i o l o g i ( V a l t o n e n 1 9 7 9 ) , r e n e n s k o n d i t i o n 
och b l o d s a m m a n s a t t n i n g under o l i k a å r s t i d e r ( N i e m i n e n 
1980) och s k o g s r e n e n s e k o l o g i ( H e l l e 1 9 8 0 ) . 
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R e n f o r s k n i n g av e t t mera t i 1lampande s l a g . 
H u v u d v i k t e n inom vår r e n f o r s k n i n g har i n t i l l de s e n a s t e 
å r e n v i l a t på u t r e d n i n g e n av v i k t i g a p r o b l e m inom r e n s k o t s e l . 
F o r s k n i n g e n har h a f t k a r a k t a r e n av b å d e t i 1lampande och 
g r u n d l a g g a n d e f o r s k n i n g . P . g . a . a t t r e n f o r s k n i n g e n som 
g r e n er g a n s k a n y , h a r m å n g a t i l l a m p a n d e f o r s k n i n g a r o f t a 
d r a g av g r u n d l a g g a n d e f o r s k n i n g . F . n . ar mer kn 70 f o r s k n i n g s -
p r o j e k t b e r o r a n d e r e n a r , r e n s k o t s e l och - h u s h å l l n i n g 
på g å n g . En d e l av d e s s a s p e c i a l i s e r a r s i g på e t t s n a v t 
o m r å d e och har en k a r a k t a r av g r u n d f o r s k n i n g . F l e r a p r o j e k t 
år e m e l l e r t i d r a t t v i d l y f t i g a och s t r a v a r t i l l a t t l ø s a 
o l i k a p r o b l e m inom r e n s k o t s e l i p r a k t i k e n . S t o r s t a d e l e n 
av p r o j e k t e n ( c a 80 %) b e r o r f o r t f a r a n d e de b i o l o g i s k a 
f o r u t s a t t n i n g a r n a f o r r e n s k o t s e l och u t r e d a r m å n g a f r å g o r 
a n k n u t n a t i l l r e n e n s b e t e s m a r k e r s e k o l o g i , r e n a r n a s b e t e e n d e , 
l i v s f u n k t i o n e r , t i l l a g g s - och n o d m a t n i n g s f r å g o r , bekampning 
av p a r a s i t e r och r e n d o d . 
I f o r t s a t t n i n g e n kommer r e n f o r s k n i n g e n a t t v a r a i behov 
av en a k t i v v i d a r e u t v e c k l i n g . D e t t e åter k r a v e r en e f f e k t i v 
och m å n g s i d i g inhemsk f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t . E n l i g t v å r a 
under s o k n i n g a r harstammar v å r a r e n a r från den v i l d a f j a l l r e n e n 
i S k a n d i n a v i e n ( N i e m i n e n & H e l l e 1 9 8 0 ) . A v v i k a n d e f r å n 
a n d r a l a n d e r l e v e r 2/3 av v å r a r e n a r e m e l l e r t i d å r e t om 
på b a r r s k o g s z o n e n . P . g . a . m å n g a s a r d r a g inom r e n s k o t s e l n 
i F i n l a n d kan f o r s k n i n g s r e s u l t a t e n från a n d r a l a n d e r s a l l a n 
d i r e k t t i l l a m p a s t i l l v å r a f o r h å l l a n d e n . 
I f o r t s a t t n i n g e n behovs det a l l t mer i n g å a n d e i n f o r m a t i o n 
om r e n e n s b i o l o g i då r e n s k o t s e l n h e l a t i d e n f o r a n d r a r 
k a r a k t a r och u t v e c k l a s v i d a r e . U t n y t t j a n d e t av r e n e n a r 
en m å n g s i d i g v e r k s a m h e t som a n k n y t e r s i g t i l l en r a t i o n e l l 
f o r b r u k n i n g av b e t e s m a r k e r , r a t t h a n t e r i n g av r e n a r n a 
och r å t t s l a k t m e t o d , r e n p r o d u k t e r n a s f o r a d l i n g f o r a t t 
ge så b r a v i n s t som m o j l i g t . Utan a t t f o r s k a d e s s a f r å g o r 
f o r b l i r r e n s k o t s e l e n d a s t e t t i n t e r e s s a n t b i o l o g i s k t f e n o m e n. 
I f o r t s a t t n i n g e n bor r e n f o r s k n i n g e n i a l l t s t o r r e u t s t r a c k n i n g 
gagna den p r a k t i s k a v e r k s a m h e t e n , bor o m f a t t a h e l a r e n h u s -
h å l l n i n g e n på en b r e d b a s . Den nya f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t e n 
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bor k o n c e n t r e r a s i g i f o r s t å hand på u t r e d n i n g av de e k o -
n o m i s k a och n a r i n g s g r e n s t r u k t u r e l l a f r å g o r n a inom r e n s k o t s e l . 
O r g a n i s a t i o n e n bor v i d a r e u t v e c k l a s 
R e n f o r s k n i n g e n u t f o r s i v å r t l a n d av o l i k a u n i v e r s i t e t 
och h o g s k o l o r , av V i l t - och f i s k e r i f o r s k n i n g s i n s t i t u t e t 
och av den l a g s t a d g a d e F o r e n i n g e n f o r r e n b e t e s l a g e n . F o r s k -
n i n g s v e r k s a m h e t u t f o r s på sammanlagt 20 o l i k a s t a l l e n 
i o l i k a d e l a r av l a n d e t ( b i l d 2 ) . Den f o r s k n i n g som u t f o r s 
v i d u n i v e r s i t e t och h o g s k o l o r har i s t o r t s e t t v a r i t k o r t -
f r i s t i g och p r o j e k t b e t o n a d g r u n d f o r s k n i n g . F o r s k n i n g av 
r e n h u s h å l l n i n g som har v a r i t en av V i l t - och f i s k e r i f o r s k n i n g s -
i n s t i t u t e t s nya u p p g i f t e r , har t i l l s v i d a r e s a k n a t e r f o d e r l i g å 
r e g l e r . F o r e n i n g e n f o r r e n b e t e s l a g e n a r e n l i g t l a g e n f o r p l i k t a d 
t i l l a t t b e f r a m j a f o r s k n i n g av r e n s k o t s e l , u t f o r a p r o v v e r k s a m h e t 
inom r e n s k o t s e l och - f o r a d l i n g ( L a g och f o r o r d n i n g om 
r e n s k o t s e l , 1 9 6 8 ) . F o r e n i n g e n f o r r e n b e t e s l a g e n h a r i 
v å r t l a n d f u n g e r a t som e t t s l a g s r i k s o m f a t t a n d e c e n t r u m 
f o r r e n s k o t s e l . E m e l l e r t i d s a k n a r f o r e n i n g e n p e r s o n a l 
och m a t e r i a l f o r f o r s k n i n g e n s u t f o r a n d e . 
F a s t a n d e t m e l l a n o l i k a f o r s k n i n g s e n h e t e r h a r f u n n i t s 
e t t r a t t n a r a s a m a r b e t e , a r den r e n f o r s k n i n g som u t o v a t s 
i g a n s k a s t o r u t s t r a c k n i n g g a n s k a o k o o r d i n e r a d , k o r t s i k t i g 
och o t i l l r a c k l i g s e t t f r å n den p r a k t i s k a r e n f o r s k n i n g e n s 
s y n p u n k t . E n l i g t r e n f o r s k n i n g s k o m m i t t é n s b e t a n k a n d e ( 1 9 8 3 : 8 ) 
borde man v i d V i l t - och f i s k e r i f o r s k n i n g s i n s t i t u t e t k o n c e n t r e r a 
b l . a . den t i l l a m p a n d e f o r s k n i n g e n av r e n h u s h å l l n i n g , d e s s 
u p p f o l j n i n g på l å n g s i k t samt s a m l a n d e t av f o r s k n i n g s r e s u l t a t 
och r o n m a t e r i a l l i k s o m k o o r d i n e r i n g e n av r e n f o r s k n i n g . 
R e n f o r s k n i n g e n inom u n i v e r s i t e t och h o g s k o l o r och inom 
o l i k a f o r s k n i n g s i n s t i t u t e r b orde f o r t s a t t a b e t r a f f a n d e 
den g r u n d l a g g a n d e och t i l l a m p a n d e f o r s k n i n g e n i s å d a n a 
f a l l , då f o r s k n i n g e n i f r å g a a r n a r a a n k n u t e n t i l l i n s t i t u t i o n e l l a 
egna m å l s a 1 1 n i n g a r e l l e r t i l l a n d r a f o r s k n i n g s p r o j e k t 
e l l e r m å l s a 1 1 n i n g a r . T i l l a m p a n d e r e n f o r s k n i n g b o r d e aven 
u t f o r a s då det ur p e r s o n a l e n s v i d de o l i k a i n s t i t u t i o n e r n a 
s y n p u n k t , e l l e r av a n d r a s k a l med h anseende t i l l m a t e r i a l 
år a n d a m å l s e n l i g t . 
B i l d 2. U n i v e r s i t e t , h o g s k o l o r , f o r s k n i n g s i n s t i t u t i o n e r 
och f o r s o k s t a t i o n som gor r e n f o r s k n i n g i F i n l a n 
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Den a l l t m e r e x p e n s i v a f u n k t i o n e n av V i l t - och f i s k e r i -
f o r s k n i n g s i n s t i t u t et och en e f f e k t i v p r a k t i s k r e n f o r s k n i n g 
f o r u t s a t t e r en snabb u t v e c k l i n g av o r g a n i s a t i o n e n . V i d 
i n s t i t u t i o n e n borde t i l l s a t t a s en f u n g e r a n d e a v d e l n i n g 
f o r r e n f o r s k n i n g . Det v i k t i g a s t e f o r s k g e b i t e t f o r denna 
a v d e l n i n g s k u l l e under de n a r m a s t e å r e n v a r a f l e r e f o r s k n i n g s -
p r o j e k t b e t r a f f a n d e f r å g o r som a n k n y t e r s i g t i l l b å d e 
e k o n o m i s k a p r o b l e m och t i l l p r o b l e m a n g å e n d e r e n s k o t s e l 
som n a r i n g s g r e n . L i k a s å k r a v e r f r å g o r n a som b e r o r r e n a r n a s 
s j u k d o m a r , smittosamma s j u k d o m a r och p a r a s i t e r j a m t e f l e r e 
a n d r a p r o b l e m b e t r a f f a n d e r e n a r n a s h a n t e r i n g , k o n d i t i o n 
och m a t n i n g en snabb o k n i n g av f o r s k a r r e s u r s s e r . P e r s o n a l e n 
borde u t o k a s b l . a . med en r e n s k o t s e l f o r s k a r e , en v e t e r i n a r 
som u t r e d a r f r å g o r a n k n u t n a t i l l r e n a r n a s s j u k d o m a r och 
t i l l h y g i e n i s k a f r å g o r av r e n a r , en f o r s k a r e med r e n s k o t s e l -
t e k n i k som s p e c i a l o m r å d e , en f o r s k a r e av r e n b e t e s m a r k e r 
samt e r f o d e r l i g h j a l p p e r s o n a l . En e f f e k t i v k o o r d i n e r i n g 
av r e n f o r s k n i n g e n och en m å n g s i d i g f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t 
som står t i l l r e n f o r s k n i n g e n s f o r f o g a n d e f o r u t s a t t e r a t t 
en a k t i v v e r k s a m f o r s k n i n g s s t a t i o n e t a b l e r a s på en s e n t r a l 
o r t inom r e n s k o t s e l o m r å d e t . 
Den c e n t r a l a o r t e n f o r r e n f o r s k n i n g s e n h e t e r n a a r R o v a n i e m i . 
F o r s k n i n g s v e r k s a m h e t e n o m f a t t a r e m e l l e r t i d h e l a o m r å d e t 
d a r r e n s k o t s e l i d k a s . F o r a t t v i d a r e u t v e c k l a r e n f o r s k n i n g e n 
h a r man under de s e n a s t e å r e n u t r e t t r e n s k o t s e l v a n o r n a 
hos o l i k a r e n b e t e s l a g , m e t o d e r , r e n b e t e s m a r k e r , e v e n t u e l l a 
p r o b l e m och behov av f o r s k n i n g s v e r k s a m h e t . D a r t i l l h a r 
man o c k s å u t r e t t v i s s a f r å g o r som a n k n y t e r s i g t i l l r e n -
s k o t s e l s s . u n d e r h å l l , l o n e r och b e s k a t t n i n g . I s a m a r b e t e 
med o l i k a i n s t i t u t i o n e r u t f o r man o l i k a s l a g s f o r s k n i n g s -
a r b e t e n b e t r a f f a n d e p r a k t i s k r e n s k o t s e l , r e n e n s e k o l o g i , 
f y s i o l o g i , k o n d i t i o n , s j u k d o m a r , s m i t t o s j u k d o m a r . B l a n d 
de v i k t i g a s t e f o r s k n i n g s o b j e k t e n h a r v a r i t f r å g o r b e r o r a n d e 
r e n a r n a s h a r s t a m n i n g , k a l v n i n g , k a l v m o r t a l i t e t e n och r e n s v i n n . 
F o r s k n i n g a n g å a n d e t i l l a g g s - och n o d u t f o d r i n g samt p a r a s i t -
bekampning har u t f o r t s v i d p r o v s t a t i o n e n i Kaamanen l i k s o m 
på o l i k a h å l l av r e n s k o t s e l o m r å d e t . U n d e r h å l l n i n g av b e t e s -
marker har u t f o r t s v i d S k o g f o r s k n i n g s i n s t i t u t e t s f o r s k n i n g s -
s t a t i o n i R o v a n i e m i och v i d N o r f i n l a n d s f o r s k n i n g s i n s t i t u t 
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( P o h j o i s - S u o m e n t u t k i m u s l a i t o s ) . A n t a l e t p e r s o n e r som 
l e v e r på r e n s k o t s e l h a r i F i n l a n d f r å n år t i l l år v a r i t 
g a n s k a o f o r a n d r a d . Den s t o r s t a b e t y d e l s e n i p r o p o r t i o n 
h a r r e n s k o t s e l som n a r i n g s g r e n i s a m o m r å d e t , men a v e n 
i o v r i g a d e l a r av r e n s k o t s e l o m r å d e t har r e n s k o t s e l s t o r 
b e t y d e l s e f o r a t t s t a b i l i s e r a b e f o l k n i n g s u n d e r l a g e t i 
a v s i d e s b e l a g n a b y a r och i g l e s b y g d e n . 
R e n h j o r d e n ar en f a k t o r som sammanlankar m a n n i s k a n t i l l 
den k a r g a och l a t t r u b b a d e n a t u r e n med k l e n a v k a s t n i n g . 
Renen och r e n s k o t s e l a r en v a s e n t l i g d e l av L a p p l a n d och 
d e s s n a t u r . 
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SPOT-SATELITTEN OG VEGETASJONSKARTLEGGING. 
Hans T ø m m e r v i k , 
T r o m s ø U n i v e r s i t e t , 
I n s t i t u t t f o r b i o l o g i og g e o l o g i . 
1. INNLEDNING. 
F ø l g e n d e f o r e d r a g e r g i t t ved R e i n f o r s k e r m ø t e t på K o n g s v o l d 
9.-12.10.84. S t o f f e t er d e l v i s h e n t e t f r a e t i k k e - f e r d i g 
m a n u s k r i p t t i l min hovedoppgave som v i l b l i f e r d i g 
i l ø p e t av j a n u a r 1985, og f r a e t o p p h o l d ved C.N.E.S. 
T o u l o u s e , F r a n k r i k e h ø s t e n 1983. 
Jeg v i l f ø r s t t a f o r meg e n d e l b e g r e p e r m.h.t. f j e r n a n a l y s e 
og b i l d e b e h a n d l i n g , og så v i l j e g komme i n n på noen 
r e s u l t a t e r på k l a s s i f i k a s j o n e r j e g har u t f ø r t ved T r o m s ø 
T e l e m e t r i s t a s j o n . J e g h a r et godt s a m a r b e i d med f y s i k e r e 
ved N o r d l y s o b s e r v a t o r i e t og T r o m s ø T e l e m e t r i s t a s j o n , 
og v i l f r e m h e v e V i c t o r N i l s e n som har v æ r t min h o v e d v e i l e d e r 
i b i l d e b e h a n d l i n g og f j e r n a n a l y s e . 
2. AVKLARING AV NOEN FJERNANALYSERELATERTE BEGREPER. 
Hva er f j e r n a n a l y s e : 
Det m i n d r e dekkende b e g r e p e t F J E R N M Å L I N G b e n y t t e s o g s å 
i n o r s k s p r å k b r u k . ( E n g e l s k ; REMOTE SENSING). 
Franskmennene samt a l l e de l a t i n s p r å k l i g e l a n d som 
f . e k s . S p a n i a og P o r t u g a l b r u k e r u t t r y k k e t TELEDETECTION 
som på s i k t s e r ut t i l å b l i d e t ga n g b a r e u t t r y k k e t 
i n t e r n a s j o n a l t ( G r a v e s t e j n , 1 9 8 3 ) . 
D e f i n i s j o n e n e r i f ø l g e N i l s e n og P e d e r s e n ( 1 9 8 3 ) " E t 
s a m l i n g s n a v n f o r a l l e de t e k n i k k e r som en b e n y t t e r 
på a v s t a n d f o r å samle i n n , d e r e t t e r b e a r b e i d e og s i d e n 
p r e s e n t e r e d a t a om l a n d - og s j ø o v er f l a t e n o g / e l l e r a t m o s f æ r e n " . 
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Det e r i f ø l g e N i l s e n og P e d e r s e n ( 1 9 8 3 ) t r e s e n t r a l e b e g r e p e r : 
-MOTTAK AV F J E R N M Å L T E DATA 
-BEARBEIDING AV F J E R N M Å L T E DATA 
-ANALYSE OG TEMATISK UTNYTTING AV 
DISSE DATAENE 
M å l e i n s t r u m e n t e r / s e n s o r e r : 
De m å l e i n s t r u m e n t e r som b r u k e s i f j e r n m å l i n g k a l l e s 
SENSORER. S e n s o r e n e m å l e r den e l e k t r o m a g n e t i s k e s t r å l i n g e n 
i u l i k e b ø l g e l e n g d e o m r å d e r ( k a n a l e r , s p e k t r a l b å n d e l l e r 
f r e k v e n s b å n d ) . V i k j e n n e r f r a v å r t d a g l i g e l i v de mest 
k j e n t e b å n d , n e m l i g l y s og r a d i o b ø l g e r . De mer u k j e n t e , 
men i n t e r e s s a n t e bånd er i n f r a r ø d s t r å l i n g og m i k r o b ø l g e r 
( r a d a r ) . 
V i har t o t y p e r s e n s o r e r , n e m l i g PASSIVE og AKTIVE 
s e n s o r e r . 
P a s s i v e s e n s o r e r m å l e r r e f l e k s j o n f r a j o r d a i f o r m 
av s o l s t r å l i n g som b l i r r e f l e k t e r t og t e r m i s k s t r å l i n g 
f r a j o r d a . 
De a k t i v e s e n s o r e r s e n d e r s e l v ut s t r å l i n g i f o r m av 
m i k r o b ø l g e r ned t i l j o r d a og b l i r så r e f l e k t e r t e l l e r 
a b s o r b e r t av j o r d a . De r e f l e k t e r t e m i k r o b ø l g e n e b l i r 
så i g j e n o p p f a n g e t av s e n s o r en(SAR-Radar ) . 
Det e l e k t r o m a g n e t i s k e s p e k t r u m : 
E l e k t r o m a g n e t i s k s t r å l i n g r e f e r e r e r seg t i l b a l g e r 
av e l e k t r o m a g n e t i s k n a t u r . Med d e t t e mener en e l e k t r o m a g n e t i s k e 
b ø l g e r som s t r å l e r ut f r a en k i l d e f . e k s . S o l a , J o r d a , a n t e n n e n e 
e l l e r v e g e t a s j o n s m a t t e n e . H e l e det e l e k t r o m a g n e t i s k e s p e k t r e t 
( f i g . 1) er d o m i n e r t av s y n l i g og i n f r a r ø d s t r å l i n g . S y n l i g 
o m r å d e d e f i n e r e s n o r m a l t f r a 0,3 - 0,8 um, mens d e t i n f r a r ø d e 
o m r å d e t d e l e s i t r e i n t e r v a l l e r : 
0.8 - 3.0 um: N æ r t i n f r a r ø d t 
3.0 - 30 um: M i d l e r e i n f r a r ø d t 
- 30 - 1000 um: F j e r n t i n f r a r ø d t . 
De t o dominante s t r å l i n g s t y p e n e som 
s e n s o r e r e r s o l s t r å l i n g og t e r m i s k 
en f j e r n m å l e r med 
m å l i n g f r a j o r d a . 
p a s s i v e 
Den 
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-første e r r e p r e s e n t e r t i det s y n l i g e o m r å d e t , samt naboene 
u l t r a v i o l e t t og n æ r t i n f r a r ø d t , mens den t e r m i s k e s t r å l i n g e n 
b e g r e n s e r seg t i l d e t m i d l e r e i n f r a r ø d t og en d e l av d e t f j e r n e 
i n f r a r ø d e o m r å d e t . M å l i n g av d i s s e t o s t r å l i n g e n e s b i d r a g 
s k j e r ved r a d i o m e t r i s k e o m r å d e r . 
S a t e l 1 i 1 1 f j e r n m å l i n g h a r f ø l g e n d e o p p g a v e r : 
- 1. KARTLEGGING 
- 2. O V E R V Å K I N G AV LAND OG HAVSTREKNINGER, MED 
HENBLIKK PÅ V Æ R , ISUTVIKLING OG FORURENSING. 
3. PLANTEFYSIOLOGI OG SPEKTRALE SIGNATURER. 
Hver e n k e l t p l a n t e h a r s i n egen s p e s i f i k k e s p e k t r a l s i g n a t u r 
som kan v a r i e r e i u l i k e t i l f e l l e r . Men i h o v e d t r e k k e r den 
s p e k t r a l e s i g n a t u r den samme f o r de f l e s t e p l a n t e r , med en 
r e f l e k s j o n s t o p p i den g r ø n n e k a n a l , e t t minimum i den b l å -
og i den r ø d e d e l e n , samt h ø y r e f l e k s j o n i d e t n æ r i n f r a r ø d e 
( f i g . 2 ) . I den s y n l i g e d e l e n av s p e k t r e t ( 0 . 4 - 0.7 um) a b s o r -
b e r e r p i g m e n t e n e k l o r o f y l l og karatenoider en s t o r d e l av 
s t r å l i n g e n og her m å l e r en l a v e r e f l e k s j o n s v e r d i e r . O m r å d e t 
0.7 - 1.3 um k a r a k t e r i s e r e s av l a v a b s o r b s j o n og h ø y r e f l e k s j o n . 
D e t t e f o r t o n e r seg som en " f e i t r ø d l i g f a r g e " på s a t e l l i t t -
e n e r I R - b i l d e t . P l a n t e s a m f u n n e t s s p e k t r a l e s i g n a t u r e r i 
h o v e d t r e k k den samme som f r a e t e n s l i g b l a d . Men h e r kommer 
det b l . a . f l e r e f a k t o r e r i n n og f o r s t y r r e r b i l d e t . C o l w e l l 
(1974) v i s e r a t b a k g r u n n s t r å l i n g f r a j o r d og død v e g e t a s j o n 
p å v i r k e r v e g e t a s j o n e n . Graden av v e g e t a s j o n s d e k n i n g og a r t s s a m -
m e n s e t n i n g e n i samfunnet p å v i r k e r o g s å r e f l e k s j o n e n . Men d e t 
er j o h e r en kan få s k i l t u t de f o r s k j e l l i g e v e g e t a s j o n s t y p e n e 
f r a h v e r a n d r e . Men en v i l her og s å komme i v a n s k e l i g h e t e r 
når d e t g j e l d e r m o s a i k k p r e g e t og h e t e r o g e n v e g e t a s j o n . 
F e n o l o g i : 
Den f e n o l o g i s k e u t v i k l i n g e n p å v i r k e r s p e k t r a l s i g n a t u r en t i l 
den e n k e l t e v e g e t a s j o n s t y p e . D e t t e kan v æ r e g r u n n e n t i l a t 
v i k l a s s i f i s e r e r f e i l , s l i k a t d e t er s v æ r t v i k t i g a t sammen-
l i g n i n g e r av s p e k t r a l s i g n a t u r e r f o r samme v e g e t a s j o n s t y p e 
b l i r t a t t i samme f e n o l o g i s k e t r i n n . Men d e t t e kan o g s å v æ r e 
e t a s p e k t t i l å h j e l p e o s s t i l å s k i l l e n æ r s t å e n d e p l a n t e s a m -
f u n n f r a h v e r a n d r e (MULTITEMPORAL ANALYSE). 
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Figur 1 Spektralegenskaper av elektromagnetisk stråling, atmosfæriske vindu-
er og fjernmålingssystemer 
K i l d e : NOU:1983:24 
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Figur 2. Refleksjonsforhold ved ulike 
vegetasjonstyper 
K i l d e : NOU 1983:24 
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4. SPOTSATELLITTEN. 
SPOT e r en s a t e l l i t t som s k a l s k y t e s opp i 1985. Denne s a t e l l i t t e n 
h ar t r e m u l t i s p e k t r a l e k a n a l e r i den s y n l i g e og n æ r - i n f r a r ø d e 
d e l e n av s p e k t r e t ( f i g . 3 ) . Den g e o m e t r i s k e o p p l ø s n i n g e n f o r 
de m u l t i s p e k t r a l e k a n a l e n e er 20 x 20 m e t e r . I t i l l e g g har 
s a t e l l i t t e n en b r e d b å n d e t p a n k r o m a t i s k k a n a l med o p p l ø s n i n g 
på 10 x 10 m e t e r . 
S a m m e n l i k n e t med an d r e s a t e l l i t t e r av denne t y p e n , f . e k s . 
LANDSAT, som h a r en o p p l ø s n i n g på 80 x 80 meter (LANDSAT MSS), 
v i l den f o r b e d r e t e g e o m e t r i s k e o p p l ø s n i n g e n f o r SPOT m u l i g g j ø r e 
en n ø y a k t i g e r e e s t i m e r i n g av v e g e t a s j o n s t y p e n e s u t s t r e k n i n g 
og a r e a l . N e d e n f o r har j e g ved h j e l p av en t a b e l l s a m m e n l i k n e t 
de u l i k e t y p e r s e n s o r e r en kan h e n t e d a t a f r a i d a g . I t i l l e g g 
må nevnes a t LANDSAT 5 ( T h e m a t i c mapper) b l e s k u t t opp 1. mars 
1984, og denne s a t e l l i t t e n har en o p p l ø s n i n g på 30 x 30 m e t e r . 
N e d e n f o r har j e g s a m m e n l i k n e t s a t e l l i t t e n SPOT, LANDSAT TM 
og LANDSAT MSS m.h.t. o p p l ø s n i n g s e v n e og a n t a l l r e n e p i k s l e r 
( r e n p i k s e l = r e l a t i v homogen v e g e t a s j o n ) . 
PIKSELANALYSE 
SPOT TM MSS 
S e n s o r e r , o p p l ø s n i n g s e v n e : 20 m 30 m 80 m 
T o t a l a n t a l l r e n e p i k s l e r : 6757 3095 668 
A n t a l l r e n e p i k s l e r : 3676 1190 55 
A n t a l l r e n e p i k s l e r i %: 54 38 8 
K i l d e : G. S a i n t ( 1 9 8 3 ) . 
5. SIMULERING AV SPOT-SCENEN HABAFJELL - SKRUBBEN (CAVARRE). 
S P O T - s a t e l l i t t e n v i l , n å r den b l i r s k u t t o p p . g i d a t a med en 
g e o m e t r i s k o p p l ø s n i n g på 10 m ( p a n k r o m a t i s k ) og 20 m ( m u l t i -
s p e k t r a l t ) . En har o g s å m u l i g h e t e n f o r " t i l t i n g " av s e n s o r e n e 
o p p t i l 27°fra l o d d l i n j e n . S a t e l l i t t e n v i l g i m u l i g h e t f o r 
m u l t i t e m p o r a l e s t u d i e r ( g j e n t a k b a r e p a s s o v e r t i d ) s l i k a t 
bå d e dynamisk og t e m p o r æ r k a r t l e g g i n g kan f i n n e s t e d . A l l e 
d a t a er i d i g i t a l i s e r t form og v i l k r e v e m u l i g h e t f o r d i g i t a l 
b i l d e b e h a n d l i n g . 
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6 FOR HVERT 
SPEKTRALBAND 
Prinsippet for billeddannelse ved 
LANDSAT og SPOT 
K i l d e : NOU 1983:24 
0.4 0.5 0.6 0.7 il.H 0.9 
Bølgelengd? f limi 
F i g . 3 S P O T - s a t e l l i t t e n s s p e k t r a l b å n d 
(P = p a n k r o m a t i s k ) . 
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S P O T - s i m u l e r i n g a b l e f o r e t a t t ved h j e l p av e t l i t e j e t f l y , 
MYSTERE FAN JET FALCON, f r a INSTITUTE GEOGRAPHIC NATIONAL 
( I G N ) , C R E I L L - P A R I S . 
En b e n y t t e t en DAEDALUS - s e n s o r ( a v s ø k e r ) f o r å s i m u l e r e 
H R V-sensorene som s k a l s i t t e på S P O T - s a t e l l i t t e n og en s i m u l e r t e 
s a t e l l i t t o p p t a k f r a 3500 m e t e r s h ø y d e o v e r C a v a r r e - o m r å d e t 
1. j u l i 1 9 82. De s i m u l e r i n g s t e k n i k k e r en b e n y t t e t seg av v a r 
r a d i m e t r i s k metode og g e o m e t r i s k m e t o d e . A v s ø k n i n g e n k o r r e s -
p o n d e r t e b r a med t i d s p u n k t e r f o r p a s s t i l S P O T - s a t e l l i t t e n 
i f r a m t i d a . DAEDALUS-sensoren i n k l u d e r t e a l l e de p l a n l a g t e 
s p e k t r a l b å n d f o r S P O T - s a t e l l i t t e n . 
O p p t a k s s c e n e n v a r 12 km l a n g s f l y r e t n i n g e n og 5.18 km l a n g s 
a v s ø k e r r e t n i n g e n ( s e n s o r - ) , og s i m u l e r i n g e n v a r i r a d i o m e t r i s k 
mode. Dataene b l e i k k e k o r r i g e r t f o r f l y e t s r u l l i n g ( t u r b u l e n s ) 
og d e t t e v i l ha s p e s i e l l v i r k n i n g på d a t a e n e s g e o m e t r i . D e t t e 
v i l en u n n g å i en s t a b i l s a t e l l i t t . 
S P O T - b i l d e r s y n e s ved s i m u l e r i n g e r i F r a n k r i k e å v æ r e sammenlign-
b a r e med m e d i u m s k a l a f l y f o t o s ( 1 :60 000 e l l e r 1:110 000) s æ r l i g 
når d e t g j e l d e r t e k s t u r og s t r u k t u r e l l i n f o r m a s j o n . Med a n d r e 
o r d kan S P O T - s a t e l l i t t e n v i s e seg å v æ r e e t a l t e r n a t i v t i l 
f l y f o t o o p p t a k ( I R - b i l d e r ) . 
F r a n s k e f o r s k e r e har f u n n e t ut a t den p a n k r o m a t i s k e k a n a l e n 
(10 x 10 m e t e r s o p p l ø s n i n g ) og de m u l t i s p e k t r a l e k a n a l e r bør 
b r u k e s k o m b i n e r t e l l e r a s s o s i e r t . D e t t e e r o g s å min egen e r f a r i n c 
- PANKROMATISK KANAL : G i r t e k s t u r og s t r u k t u r e r i b i l d e t . 
- MULTISPEKTRAL KANAL: G i r god t i l l e g g s i n f o r m a s j o n n å r 
en j o b b e r med temaer som f . e k s . 
v e g e t a s j o n , j o r d e l l e r b e r g g r u n n s -
t y p e r . 
K a n a l e n e S l og S2 har s t o r o v e r l a p p i n g og g i r d e r f o r o v e r f l ø d i g 
i n f o r m a s j o n om t e r r e n g e t . En annen k a n a l i o m r å d e t 0.68 um -
0.79 um v i l l e h a t t s t o r i n t e r e s s e f o r v e g e t a s j o n s k a r t l e g g i n g , 
f o r det er i d e t t e o m r å d e t de u l i k e v e g e t a s j o n s t y p e r s k i l l e r 
seg ut i f r a h v e r a n d r e m.h.t. s p e k t r a l s i g n a t u r e r . (Se f i g u r 2 ) . 
D e t t e v i l b l i r e t t e t på i S P O T - s a t e l l i t t e n som v i l b l i s k u t t 
opp c a . 1992. ( T r a i z e t , 1 9 8 4 ) . LANDSAT 5 (TM) d e k k e r d e t t e 
o m r å d e t bedre ( f i g . 2 ) . 
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6. VEGETASJONSKARTLEGGING OG F J E R N M Å L I N G . 
K a r t l e g g i n g av p l a n t e s a m f u n n , v e g e t a s j o n s t y p e r og a r e a l m e s s i g 
u t b r e d e l s e av d i s s e danner b a s i s i i n f o r m a s j o n om b i o l o g i s k e 
r e s s u r s e r . F r a v e g e t a s j o n s k a r t b a s e r t på f j e r n m å l t e d a t a kan 
en u t l e d e r e s s u r s s t a t i s t i k k e r som f o r e k s e m p e l : 
- F o r d e l i n g av n a t u r g i t t p l a n t e p r o d u k s j o n 
- F o r d e l i n g av u l i k e s k o g b o n i t e t e r e l l e r s k o g s t y p e r 
- O v e r s i k t o v e r f j e l l n æ r e b a r s k o g e r med s p e s i e l l 
i n t e r e s s e f o r r e i n d r i f t e n 
- F o r d e l i n g av u l i k e b e i t e t y p e r f o r s m å f e og r e i n 
E l l e r s kan en u t l e d e t e m a t i s e r t e k a r t som b l a n t a n n e t v i s e r : 
- B e i t e t y p e k a r t f o r r e i n 
- U t b r e d e l s e s k a r t f o r h o g s t f l a t e r ( s p e s i e l t l.års f l a t e r ) 
- K a r t som v i s e r s n ø d e k k e t s v a r i g h e t / m e k t i g h e t o v e r 
s k o g g r e n s e n 
- I n n s n e v r i n g av b e i t e o m r å d e r f o r h u s d y r og r e i n o v e r 
t i d ( A r e a l k o n f l i k t e r ) 
7. U N D E R S Ø K E L S E S O M R Å D E T 
S k r u b b e n - H a b a f j e l l o m r å d e t ( C a v a r r e ) l i g g e r i M å l s e l v kommune 
i I n d r e Troms ( F i g . 4) og e r e t av de 15 t e s t o m r å d e r som 
b l e f l ø y e t i f o r b i n d e l s e med S P O T - s i m u l e r i n g s k a m p a n j e n sommeren 
1982. O m r å d e t u t g j ø r v i k t i g e v å r - og s o m m e r b e i t e r samt k a l v i n g s -
l a n d f o r L a i n i o v u o m a Sameby. 
Skogen d e k k e r c a . 60 % og b a r f j e l l c a . 30 % av a r e a l e t . M y r e r 
og v a t n d e k k e r b a r e r e s p e k t i v e 5 % og 3 % av a r e a l e t i f ø l g e 
E l v e n og V o r r e n ( 1 9 8 0 ) . I n n e n f o r o m r å d e t e r d e t t r e o r o g r a f i s k e 
v e g e t a s j o n s b e l t e r : P r e a l p i n , S u b a l p i n og L a v a l p i n . 
Mot v e s t i D i v i d a l e n b e s t å r t e r r e n g e t av en h e l r e k k e b r a t t e 
s k r å n i n g e r ( V e l t b e r g e t ) og mot n o r d ø s t e r det b r a t t e s k r e n t e r 
i H a b a f j e l l e t s n o r d ø s t r e h e l n i n g ned mot R o s t a v a t n . E l l e r s 
s k r å r t e r r e n g e t j e v n t på a l l e k a n t e r . Oppe på H a b a f j e l l e t 
er det s m å k u p e r t t e r r e n g , noe som o g s å kan s i e s om S k r u b b e n -
f j e l l e t , s e l v om t e r r e n g e t h e r må k a r a k t e r i s e r e s som mer opp-







Det er f o r e t a t t en t r a d i s j o n e l l v e g e t a s j o n s k a r t l e g g i n g av 
o m r å d e t . I t i l l e g g e r det f o r e t a t t en u t p l u k k i n g av o m r å d e r 
med n o e n l u n d e l i k s p e k t r a l s i g n a t u r ved h j e l p av b i l d e b e h a n d l i n g s -
s y s t e m e t ved TTS. D i s s e o m r å d e n e er s p e s i e l t u n d e r s ø k t m.h.t. 
v e g e t a s j o n s m o s a i k k , e k s p o s i s j o n og h e l n i n g s g r a d . D e t t e b l e 
u t f ø r t f o r å b e s t m u l i g "ground t r u t n " av de u l i k e t e s t o m r å d e n e . 
En h a r o g s å p l u k k e t ut en d e l t e s t o m r å d e r r e n t s u b j e k t i v t 
i t e r r e n g e t . A n t a l l t e s t o m r å d e r må o v e r s t i g e fem ( 5 ) f o r å 
få en mest m u l i g f o r s v a r l i g s t a t i s t i s k u n d e r s ø k e l s e ( G i l g , 1 9 8 3 ) . 
T e s t o m r å d e n e b r u k e s som b a s i s f o r k l a s s i f i k a s j o n ( a u t o m a t i s k ) 
v . h . a . b i 1 d e b e h a n d 1 i n g s s y s t e m e t ved TTS. D e t t e e r en metode 
som er a n e r k j e n t i U.S.A., Canada og F r a n k r i k e , og er u t v i k l e t 
i f o r b i n d e l s e med LANDSAT-programmet. 
9. DIGITAL BILDEBEHANDLING. 
D i g i t a l b e h a n d l i n g av s a t e l l i t t - og f l y b i l d e r i n k l u d e r e r så 
s t o r mengde d a t a a t en her må t a i bruk d a t a m a s k i n e r f o r p r o s e s -
s e r i n g og l a g r i n g av d a t a . F o r u t e n d e t t e må en ha t o s æ r s k i l t e 
i n p u t / o u t p u t enheter t i l k o p l e t d a t a m a s k i n e n , n e m l i g en b i l d e -
d i g i t a l i s e r i n g s e n h e t og en enhet f o r b i l d e f r e m v i s n i n g o g s å 
k a l t en d i g i t a l T V - s k j e r m ( d i s p l a y ) . 
D i g i t a l i s e r i n g s e n h e t e n omformer b i l d e t t i l en m a t r i s e av numer-
i s k e s t ø r r e l s e r . Denne m a t r i s e n går i n n i e t m i n n e l a g e r av 
t e m p o r æ r k a r a k t e r . Ved h j e l p av e t e t a b l e r t p r o g r a m b i b l i o t e k 
kan r e g n e m a s k i n e n s o p é r a t ø r e n h e t k a l l e opp e t b i l d e s d a t a 
og b e h a n d l e d a t a e n e i n n e n f o r b i b l i o t e k e t s p r o g r a m m u l i g h e t e r . 
En l e s e r så i n n d e t d i g i t a l e b i l d e t på m i n n e l a g e r i d a t a m a s k i n e n . 
Programmene kan o p e r e r e på f l e r e l i n j e r av gangen og m a s k i n e n 
genererer e t o u t p u t - b i l d e p i k s e l f o r p i k s e l . B i l d e t g år på n y t t 
i n n i e t minne og kan d e r e t t e r b l i f r a m v i s t på T V - s k j e r m , 
e l l e r i form av en h a r d k o p i e l l e r som p r i n t e r u t s k r i f t . 
B i l d e b e h a n d l i n g s a n l e g g e t ved T r o m s ø T e l e m e t r i s t a s j o n er bygd 
opp om t o b i l d e p r o s e s s o r e r av t y p e MODEL-70 og MODEL-75 f r a 
I I S med en VAX-11/730 som v e r t s m a s k i n . Model-75 som har s t ø r r e 
k a p a s i t e t enn MODEL-70 har 8 b i l d e m i n n e r og 7 g r a f i s k e p l a n . 
En b e n y t t e r p r o grampakken SYSTEM-500 f r a I I S som i n n e h o l d e r 
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I I 
F i g u r 5. Hardware-konfigurasjon f o r bildebehandlingssystemet 
ved T r o m s ø T e l e m e t r i s t a s j o n . 
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r u t i n e r f o r b i l d e b e h a n d l i n g . Med d e t t e u t s t y r e t kan en d r i v e 
en s v æ r t a v a n s e r t f o r m f o r m u l t i s p e k t r a l b i l d e b e h a n d l i n g med 
en d i m e n s j o n som er s t ø r r e enn 3 ( f i g . 5 ) . 
P r o g r a m b i b l i o t e k e t i n n e h o l d e r program f o r u l i k e t y p e r k l a s s i f i k a -
s j o n . 
10. NOEN RESULTATER 
For å b e l y s e d e t t e med d i g i t a l b i l d e b e h a n d l i n g og f j e r n a n a l y s e 
n æ r m e r e h a r j e g v a l g t ut e t ek s e m p e l f r a k l a s s i f i k a s j o n e r 
som j e g har g j o r t ved T r o m s ø T e l e m e t r i s t a s j o n ( T T S ) . E k s e m p l e t 
v i s e r en t r i n n v i s s t y r t k l a s s i f i k a s j o n , d er j e g h a r p r ø v d 
å s k i l l e u t t r e t y p e r r i k s k o g f r a h v e r a n d r e . Av f i g u r 6 k an 
v i se a t d e t t e l y k t e s b r a f o r t o av s k o g t y p e n e s d e l , mens 
det b l e o v e r l a p p mellom o r e s k o g e n e og h ø g s t a u d e - b j ø r k e s k o g e n e 
( A l n o - P r u n e t u m og B e t u l e t u m g e r a n i o s u m s u b a l p i n u m ) . Det b l e 
o p p n å d d en b r a s e p a r a s j o n mellom u l i k e t y p e r h e i og myr. Det 
er her f o r e t a t t en s t y k k e v i s l i n e æ r k o n t r a s t s t r e k k i n g av d a t a e n e 
før k l a s s i f i k a s j o n b l e u t f ø r t . K l a s s i f i k a s j o n e n er b a s e r t 
på k a n a l e n e S l , S2 og S 3 , og en har b r u k t MAX-L0G-LIKELIH00D 
- k l a s s i f i k a t o r under k l a s s i f i k a s j o n e n . 
Det b l e o g s å f o r e t a t t en a r e a l - b e r e g n i n g av de u l i k e k l a s s e n e 
( t a b . 2 ) . 
1 1 . VURDERING AV MULIGHETENE FOR BRUK AV SATELLITTDATA I DAG. 
Med de b i l d e f r e m s t i l l i n g e r av s i m u l e r t e SPOT-data en t i l nå 
har f å t t , s y n e s b i l d e n e s o p p l ø s e l i g h e t å v æ r e på e t n i v å som 
er i n t e r e s s a n t f o r r e i n f o r s k n i n g e n . Med 20 m e t e r x 20 meter 
o p p l ø s e l i g h e t i g r ø n t , r ø d t og n æ r - i n f r a r ødt s p e k t r a l o m r å d e , 
og 10 meter x 10 meter o p p l ø s n i n g i den p a n k r o m a t i s k e k a n a l e n , 
er det b r a m u l i g h e t e r f o r å s k i l l e u t f o r s k j e l l i g e v e g e t a s j o n s -
t y p e r t i l f j e l l s . En kan s k i l l e u t t y p e r av f j e l l h e i , s n ø l e i e r 
og myr. N e d e n f o r s k o g g r e n s a går det bra å s k i l l e u t f a t t i g - s k o g t y p e r 
u t i f r a mer r i k e r e s k o g t y p e r , samt t y p e r av myr r e l a t e r t 
t i l f a t t i g - r i k g r a d i e n t e n . 
O g s å d a t a f r a LANDSAT, med 30, 80 og 120 m o p p l ø s n i n g er av 
i n t e r e s s e . 
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Når d e t g j e l d e r p r i s s p ø r s m å l e t e 
F o r S P O T - b i l d e r , som h v e r d e k k e r 
p r i s e r på r u n d t 5000 k r p r . b i l d 
b i l d e b e h a n d l i n g . 
Når d e t g j e l d e r LANDSAT 5 (TM) b 
på 185 km x 185 km, og k o s t n a d e n 
på c a . 35000 k r . 
Dersom f l e r e b r u k e r e kan d e l e på 
i k k e p r i s e n e å v æ r e f o r h ø y e . 
r d e t mye u s i k k e r h e t om d e t t e . 
60 km x 60 km, er d e t n e v n t 
e ( d i g i t a l f o r m ) f e r d i g f o r 
i l d e r v i l d i s s e dekke e t a r e a l 
f o r e t s l i k t b i l d e v i l komme 
u t g i f t e n e f o r e t b i l d e , s y n e s 
S t o r e h ø y d e f o r s k j e l l e r og b r a t t t e r r e n g på n o r s k s i d e v i l 
skape b e t y d e l i g e v a n s k e l i g h e t e r f o r k l a s s i f i k a s j o n s a r b e i d e t . 
D e t t e v i l v æ r e av m i n d r e b e t y d n i n g i F i n l a n d og S v e r i g e , samt 
på F i n n m a r k s v i d d a på n o r s k s i d e . 
Et annet p r o b l e m o m r å d e e r s k y d e k k e og annen vanndamp i a t m o s f æ r e n . 
S p e s i e l t i N o r d - N o r g e , der s k y d e k k e t o f t e kan v æ r e d o m i n e r e n d e , 
v i l d e t t e r e d u s e r e m u l i g h e t e n f o r br u k av SPOT- og LANDSAT-
s a t e l l i t t e n e b e t r a k t e l i g . 
K o n k l u s j o n e n på d e t t e må b l i a t d e t a l l e r e d e i dag er gode 
m u l i g h e t e r f o r g r o v e r e k a r t l e g g i n g av r e i n b e i t e o m r å d e r s p e s i e l t 
på mer f l a t e o m r å d e r som f . e k s . F i n n m a r k s v i d d a og o m r å d e r 
i F i n l a n d og S v e r i g e . 
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TABELL 1 SPOTSIMULERING HABAFJELL-SKRUBBEN 
K a n a l e n e S l , S 2 og S 3. Dataene er s t y k k e v i s l i n e æ r t k o n t r a s t -
s t r u k k e t . T r o m s ø T e l e m e t r i s t a s j o n . R e l a t i v r e f l e k s j o n . 
V e g e t a s j o n s t y p e S 1 S 2 S 3 
1 A l n o - P r u n e t u m 32 . 9 50. 2 101 . . 2 
2 M e l i c o B e t u l e t u m 46 . 8 68. 5 122. . 7 
3 Empetro B e t u l e t u m 45 . 7 89 . 1 92 . .9 
4 E r i o p h o r i o n g r a c i l i s 46 . 9 95 . 9 69. . 1 
5 E r i o p h o r i o n l a t i f o l i a e 5 6. 1 112. 3 96. .0 
6 K o b r e s i o D r y a d i o n 79. 2 138 . 7 97, . 9 
7 D i a p e n s i o - L o i s e l e u r i e t . 5 0. 9 99. 1 83 , . 2 
8 B e t u 1 e t o - g e r a n i o s u m 32 . 5 5 0 . 6 102 , . 5 
K l a s s e 0 består av v a t n , i s , s n ø , e l v e r og u k l a s s i f i s e r t e 
p i k s l e r , og er i k k e t a t t med i k l a s s i f i k a s j o n e n . 
TABELL 2 KLASSENES AREALMESSIGE UTSTREKNING 
C1 a s s Hee ta r e s % C o v e r N p i x e 
0 1653. 32 31 .5 % 41333 
1 613. 71 11 . 7 15342 
2 319. 32 6 . 0 7982 
3 160. 08 3 .0 4002 
4 422 . 48 8 .0 10562 
5 312 . 76 5 .9 7818 
6 445 . 04 8 .4 11126 
7 100 7 . 12 19 . 2 25178 
8 309 . 04 5 .8 7726 
T o t a l a r e s = 5242.87 h e c t a r e s 1 3 1 0 7 1 . PIXELS 
V e g e t a s j o n s t y p e n e s n o r s k e n a v n . 
1. G r å o r - H e g g e s k o g 
2 . L å g u r t b j ø r k e s k o g 
3. K r e k l i n g - b j ø r k e s k o g 
4 . I n t e r m e d i æ r myr. 
5. R i k myr. 
6. R e i n r o s e h e i . 
7 . G r e p l y n g - k r e k l i n g h e i 
8. H ø g s t a u d e b j ø r k e s k o g 
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F i g . 6. U l i k e s i g n a t u r e r som i n p u t f o r k 1 a s s i f i k a s j o n s m e t o d e n 
T a l l e n e r e l a t e r e r seg t i l v e g e t a s j o n s t y p e n e i T a b e l l 1. 
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Oversikt over ulike sensortyper 
Instrument (sensor) Aktiv^ Bølgelengde Observerer Romlig Nøyakt ighet Oppløsning 
SAR = Synthetic 
Aperture Radar A 3—25 cm Overflateavbildning 
Objekter, fartøy, is 
Bølgespekter (L 100 m) 20 m x 20 m 
Radar Altimeter (høyde-
måler) A 2 cm H ø y d e 
Signifikant bølgehøyde 
(1—20 m) 
Målinger over is og hav-
strømmer 








A 2—6 cm Vindhastighet (4—26 m/s) 
Vindretning (0—360°) 
2 m/s, 10 % 
20° 50 km x 50 km 
SMMR = Scanning Multi-
channel Microwave 
Radiometer P 0,8—4,5 cm Sjøoverflatetemperatur 
(10—30 °C) 1 °C 
Overflatevind (0—25 m/s) 2 m/s 
Vanninnhold i atmosfæren 10 % 
Havis 
100 km x 100 km 
A V H R R = Advanced 
Very High Resolution 
Radiometer (NOAA) P 0,58- 3,93 am Skybilder, skytemperatur, 
10,3 -12,5 um sjøoverflatetemperatur 0,15° 1 km x 1 km 
MSS = Multispektral 
Scanner (LANDSAT) P 0,5 - 1,1 nm Reflektert sollys 80 km x 80 km 
T M = Thematic Mapper 
(LANDSAT) P 0,45- 2,35 [jLm Tematisk kartlegging 
10,4 -12,4 [im (vegetasjon, jordtyper, 
urbane områder, etc) 30 m x 30 m 
120 m x 120 m 
H R V = High Resolution 
Visible (instrument) 
(SPOT) P 0,5 - 0,89 [J.m Tematisk kartlegging 10 m x 10 m 
20 m x 20 m 
TOVS = TIROS Opera-
tional Vertical Sounder 
(NOAA) P 0,69-14,96 \im Temperatur og vanndamp-
0,6 cm innhold i atmosfæren 20 km x 60 km 
100 km x 300 km 
CZCS = Coastal Zone 
Colour Scanner 
(NIMBUS) P 0,433-0,800 \im Fargesedimenter i havet, 
10,5 -12,5 \j.m klorofyllindikatorer 800 m x 800 m 
K i l d e NOU 1983: 24 
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12. SLUTTORD. 
J e g e r o v e r b e v i s t om a t u t n y t t e l s e av f j e r n m å l i n g s t e k n i k k e r 
v . h . a . s a t e l l i t t e r har en f r a m t i d . S a t e l l i t t e n får e t t e r h v e r t 
b edre o p p l ø s n i n g , og S P O T - s a t e l l i t t e n v i l v æ r e t i l s t r e k k e l i g 
t i l å f o r e t a o v e r s i k t s k a r t l e g g i n g m.h.t. v e g e t a s j o n og r e i n -
b e i t e r . I R - b i l d e r o p p t a t t f r a f l y kan d i g i t a l i s e r e s og de 
samme b i l d e b e h a n d 1 i n g s t e k n i k k e r som f o r s a t e l l i t t b i l d e r kan 
u t n y t t e s . J e g har b l . a . fått d i g i t a l i s e r t I R - f l y b i l d e r med 
en o p p l ø s n i n g på 1.5 x 1.5 m e t e r . J e g kan i k k e p r e s e n t e r e 
noen r e s u l t a t e r n å , men j e g er s i k k e r på a t en kan o p p n å mye 
ved en s l i k k a r t l e g g i n g av s p e s i e l t i n t e r e s s a n t e o m r å d e r 
( k j e r n e o m r å d e r f o r r e i n d r i f t e n ) . 
I f r a m t i d a v i 1 " t e r m i s k e " k a n a l e r (3 - 14 um) på de s e n e r e 
LANDSAT- og S P O T - s a t e l l i t t e r v æ r e av s t o r n y t t e f o r v e g e t a -
s j o n s k a r t l e g g i n g ( B i o m a s s e e s t i m a t ) og j o r d b u n n s k a r t l e g g i n g . 
Bruk av SAR-data ( F j e r n m å l i n g v . h . a . m i k r o b ø l g e r som b l i r 
s e n d t ut i f r a f l y - e l l e r s a t e 1 1 i 1 1 b å r en r a d a r ) , v i l o g s å 
ha s t o r e m u l i g h e t e r i e t l a n d med så mye t å k e og o v e r s k y e t 
vær som N o r g e . D e t t e er den e n e s t e m u l i g h e t e n f o r o v e r s i k t l i g 
k a r t l e g g i n g av v e g e t a s j o n o v e r t r o p i s k e r e g n s k o g e r , og er 
b l i t t u t f ø r t med b r a r e s u l t a t . 
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KVANTITATIVA UNDERSOKNINGAR AV N Å G R A TRADLAVSARTER TILLHORANDE 
SLAKTENA ALECTORIA OCH BRYORIA. 
S p a r r e v i k , E. 
R e n f o r s o k s a v d e l n i n g e n 
S v e r i g e s L a n t b r u k s u n i v e r s i t e t . 
I n l e d n i n g . 
T r a d l a v a r a r en v i k t i g b e t e s r e s u r s f o r r e n a r under t i d e r med 
s v å r a s n o f o r h å l l a n d e n ( s p e c i e l l t under v å r v i n t e r n ) n a r b e t n i n g 
av m a r k l e v a n d e v a x t e r e j kan s k e . T i l l g å n g t i l l t r a d l a v s r i k a 
s k o g a r inom r e n s k o t s e l o m r å d e r har d a r f o r s t o r b e t y d e l s e f o r 
r e n n a r i n g e n ( S c o t t e r 1962; E r i k s s o n 1 9 8 4 ) . 
F j a l l b a r r s k o g a r n a t i l l h o r de b i o t o p e r som a r h a n g l a v s r i k a . 
S k o g s b r u k e t har på s e n a r e t i d v i s a t e t t o k a t i n t r e s s e f o r 
a t t a v v e r k a inom dem b e t i n g a t d e l s av i n d u s t r i n s b r i s t på 
s k o g s r å v a r a , d e l s av s y s s e 1 s a 1 1 n i n g s s k a l (Rennar i n g s n y t t 1 9 8 2 ) . 
Om en s t o r s k a l i g a v v e r k n i n g inom o r o r d a f j a l l n a r a b a r r s k o g a r 
s a t t s i g å n g kommer d e t t a a t t s k a p a p r o b l e m f o r r e n n a r i n g e n 
e f t e r s o m t r a d l a v a r n a f o r s v i n n e r från b e r o r d a o m r å d e n under 
lång t i d . Denna f o r l u s t av b e t e m å s t e e r s a t t a s med s t o d f o d e r . 
En s å d a n u t f o d r i n g med e x e m p e l v i s ho m å s t e ske genom s t e g v i s 
t i l l v a n j i n g och kan o r s a k a en e x t r a k o s t n a d på 70-80 k r per 
re n och år ( R e n n a r i n g s n y 1 1 1 9 8 2 ) . 
S a m m a n f a t t n i n g . 
T r e h a n g l a v s r i k a g r a n s k o g o m r å d e n inom V a s t e r b o t t e n s och 
N o r r b o t t e n s l a n u t v a l d e s f o r a t t k v a n t i f i e r a d e t f a s t s i t t a n d e 
samt n e d b l å s t a b e t e s f o r r å d e t av t a g e l l a v a r ( A l e c t o r i a s p p . 
och B r y o r i a spp.) å t k o m l i g t f o r r e n a r . Den på t r a d e n f a s t s i t t a n d e 
l a v b i o m a s s a n bestamdes (från marken upp t i l l 2,5 m t r a d h o j d ) . 
N e d f a l l e t h a n g l a v s f o r r å d u n d e r s o k t e s genom l i n j e t a x e r i n g och 
u p p s a m l i n g i f a l l f o r n a b i o m a s s a k o r g a r . 
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Inom f o r s o k s o m r å d e n a b e r a k n a d e s de f a s t s i t t a n d e t a g e l l a v s -
f o r r å d e n t i l l m e l l a n 0,3 - 0,2 - 34,3 - 10,8 kg/ha f o r g a r n l a v 
( A l e c t o r i a s a r m e n t o s a ) och 16,9 - 2,2 - 35,2 - 9,2 kg/ha f o r 
B r y o r i a s p p . L i n j e t a x e r i n g s m e t o d e n gav e t t k a l k y l e r a t n e d f a l l e t 
b e t e s f o r r å d v a r i e r a n d e f r å n 0 - 8,5 - 2,7 kg/ha p e r u n d e r -
s o k n i n g s t i l l f a l l e , medan med k o r g f o r s o k e t e t t b e r a k n a t b e t e s -
f o r r å d på 35,7 - 2,8 kg/ha under p e r i o d e n 26/11 1981 t i l l 
24/6 1982 av h u v u d s a k l i g e n B r y o r i a s p p . e r h o l l s . 
S i g n i f i k a n t p o s i t i v k o r r e l a s j o n m e l l a n l a v b i o m a s s a / t r a d 
( B r y o r i a spp.) och t r å d h o j d , t r a d d i a m e t e r , n e d r e k r o n d i a m e t e r , 
g r e n l a n g d och a n t a l g r e n a r upp t i l l 2,5 m h o j d k o n s t a t e r a d e s . 
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RENBETESLAVARNAS M I N E R A L I N N E H Å L L - EN LITTERATUROVERSIKT 
B i r g i t t a Å h m a n 
I n s t i t u t i o n e n f o r h u s d j u r s h y g i e n 
S v e r i g e s L a n t b r u k s u n i v e r s i t e t 
Boks 7023, 
S-750 07 U p p s a l a , S v e r i g e . 
d u p p g i f t a t t g o r a 
e r n a s k e m i s k a samman-
s t e l l n i n g o v e r l a v a r n a s 
ar b e t e . 
Inom NOR har en a r b e t s g r u p p t i l l s a t t s me 
en l i t t e r a t u r o v e r s i k t o v e r " R e n b e t e s v a x t 
s a t t n i n g och n a r i n g s v a r d e " . Denna samman 
m i n e r a l i n n e h å l l i n g å r som en d e l i d e t t a 
S a m m a n s t a l l n i n g e n bygger på e t t t j u g o t a l p u b l i k a t i o n e r , de 
f i e s t a s k a n d i n a v i s k a . N å g r a c a n a d e n s i s k a och r y s k a a r b e t e n 
har t a g i t s med. I s a m m a n s t a l l n i n g e n p r e s e n t e r a s o l i k a a n a l y s ¬
d a t a och d essutom d i s k u t e r a s metoder f o r p r o v t a g n i n g och p r o v -
b e a r b e t n i n g samt r e d o v i s n i n g e n av a n a l y s d a t a . 
Ur b e f i n t l i g l i t t e r a t u r h a r j a g v a l t f o r r e n e n b e t y d e l s e f u l l a 
l a v a r t e r och t i t t a t på de mineralammen som a r v i k t i g a ur 
n u t r i t i o n s s y n s p u n k t . 
De l a v a r t e r som t a g i t s med t i l l h o r s l a k t e n a C l a d o n i a , C l a d i n a 
( r e n l a v a r m . f l . ) , C e t r a r i a ( s n o l a v , i s l a n d s l a v ) , S t e r e o c a u l o n 
( p å s k r i s l a v ) , Nephroma ( n o r r l a n d s l a v ) , P e l t i g e r a ( t o r s k l a v ) , 
P a r m e l i a ( v i n t e r l a v , s n o m a r k e s l a v ) , Hypogymnia ( b l å s l a v ) , 
E v e r n i a ( s l å n l a v ) , C o r n i c u l a r i a ( s p a r r l a v ) samt h a n g l a v a r n a 
- A l e c t o r i a , B r y o r i a och U s n e a . 
A v g r a n s n i n g e n av l a v s l a k t e n , och darmed de v e t e n s k a p l i g a namnen, 
har a n d r a t s under s e n a r e å r . J a g h a r a n v a n t de namn som 
anges av Moberg och H o l m å s e n ( 1 9 8 2 ) . I t a b e l l 1 anges t i d i g a r e 
v e t e n s k a p l i g a namn inom p a r e n t e s . 
De m i n e r a l e r som o f t a r e d o v i s a s och som t a g i t s med i t a b e l l e r n a , 
ar k a l i u m , magnesium, k a l c i u m och f o s f o r , samt m i k r o m i n e r a l e r n a 
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mangan, j a r n , k o p p a r och z i n k . V a r d e n på n a t r i u m , k l o r och 
s v a v e l har t a g i t s med i en t a b e l l . B o r , s e l e n och molybden 
t a s upp i t e x t e n . Dar f l e r a v a r d e n f o r samma a r t (men t ex 
frå n o l i k a p l a t s e r ) r e d o v i s a t s i samma a r b e t e h a r j a g i f l e r a 
f a l l b e r a k n a t e t t m e d e l v a r d e som f o r t s i n i t a b e l l e n . S o r t e r n a 
h a r , om m o j l i g t , r a k n a t s om t i l l g/kg t o r r s u b s t a n s r e s p e k t i v e 
ppm i t o r r s u b s t a n s . En d e l kommentarer a n g å e n d e p r o v t a g n i n g 
m m anges i t a b e l l e r n a e l l e r , f o r t a b e l l 1, e f t e r t a b e l l e n . 
i t a b e l l 1 r e d o v i s a s a s k a , K, Mg, Ca och P i o l i k a a r t e r av 
l a v . De o l i k a g r u p p e r n a av l a v s k i l j e r s i g nar d e t g å i l e r 
a s k h a l t . Om man b o r t s e r f r å n e n s t a k a hoga v a r d e n (som kan 
bero på f ö r o r e n i n g a r med g r u s och san d ) l i g g e r de t y p i s k a 
a s k h a l t e r n a f o r C l a d i n a / C l a d o n i a - a r t e r n a k r i n g 1,0 % . F o r 
C e t r a r i a och S t e r e o c a u l o n a r v a r d e n a n å g o t h o g r e - k r i n g 
1.5 % . B l a d l a v a r n a (Nephroma och P e l t i g e r a ) samt s l a k t e n a 
P a r m e l i a och Hypogymnia l i g g e r på 2 - 4 % . H a n g l a v e r n a 
( A l e c t o r i a , B r y o r i a och Usnea) l i g g e r på d r y g t 1 % . 
K - h a l t e r n a v a r i e r a r f o r s a m t l i g a g r u p p e r av l a v v a n l i g e n m e l l a n 
1 och 4 g/kg t o r r s u b s t a n s utom f o r Nephroma och P e l t i g e r a 
som l i g g e r på ca 8 g/kg t o r r s u b s t a n s . M g - h a l t e r n a l i g g e r 
m e l l a n 0,1 och 1,0 g/kg t o r r s u b s t a n s . H a n g l a v e r n a ( A l e c t o r i a , 
B r y o r i a och Usnea) l i g g e r i s a m t l i g a f a l l på den l a g r e n i v å n 
0,2 - 0,3 g/kg t o r r s u b s t a n s . C a - h a l t e r n a v a r i e r a r m y c k e t . 
De l i g g e r j a m n a s t f o r C l a d i n a / C l a d o n i a - a r t e r n a - v a n l i g e n 
m e l l a n 0,5 och 1,5. F o r o v r i g a l a v a r v a r i e r a r h a l t e r n a f r å n 
0,1 t i l l 10 g/kg t o r r s u b s t a n s . P - v a r d e n a l i g g e r r e l a t i v t j å m n t 
f o r s a m t l i g a g r u p p e r . H a l t e r n a ar h o g s t i b l a d l a v a r (Nephroma 
och P e l t i g e r a ) - k r i n g 1,5 g/kg t o r r s u b s t a n s . I C l a d i n a / 
C l a d o n i a - a r t e r n a och i h a n g l a v a r ( A l e c t o r i a , B r y o r i a och Usnea) 
a r h a l t e r n a k n a p p t h a l f t e n så h o g a . 
I n å g r a a r b e t e n f i n n s , f o r u t o m o v a n s t å e n d e , r e d o v i s a t v a r d e n 
f o r n a t r i u m , k l o r , s v a v e l och b o r . D r u r y ( 1 9 6 3 ) r e d o v i s a r 
h a l t e r i C l a d i n a , C e t r a r i a och S t e r e o c a u l o n f o r Na på 
0,8 - 0,5 g/kg t o r r s u b s t a n s och f o r C l på 0,2 - 0,08 g/kg 
t o r r s u b s t a n s ( a s k h a l t e n låg på n o r m a l n i v å 1,7 - 0,7 % ) . 
S o l b e r g r e d o v i s a r S - v a r d e n f o r 39 o l i k a l a v a r t e r . D e s s a l i g g e r 
m e l l a n 0,2 och 2,2 g/kg t o r r s u b s t a n s ( m e d e l v a r d e t b l i r 0 , 7 ) . 
Han r e d o v i s a r aven v a r d e n f o r B. Dessa l i g g e r m e l l a n K 1 och 
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18 ppm i t o r r s u b s t a n s ( m e d e l v a r d e t , f o r 37 a r t e r , b l i r 5 , 4 ) . 
I t a b e l l 6 f i n n s r e d o v i s a t s i f f r o r f rån S t a a l a n d e t a l ( 1 9 8 3 ) . 
N a - v ä r d e n a l i g g e r på 0,1 t i l l 0,6, C l på 0,2 - 1,0 och 
S på 0,6 - 0,7 g/kg t o r r s u b s t a n s . C o u r t r i g h t (1959) r e d o v i s a r 
m i n e r a l e r i aska f o r C e t r a r i a , C l a d i n a och A l e c t o r i a ( r e f 
t i l l K u r s a n o v & D y a c h k o v , 1 9 4 5 ) . K l i g g e r m e l l a n 2 och 11 % 
i a s k a , Mg fr å n 1 t i l l 4 % , Ca från 0,5 - 1,7 % , P fr å n 3 
t i l l 12 % , C l från 0,1 t i l l 2,0 % . Äv e n K i s e l ( S i ) r e d o v i s a s 
och l i g g e r m e l l a n 31 och 84 % i a s k a . A s k h a l t r e d o v i s a s i n t e 
i d e t t a a r b e t e . 
I t a b e l l 2 f i n n s v a r d e n på m i k r o m i n e r a l e r i n å g r a o l i k a l a v a r t e r 
samlade . 
Manganvardena f o r C l a d i n a - a r t e r n a l i g g e r m e l l a n 15 och 35 
mg/kg t o r r s u b s t a n s . F o r o v r i g a t r e r e d o v i s a d e a r t e r f i n n s 
e n d a s t v a r d e n från en r e f e r e n s f o r r e s p e k t i v a a r t . F o r C e t r a r i a 
anges v a r d e n på i m e d e l t a l 46 mg/kg t o r r s u b s t a n s . F o r Hypo-
gymnia b l i r m e d e l v a r d e t 85 och f o r E v e r n i a 63 mg/kg. 
S o l b e r g ( 1 9 6 7 ) har r e d o v i s a t M n - h a l t e r f o r y t t e r l i g a r e 32 
l a v a r t e r f o r u t o m de som f i n n s medtagna i t a b e l l 2. V a r d e n a 
v a r i e r a r m e l l a n 12 och 187 mg/kg t o r r s u b s t a n s ( m e d e l v a r d e t 
l i g g e r på 58 mg/kg). 
J a r n v a r i e r a r inom e t t mycket s t o r t o m r å d e - 70 t i l l 1500 
mg/kg t o r r s u b s t a n s . Det v e r k a r som om hog F e - h a l t s k u l l e ha 
s t o r t samband med hog a s k h a l t . C o u r t r i g h t ( 1 9 5 9 ) a n g e r v a r d e n 
på Fe i a s k a m e l l a n 0,8 och 4,7 % . A s k h a l t r e d o v i s a s i n t e . 
De a n g i v n a m e d e l v a r d e n a f o r k o p p a r l i g g e r m e l l a n 1 och 3 mg/kg. 
For z i n k l i g g e r v a r d e n a i C l a d i n a och C e t r a r i a från c i r k a 
8 t i l l 40 mg/kg. F o r Hypogymnia och P h y s o d e s h a r ho g r e v a r d e n 
r e d o v i s a t s - i m e d e l t a l 121 r e s p 65 mg/kg. 
Westermark och K u r k e l a (1980) h a r u n d e r s ö k t s e l e n h a l t e n i 
l a v f r å n o l i k a d e l a r av F i n l a n d . De r e d o v i s a d e v a r d e n a l i g g e r 
på 0,11 - 0,05 mg/kg i t o r r s u b s t a n s (11 l a v p r o v e r , a r t e j 
s p e c i f i c e r a d ) . S i f f r a n g a l l e r h e l a l a v e n . H a l t e r n a v a r 
m o j l i g e n n å g o t l a g r e i den o v r e t o p p d e l e n av l a v e n . 
S c o t t e r & M i l t i m o r e ( 1 9 7 3 ) h a r a n a l y s e r a t molybden i C l a d i n a 
och C e t r a r i a . V a r d e n a l i g g e r m e l l a n 0,19 och 0,31 mg/kg i 
t o r r s u b s t a n s . 
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M å n g a av de p u b l i k a t i o n e r som b e h a n d l a r r e n b e t e s v a x t e r n a s 
k e m i s k a s a m m a n s k t t n i n g a r b r i s t f ä l l i g a f r k m s t b e t r k f f a n d e 
r e d o v i s n i n g e n av m a t e r i a l och m e t o d e r . 
O f t a s a u n a s u p p g i f t om 
* P r o v t a g n i n g s p l a t s e n s g e o g r a f i s k a l a g e 
* t i d p u n k t f o r p r o v t a g n i n g 
* v a x t e n s u t v e c k l i n g s s t a d i u m 
* d e l av v a x t som t a g i t s 
* a n t a l p r o v 
Nkr d e t g a l l e r l a v a r d e t v i k t i g t a t t v e t a v i l k e n d e l av l a v b å l e n 
som a n a l y s e r a t s . K o n t a m i n e r i n g med j o r d och e v e n t u e l l i n b l a n d -
n i n g av a n d r a v a x t e r (doda e l l e r l e v a n d e ) a r o c k s å f a k t o r e r 
som m å s t e b e a k t a s . 
Med hansyn t i l l a v a r n a s byggnad 
s t o r r i s k a t t v a x t d e l a r och j o r d 
I de r e f e r e r a d e a r b e t e n a lamnas 
av p r o v t a g n i n g och p r o v b e h a n d l i n 
ch v a x t s a t t n a r a marken f i n n s 
f o l j e r med v i d p r o v t a g n i n g e n . 
s a l l a n en mer e x a k t b e s k r i v n i n g 
Den v a r i a t i o n i de v a r d e n som r e d o v i s a s f o r a s k a u t g o r e t t 
b e v i s på a t t k o n t a m i n e r i n g med j o r d och s t e n a r v a n l i g v i d 
p r o v t a g n i n g av l a v . 
Då r e n e n a t e r l a v f i n n s n a t u r l i g t v i s samma m o j l i g h e t a t t r e n e n 
får i s i g j o r d och v a x t d e l a r t i l s a m m a n s med l a v e n och kan 
u t n y t t j a de m i n e r a l k m n e n som f i n n s i d e t t a . Med de metoder 
som anvands f o r u p p l o s n i n g av p r o v e r f o r m i n e r a l a n a l y s f i n n s 
k n a p p a s t m o j l i g h e t a t t l o s a ut m i n e r a l a m n e n i s t o r r e g r u s k o r n 
och s t e n som h e l l e r i n t e r e n e n kan u t n y t t j a . 
R e n l a v a r och a n d r a med l i k n a n d e v a x t s a t t d e g e n e r e r a r u n d e r i f r å n . 
V i d p r o v t a g n i n g kan man d e l a b å l e n i l e v a n d e o v r e och dod 
b a s a l d e l . I de r e f e r e r a d e u n e r s o k n i n g a r n a h a r i n t e a l l t i d 
a n g i v i t s v i l k e n d e l av l å v e n som t a g i t s . A t t d e l av l a v a r 
av s t o r b e t y d e l s e n k r det g å i l e r l a v e r n a s i n n e h å l l av b l a 
m i n e r a l e r i l l u s t r e r a s på e t t f o r e d o m l i g t s a t t av P a k a r i n e n 
( 1 9 8 1 ) , F i g u r 1. 
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Figur 1. V e r t i k a l f b r d e l n i n g av mineraler och aska i Cladina arbuscula. 
A - levande topp 
B - levande basal del 
C - dbd basal del (Från Pakarinen 1981) 
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I l a v a r V a r i a t i o n e n i m i n e r a l h a l t med å r s t i d i n t e av n å g o n 
s t o r r e b e t y d e l s e . D e t t a i l l u s t r e r a s i två a r b e t e n av S c o t t e r 
( 1 9 7 2 ) r e s p e k t i v e S c o t t e r & M i l t i m o r e ( 1 9 7 3 ) som b y g g e r på 
samma v a x t m a t e r i a l . V a r d e n f r å n d e s s a p u b l i k a t i o n e r r e d o v i s a s 
i t a b e l l 3. N å g o n s y s t e m a t i s k s k i l l n a d m e l l a n å r s t i d e r kan 
man i n t e s e . 
L a v a r från o l i k a p l a t s e r kan v a r i e r a i m i n e r a l h a l t . I t a b e l l 4 
r e d o v i s a s v a r d e n f r å n Lounamaa (1965) på a s k a , Mn-, F e - , och 
Z n - h a l t e r i t r e C l a d i n a a r t e r f r å n t r e o l i k a myrer i s o d r a 
F i n l a n d . V a r d e n r e d o v i s a s f o r både den o v r e t o p p d e l e n av l a v e n 
och f o r den doda b a s a l a d e l e n . De o l i k a p l a t s e r n a s k i l j e r 
s i g åt nar d e t g a l l e r a s k a och j a r n i r e n l a v . Myr no 1 har 
de l a g s t a h a l t e r n a medan no 3 h a r de h o g s t a . D e t t a g a l l e r 
s a m t l i g a t r e l a v a r t e r . S k i l l n a d e r n a år s t o r r e i den doda b a s a l a 
d e l e n an i den l e v a n d e t o p p d e l e n av l a v e n . Mn och Zn s k i l j e r 
i n t e m e l l a n de o l i k a p l a t s e r n a . 
I t a b e l l 5 r e d o v i s a s o c k s å v a r d e n f r å n Lounamaa ( d e s s a ar 
r e d o v i s a d e i % i a s k a ) . T a b e l l e n i l l u s t r e r a r s k i l l n a d e r n a 
i m i n e r a l e r m e l l a n l a v v å x a n d e på o l i k a u n d e r l a g . M e l l a n 
C l a d o n i a / C l a d i n a - a r t e r på o l i k a u n d e r l a g kan man i n t e se n å g o n 
s i g n i f i k a n t s k i l l n a d . P a r m e l i a , som v a x e r på s t e n , h a r l a g r e 
h a l t av Mn och h o g r e h a l t av Fe an l a v a r på j o r d e l l e r på 
bar k. 
S t a a l a n d e t a l (19 8 3 ) h a r j a m f o r t m i n e r a l h a l t i l a v a r på 
S v a l b a r d med l a v i N o r g e . S i f f r o r f r å n denna u n d e r s o k n i n g 
r e d o v i s a s i t a b e l l 6 och a r m e d e l v a r d e n f o r f l e r a a r t e r . De 
hoga a s k h a l t e r n a i p r o v e r n a f r å n S v a l b a r d t y d e r på k o n t a m i n e r i n g 
med sand e l l e r j o r d . H a l t e r n a av de f i e s t a m i n e r a l e r a r b e t y d -
l i g t h ogre i p r o v e r n a f r å n S v a l b a r d . Na- och C l - h a l t e r n a ar 
2 - 4 g å n g e r h o g r e an i de n o r s k a p r o v e r n a . Mg v a r i e r a r mycket , 
men a r upp t i l l 6 g å n g e r h o g r e på S v a l b a r d . Ca l i g g e r k r i n g 
1 g/kg t o r r s u b s t a n s i p r o v e r n a från Norge och på i m e d e l t a l 
10 (med s t o r V a r i a t i o n ) i l a v från S v a l b a r d . 
I de f i e s t a p u b l i k a t i o n e r a n v a n d e r man % r e s p e k t i v e ppm i 
t o r r s u b s t a n s e l l e r g r e s p e k t i v e mg/kg t o r r s u b s t a n s v i d r e d o -
v i s n i n g av m i n e r a l g e h a l t i v ä x t e r . I n å g c t f a l l h a r mmol/kg 
t o r r s u b s t a n s a n v a n d t s . I v i s s a a r b e t e n anges h a l t e r n a som 
% i a s k a . T y v å r r s a k n a s i b l a n d v a r d e n på a s k h a l t e r v i l k e t 
o m ö j l i g g ö r jämfö'relser med a n d r a a r b e t e n . 
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KALVETAPSPROBLEMATIKKEN OG FORINGSPOTENSIALET I DET SEINE 
BARMARKSBEITE 
Dag Lenvik 
R e i n d r i f t s a d m i n i s t r a s j o n e n , N-7460 R ø r o s . 
P r o b l e m s t i l l i n g . 
Når energiinnholdet i reinens beiteopptak er større enn energibehovet 
t i l v e d l i k e h o l d , s i e s reinen å være i p o s i t i v energibalanse. I en s l i k 
s i t u a s j o n v i l beiteopptaket kunne underholde en vekst o g / e l l e r en f e t t -
a v l e i r i n g . 
Vekst, - oppbygging av muskelmasse, stopper opp når råproteininnholdet 
i beiteopptaket f a l l e r under 6-8 % (ÅHMAN, 1982). Nitrogenbalansen s i e s 
da å være b l i t t negativ. Innen grønnbeitet v i l dette v a n l i g v i s i n n t r e 
i løpet av september. Forholdet er v i s t e t t e r OLAFSSON (1970) i f i g . 1. 
Også i et v a n l i g v i n t e r b e i t e v i l nitrogenbalansen være negativ. Dette 
har sammenheng med at a k t u e l l e b e i t e l a v har et råproteininnhold som 
l i g g e r b e t y d e l i g under 6-8 % av tørrstoffet. For reinen g i r dette som 
konsekvens at den må trekke ut nitrogen f r a egne kroppsreserver, -
bygge ned muskelmasse gjennom perioden september-mai, for å dekke n i t -
rogenbehovet t i l sine l i v s y t r i n g e r . Negativ nitrogenbalanse gjennom 
lavbeiteperioden må oppfattes som en s t e r k t t i l p a s s e t og n a t u r l i g s i d e 
ved reinens fo r h o l d t i l det t o t a l e miljø i dens n i s j e (LENVIK, 1980). 
På gode høstbeiter, der innslaget av lav er r i k e l i g , og også på r i k e 
l a v v i n t e r b e i t e r , v i l fettdeponering, t i l motsetning f r a vekst, - opp-
bygging av muskelmasse, kunne finne s t e d . En v i l i m i d l e r t i d o f t e stå 
overfor den s i t u a s j o n at energiopptaket gjennom sensommeren, høsten og 
høstvinteren, i perioden september-november, begrenses av et lågt f 6 r -
ingspotensial i b e i t e t . Som en s k a l se v i l fåringspotensialet i b e i t e t , 
gjennom september-november, være h e l t bestemt av l a v i n n s l a g e t i b e i t e -
vegetasjonen. 
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F i g . 1. Årstidsvariasjon i råproteininnhold i grønnbeiteplanter 
(Etter 0LAF5S0N,1970). 
I et høstbeite der l a v i n n s l a g e t er sparsomt, e l l e r der dette mangler, 
v i l reinen kunne komme i negativ energibalanse a l l e r e d e i september. 
Straks denne situasjonen oppstår, v i l reinen måtte underholde energi-
behovet t i l v a n l i g livnæring f r a fettdepotene. Normalt v i l unge dyr, -
de i sterk vekst, ha l a g r e t opp mindre f e t t enn eldre og utvokste dyr. 
S p e s i e l t reinkalvene s t i l l e r med små f e t t r e s e r v e r e t t e r sommerbeite-
perioden. Kalvene er genetisk programmert, med små i n d i v i d u e l l e f o r -
s k j e l l e r , t i l å p r i o r i t e r e et energioverskudd f r a sommerbeiteopptaket 
t i l vekst og muskeloppbygging, og ikke t i l f ettdeponering. 
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I en del r e i n b e i t e d i s t r i k t e r og samebyer har en et nærmest u b e g r i p e l i g 
tap av kalv gjennom perioden f r a førbrunstslakt, c a . 15. september, 
t i l førjulsslakt i november-desember. Av 100 merkede kalver i august, 
regner UTSI (1982) å ha 90 kalver i l i v e i midten av september og bare 
50 i november-desember. Han s l a k t e r ikke k a l v . 
ÅHMAN (1982) har beregnet at midt i september når fettdepotene hos en 
middels r e i n k a l v opp i c a . 1 kg, men med grenser f r a c a . 0.5 kg t i l opp 
mot 1.5 kg. Forutsettes d i s s e fettdepoter; på 0.5, 1 og 1.5 kg, brukt 
t i l underhold av reinkalvens livnæringsbehov, v i l de e k v i v a l e r e med 
henholdsvis 2.4, 4.9 og 7.3 f . f . e . ( f e i t i n g s f f i r e n h e t e r ) . 
For 1 kg kroppsdeponert f e t t er omregningen t i l NKp ( n e t t o k i l o k a l o r i e r 
t i l f e i t i n g ) og f . f . e . g j o r t som følger: 
Fettdepot på 1 kg = 9 500 k c a l 
- 15 % transmisjonstap ved overføring 
t i l livnæring 
T i l d i s p o s i s j o n f o r livnæring 
Omregning f r a NKp t i l f . f . e . :
 B U/> m
f = 4.89 ) : å±9_£^q. 
1 650 NKp 
- 9 500 NKp 
= 1 425 NKp 
= 8 075 NK
F 
Det praktiske livnæringsbehov for en r e i n k a l v på 45 kg v i l være c a . 
0.6 f . f . e . Tenker en seg denne i en s l i k negativ energibalanse gjennom 
s i s t e halvdel av september at det daglige nettoenergiopptak f r a b e i t e t 
bare kommer opp i 0.4 f . f . e . , - to t r e d e l e r av behovet, v i l kalven i 
løpet av 12 dager ha forbrukt et fettdepot på 0.5 kg: 
Fettdepot på 0.5 kg = 2.4 f . f . e . 
2.4 f . f . e . , 
= l|_dager 
0.2 f . f . e . p r . dag 
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Eksemplet v i s e r at reinkalven kan krepere i løpet av september som  
Følge av s u l t og utmaqrinq. To forutsetninger må i m i d l e r t i d være t i l 
stede, - fettreservene må være små og den negative energibalanse må 
være s t o r . ÅHMAN (1982) har t e o r e t i s e r t omkring kalvens f e t t r e s e r v e r , 
og han kommer t i l at de kan være meget beskjedne i september. I det 
følgende s k a l en t e o r e t i s e r e omkring kalvens energibalanse, og også 
vise at den kan b l i svært negativ i september. 
Næringsverdi og fordøyeliqhet i grønnbeite. 
Næringsverdien i de pl a n t e r og plantesamfunn som inngår i grønnbeitet 
for r e i n gjennom barmarksperioden bestemmes av u t v i k l i n g s s t a d i e t . Det 
unge grønnbeite, - grasaktige p l a n t e r , u r t e r og lauv f r a t r e a k t i g e 
p l a n t e r , har svært høg næringsverdi. I et topografisk og k l i m a t i s k 
v a r i e r t barmarksbeiteområde kan reinen finne det unge grønnbeite innen 
snøleiesamfunn langt utover høsten. Mot s l u t t e n av barmarksbeiteperioden 
v i l i m i d l e r t i d s l i k e oaser være s t e r k t u t s a t t f o r f r o s t og snølegg. 
K v a n t i t a t i v t betyr derfor snøleiesamfunnene l i t e f o r reinens b e i t e -
opptak gjennom seinhøsten. 
JULI A U G . I S E P T . i O K T . j NOV. I D E S . 
V Å R i F O R S O M M E R S E N S O M M E R I H Ø S T I H O S T V I N T E R 
F i g . 2. Årstidsvariasjon i fordøyelighet av grønnbeiteplanter 
(Etter OLAFSSON, 1970) 
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Ser en beitekvalitetsspørsmålet s t a t i s k , betrakter en plante e l l e r 
en g i t t b e i t e l o k a l i t e t i s o l e r t , v i l næringsverdien holde seg på topp 
gjennom en måned, - for grasaktige planter f r a s p i r i n g og fram t i l 
begynnende s k y t i n g (stengeldannelse). Før begynnende s k y t i n g v i l 80 % 
av organisk tørrstoff kunne være fordøyelig. Mot frøsetting og v i s n i n g 
v i l fordøyeligheten av tørrstoffet kunne f a l l e under 40 %. Variasjonen 
i grønnbeitets fordøyelighet gjennom året er v i s t med støtte i is l a n d s k e 
forsøk i f i g . 2 (0LAFSS0N, 1970). 
Fordøyeligheten i beiteopptaket s e t t e r skranke f o r dyrets tørrstoff-
opptak. 
Det tørrstoffopptak en drøvtygger kan gjøre er bestemt av en rekke 
f o r h o l d . Uten her å gå inn på spørsmålet i hele s i n bredde, trekker en 
fram at opptaket av tørrstoff b l . a . er begrenset av volumet og omset-
ningshastigheten i fordøyelsessystemet. Omsetningshastighet, e l l e r 
p a s s e r i n g s t i d f o r f o r s t o f f e n e gjennom dyret,står videre i en nøye 
sammenheng med fordøyeligheten av f f i r e t . Tungtfordøyelig f o r v i l kreve 
lengre p a s s e r i n g s t i d enn lettfordøyelig f o r . Dette skaper begrensninger 
for hvor s t o r t tørrstoffopptak et dyr kan gjøre p r . t i d s e n h e t . Sammen-
hengen mellom d a g l i g tørrstoffopptak og f f i r e t s fordøyelighet er v i s t 
for sau på 45 kg i f i g . 3 (McDONALD et a l . , 1981). 
CC 500 
s 
40 50 60 70 80 
% F O R D Ø Y E L I G T Ø R R S T O F F I 
BEITEOPPTAK 
F i g . 3. Tørrstoffopptak p r . dag for sau på 45 kg (y) som funksjon 
av fordøyelighet i b e i t e t ( x ) . Y= - 1873.29 + 80.54x - 0.48x
: 
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Forenhetsverdien/fårenhetskonsentrasjonen er bestemt av fordøyeliqheten  
i beiteopptaket. 
Fordøyeligheten er det en k l e s t e , men også det grunnleggende mål f o r 
næringsverdien i f f l r e t . I det videre resonnement er det her hensikts-
messig å uttrykke fårets energetiske næringsverdi gjennom nettoenergi-
begrepet, - som f . f . e . S l i k kan en e t t e r OLAFSSON (1972) beregne f . f . e . 
p r . 1000 gram tørrstoff ut f r a % fordøyelig tørrstoff i beiteopptaket 
(= d): 
f . f . e . p r . 1000 gram tørrstoff = ^'^ ^ 56.J_ 
1.65 
I det følgende er det g j o r t en sammenstilling mellom % fordøyelig tørr-
s t o f f , f . f . e . p r . 1000 gram tørrstoff og kg tørrstoff p r . f . f . e . : 
% fordøyelig F . f . e . p r . 1000 Kg tørrstoff 
tørrstoff gram tørrstoff p r . f . f . e . 
40 0.27 3.7 
50 0.42 2.4 
60 0.57 1.8 
70 0.72 1.4 
80 0.87 1.2 
Reinens nettoenergiopptak f r a b e i t e framkommer som et produkt av tørr- 
stoffopptak og fQrenhetsverdi• 
For å vise den videre sammenheng mellom næringsverdi og fQropptak, 
trekkes fåringspotensialet i n n . Foringspotensialet (FP) er produktet 
av det f r i v i l l i g e foropptak og f o r e t s næringsverdi (SAUE, 1976): 
FP = f . f . e . p r . 1000 gram tørrstoff x f r i v i l l i g tørrstoffopptak 
i gram p r . dag. 
Forutsetter en at sau og r e i n har samme kapasitet i s i t t f r i v i l l i g e 
tørrstoffopptak av grønnbeite, kan en beregne FP, - her det nettoenergi-
opptak ( f . f . e . ) som en r e i n k a l v på 45 kg kan gjøre innen grønnbeite med 
varierende u t v i k l i n g og k v a l i t e t . 
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Av f i g . 4 ser en at fQri n g s p o t e n s i a l e t i b e i t e t f o r en r e i n k a l v på 
45 kg kommer under det pr a k t i s k e livnæringsbehov (0.6 f . f . e . ) når 
fordøyeligheten i tørrstoffopptaket f a l l e r ned mot ca. 55 %. 
LU 
• 
40 50 60 70 80 
% FORDØYELIG TØRRSTOFF I 
BEITEOPPTAK 
F i g . 4. FQringspotensialet i be i t e (energiopptak i f . f . e . p r . dag) 
for r e i n k a l v på 45 kg som avhengig v a r i a b e l av fordøyelighet 
i b e i t e t . 
Det res i g n e r t e utsagn om at elendighet følges av elendighet, g i r den 
beste b e s k r i v e l s e av sit u a s j o n e n . For å kompensere et lågt næringsinn-
hold i høstbeitet, kunne en tenke at reinen økte beiteopptaket. Det 
motsatte s k j e r . E t t e r hvert som fordøyeligheten i grønnbeitet f a l l e r , 
reduserer reinen s i t t daglige beiteopptak. 
Sammenholdes f i g . 2, den s t a t i s k e betraktning av b e i t e t i l b u d e t , med 
f i g . 4, v i l en se at fordøyeligheten for gras og u r t har et nivå 
al l e r e d e i august som s k u l l e betinge en vending f r a p o s i t i v t i l negativ 
energibalanse f o r r e i n k a l v e n , - for så v i d t også for de øvrige r e i n i 
flokken. At t e o r i e n på dette punkt ikke synes å samsvare med v a n l i g 
e r f a r i n g , har selvfølgelig sammenheng med reinens f r i e b e i t e v a l g , -
den er ikke bundet t i l å søke b e i t e t innen en l o k a l i t e t som t i l s v a r e r 
f i g . 2 i august. S l i k kan reinen under s p e s i e l t gunstige f o r h o l d finne 
grønnbeite innen snøleiesamfunn i september-oktober som enda i k k e er 
kommet lengre enn t i l j u n i - u t v i k l i n g . Det understrekes at dette ikke 
er den vanlige b e i t e s i t u a s j o n gjennom høsten. 
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Foring s p o t e n s i a l e t i høstbeitet er h e l t ut r e g u l e r t av l a v i n n s l a q e t . 
I en høstbeitesammenheng,der innslaget av lav er l i t e , v i l en vending 
f r a p o s i t i v t i l negativ energibalanse kunne komme r e l a t i v t t i d l i g . Det 
er god grunn t i l å anta at reinens energibalanse har s i t t vippepunkt 
ved en fordøyelighet i beiteopptaket på 55-57,5 %. Sikker p o s i t i v energi-
balanse har en ved en fordøyelighet på 60 % i tørrstoffopptaket. Stør-
relsen ved l a v i n n s l a g i høstbeitet f o r å opprettholde en fordøyelighet 
på 60 % i det beiteopptak som gjøres, framgår av følgende: 
% fordøyelig tørrstoff Nødvendig andel l a v i grønn-
i grønnbeitet b e i t e t f o r å holde fordøye-
l i g h e t e n på 60 % 
55 30 % 
50 40 % 
45 50 % 
40 60 % 
35 70 % 
Foringspotensialet i høstbeitet, og dermed ernæringssituasjonen gjen-
nom høsten, sees s l i k å være av fundamental v i k t i g h e t f o r reinens 
mulighet t i l å bevare energireservene (som er l a g t opp gjennom sommeren) 
mest mulig inntakt t i l vårvinteren. Låg fordøyelighet f o r høstbeiteopp-
t a k e t , under den " k r i t i s k e prosent", - om nå denne måtte være 60, 57,5 
e l l e r 55, leder t i l negativ energibalanse i en t i d l i g f a s e . Der energi-
balansen er svært s k j e v , kommer tapene umiddelbart. R i k e l i g e energi-
reserver f r a høsten v i l kunne b l i det avgjørende f o r reinens sjanse t i l 
å overleve den neste k r i t i s k e b e i t e f a s e som ofte sees å oppstå gjennom 
vårvinteren når det meste av l a v b e i t e t er låst under snøen og beitingen 
s k j e r på de mest eksponerte og s l i t t e beiterabber. 
R e i n d r i f t e n , og dermed også reinens u t n y t t e l s e av det t o t a l e årsbeite-
p o t e n s i a l , er i a l l e r videste forstand i n n r e t t e t mot s e l e k t i v bruk av 
beiteområdene og beitevegetasjonen. Dette er en t r a d i s j o n som tamrein-
d r i f t e n har f r a v i l l r e i n og som det er a l l grunn t i l å u t v i k l e videre 
i en tamreinsammenheng. Det primære seleksjonsnivå l i g g e r i v i l l r e i n e n s 
trekk mellom sesongbeiteområder, e l l e r f l y t t i n g e n e med tamrein mellom 
vår-, sommer-, høst- og vinterbeiteområder. Her har en forsøkt å fram-
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holde høstbeiteområdet s p e s i e l t . En har t i d l i g e r e hatt en tendens t i l 
å glemme bort dette a r e a l i a l l e andre betraktninger om k a l v i n g s l a n d , 
f l y t t e l e i e r , vår- og v i n t e r l a n d . 
Der en har store og t i d l i g e tap av kalv er det god grunn t i l å se nær-
mere på høstbeiteområdet. Det v i l da være n a t u r l i g å vurdere endringer 
i d r i f t s o p p l e g g e t , - f l y t t e t i d og flyttemønster, men også å vurdere 
endringer i s l a k t e t i d og s l a k t e s t r a t e g i . Det kan kanskje også være ak-
t u e l t å t a selve beitebelegget opp t i l nærmere vurdering. Predasjon 
har t r a d i s j o n e l t vært framholdt som hovedårsak t i l tap av kalv gjennom 
høsten. Selv om rovdyr kan forsyne seg i k a l v e f l o k k e n , v i l det lede 
inn i en f u l l s t e n d i g blindgate å ikke t a andre tapsårsaker enn rovdyr 
i betraktning når problemet s k a l søkes forstått, f o r k l a r t og avhjulpet 
t i l beste for næringen. 
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N i e m i n e n , M., T a n h u a n p a a , E. Vaha-Vahe, T. 
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1) D epartment of V e t e r i n a r y M e d i c i n e , U n i v . of H e l s i n k i , 
00710 H e l s i n k i 7 1 , F i n l a n d . 
2) Farmos Group LTD, P.O. B. 4 2 5 , 
20101 T u r k u 10, F i n l a n d . 
I n f å n g a n d e , h a n t e r i n g och t r a n s p o r t av r e n a r med h j a l p av Doma-
in 
s e d an - p r e p a r a t ( F a r m o s , D e t o m i d i n e , 4 - ( 5 ) - 2 ( 2 , 3 - d i m e t y 1bensy1 ) 
i m i d a z o l e h y d r o c h l o r i d e ) u n d e r s ö k t e s å r e n 1982-84 v i d P a l i s k u n t a i n 
Y h d i s t y s ( F o r e n i n g e n för R e n b e t e s l a g e n ) f o r s o k s s t a t i o n i Kaamanen 
och v i d s j u o l i k a r e n b e t e s l a g i de m e l l e r s t a d e l a r n a av r e n s k o t s e l -
o m r å d e t . S t o r l e k e n av dosen p r o v a d e s på v å r e n 1982 på r e n a r n a 
v i d for s o k s s t a t i o n e n i Kaamanen. S t o r l e k e n av den i n t r a m u s k u l ä r t 
i n j i c e r a d e dosen v a r i e r a d e ( r e n a r n a s å l d e r 10 m å n a d e r - 10 å r , 
n=50) m e l l a n 40-110 u g / k g . Under som r a r n a 1982-84 u n d e r s ö k t e s 
infångandet av r e n a r av bagge kon med h j a l p av b e d o v n i n g s g e v a r 
(The Paxarms mark 24 s y r i n g e r i f l e ) . R e n a r n a s å l d e r v a r i e r a d e 
m e l l a n 1 m å n a d t i l l 20 år och Domosedan-dosens s t o r l e k m e l l a n 
100-300 u g / k g . Under v i n t e r n 1983 b e h a n d l a d e s med h j a l p av 
b e d o v n i n g s g e v a r o c k s å två v i l d a s k o g s r e n a r ( R a n g i f e r t a r a n d u s 
f e n n i c u s , L o n n b e r g ) och under sommaren 1984 d ä r t i l l å t t a s k o g s r e n a r 
av bagge kon i S a l a m a j a r v i n a t i o n a l p a r k i M e l l e r s t a - F i n l a n d . 
S k o g s r e n a r n a v a r i å l d e r n 1-10 år och d o s e n s s t o r l e k 300 u g / k g . 
E f t e r d j u r e n f å t t Domosedan b l e v dom m a t t a , vagda och m a r k t a . 
Dessutom t o g s b l o d p r o v . Tama r e n a r och v i l d a s k o g s r e n a r v a r 
l å t t a a t t h a n t e r a u n g e f a r 6 m i n u t e r e f t e r D o m o s e d a n - i n j e c t i o n e n 
och p r e p a r a t e t i n v e r k a d e i m e d e l t a l 2,5 t i m m a r s t i d , v a r i e r a n d e 
från 30 m i n u t e r t i l l 4 timmar beroande på d o s e n s s t o r l e k . Under 
p r e p a r a t e t s i n v e r k n i n g s t i d v a r det lätt a t t h a n t e r a och t r a n s p o r -
t e r a d j u r e n . Några n e g a t i v a b i v e r k n i n g a r kunde i n t e o b s e r v e r a s . 
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RAPPORT F R Å N RESULTAT AV P R E L I M N Ä R A S A M M A N S T Ä L L N I N G A R AV 
p H - M Ä T N I N G OCH S M A K B E D Ö M N I N G AV RENK.ÖTT UNDER S L A K T S Ä S O N G E N 
1903-84. 
A x e l R y d b e r g , 
R e n f o r s o k s a v d e l n i n g e n 
S v e r i g e s L a n t b r u k s u n i v e r s i t e t . 
SAMMANFATTNING 
Under s ä s o n g e n september 1983 t i l l a p r i l 1984 har p H - m a t n i n g a r 
u t f o r t s på f y r a o l i k a p u n k t e r av s l a k t k r o p p e n n a m l i g e n h a l s , 
b r o s t , r y g g och s t e k . M e d e l v ä r d e t av i c k e s t r e s s a d e r e n a r s pH 
har u p p g å t t t i l l 5,79. Det f o r e l å g en mycket s a k e r s k i l l n a d 
( p < 0,001) m e l l a n b r o s t m u s k e l n s och s t e k e n s p H - t a l , 5,92 
r e s p e k t i v e 5,69. 
Under t i d e n 15 november - 5 december s t e g p H - m e d e l t a l e n u p p t i l l 
6,19 v i l k e t s k i l j a r s i g f r å n de o v r i g a 5,74 mycket s a k e r t 
( p < 0 , 0 0 1 ) . A n l e d n i n g e n t i l l f o r h o j n i n g e n a n s e s v a r a en b r i s t 
i b e t e t s t i l g a n g l i g h e t . N å g o n l u k t - e l l e r s m a k f o r a n d r i n g har 
i c k e n o t e r a t s f o r denna t i d . 
F r å n s l a k t e r , d ar r e n a r n a s t å t t i hage h a r en f o h o j n i n g av pH 
e r h å l l i t s med e t t m e d e l v a r d e om 6,43 s a m t i d i g t som t y d l i g a l u k t -
och s m a k f o r a n d r i n g a r e r h å l l i t s . S k i l l n a d e n i p H - m e d e l t a l e n f r å n 
smakbedomt f e l f r i t t och i c k e f e l f r i t t k o t t , 5,88 r e s p e k t i v e 
6,32 a r s a k e r ( p ^ O . 0 0 1 ) . 
Det h a r f r a m g å t t , a t t k o t t med d å l i g l u k t o c h smak aven kan 
ha e t t n o r m a l t pH. Samma sak aven d e t omvanda f o r h å l l a n d e t . 
K r o p p a r med d å l i g a l u k t - och smakpoang h a r u t t a g i t s på grund 
av k a n n b a r l u k t v i d u p p s l a k t n i n g e n . 
I r a p p o r t e n r e d o v i s a s t r e f a l l av mycket l å g a p H - v a r d e n , f r å m s t 
uppmatta i r y g g m u s k u l a t u r e n . 
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R a p p o r t e n o m f a t t a r d e l s p H - m a t n i n g a r på r e n k r o p p a r , som s l a k t a s 
på s å d a n t s ä t t a t t en god v a r a s k u l l e e r h å l l a s , d e l s m å t n i n g a r 
på k o m m e r s i e l l t s l a k t a d e r e n a r , som s t å t t i hage f o r e s l a k t e n 
och som v i d u p p s l a k t n i n g e n i n t e h a f t en t i l l t a l a n d e l u k t , o c h 
d e l s r e s u l t a t f r å n o l i k a s m a k t e s t e r på k o t t f r å n o v a n s t å e n d e 
k r o p p a r . M a t n i n g a r n a och t e s t e r n a har u t f o r t s v i d a v d e l n i n g e n s 
f a l t l a b o r a t o r i u m i A r v i d s j a u r e . 
I r a p p o r t e n i n g å r två o l i k a benamningar på s l a k t k r o p p a r , d e l s 
i d - n r , och d e l s s l a k t - n r , se huvuden på t a b e l l e r n a . De a r o l i k a 
p r o v r e n a r , som narmare s k a l l b e s k r i v a s . Det a r aven l a m p l i g t 
a t t s a m t i d i g t b e s k r i v a och d e f i n i e r a o l i k a t e k n i s k a u t t r y c k . 
ID-NR 
I denna s e r i e i n g å r s l a k t k r o p p a r , som u t t a g i t s f o r s l a k t f r å n 
f a i t e t f o r a t t s e n a r e n e d s k å r a s v a r v i d de o l i k a s l a k t d e t a l j e r n a 
n e d s k u r i t s och f o r d e l a t s på m u s k l e r , b e n , t a l g o c h h i n n o r . K r o p -
p a r n a har hangt i k y l r u m i m i n s t två dygn f o r e n e d s k a r n i n g e n . 
M a t n i n g av pH h a r s k e t t i samband med n e d s t y c k n i n g e n . S l a k t e n 
h a r s k e t t d i r e k t på b e t e s p l a t s e n ( s k j u t n i n g ) e l l e r på s e d v a n l i g t 
s å t t , dvs k o m m e r s i e l l s l a k t med e t t r u l l a n d e s l a k t e r i . I samt¬
l i g a f a l l h ar i d - r e n a r i c k e s t å t t i hage e l l e r u t s a t t s f o r o n o d i 
s t r e s s f o r e s l a k t e n . Har s l a k t e n s k e t t v i d en k o m m e r s i e l l s l a k t 
har i d - r e n a r n a v a r i t b l a n d de f o r s t å s l a k t a d e . 
SLAKT-NR, SL-NR 
Re n a r n a s l a k t a d e v i d k o m m e r s i e l l a s l a k t e r . R e n a r n a kan ha v a r i t 
i n n e i en hage en l a n g r e e l l e r k o r t a r e t i d . I n o t e r i n g a r n a 
t i l l t a b e l l 2 f r a m g å r hur h j o r d a r n a ( s l a k t r e n a r n a ) b e h a n d l a t s 
f o r e s l a k t e n . I de f i e s t a f a l l e n kan en b e t e s h a g e i r e a l i t e t e n 
b a r a v a r a en s t o r r e s k i l j n i n g s h a g e e l l e r så mycket anvand a t t 
e t t b e t e a r u t e s l u t e t . B e h a n d l i n g e n av en h j o r d f o r e b e t e s h a g e n 
har e m e l l e r t i d v a r i t s v å r t a t t k o n t r o l l e r a . 
U p p s t o t n i n g av v o m i n n e h å l l e t v i d a v l i v n i n g e n och l u k t e n v i d 
u p p s l a k t n i n g e n h a r v a r i t i n d i c i e r f o r e t t m i n d r e g o t t k o t t och 
k r o p p a r n a f r å n s å d a n a s l a k t e r har u t t a g i t s f o r p r o v t a g n i n g i 
samband med i n v a g n i n g e n av s l a k t e n . 
I n v a g n i n g och pH-matning h a r i r e g e l s k e t t ca 15 timmar e f t e r 
a v s l u t a d s l a k t . 
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I n g a k r o p p a r har hangt mer an 20 timmar s e d a n u p p s l a k t n i n g e n . 
E n l i g t under s o k n i n g a r på n o t k r e a t u r bor c l a k t k r o p p e n hanga 
f o r n e d k y l n i n g i 48 timmar f o r a t t pH s k a l l s t a b i l i s e r a s . 
D a r f o r bor v i d j a m f o r e l s e m e l l a n i d - n r och s l - n r t a s i 
b e a k t a n d e a t t i d - k r o p p a r n a har hangt en t i l r a c k l i g l å n g 
t i d . 
PH 
V i d m a t n i n g i k o t t h a r a n v a n t s en s p e c i e l l g l a s e l e k t r o d , 
som f o r e v a r j e m a t n i n g m å s t e k a l i b r e r a s ( i n s t a l l a s ) mot 
en s t a n d a r d med e t t pH om 7,00 och 5,00 ( 4 , 0 0 ) . I n s t a l l n i n g e n 
bor ske t i l l i n a r h e t e n av det som s k a l l m a t a s . F o r a t t 
d e l s s k y d d a g l a s e l e k t r ode:i , och d e l s f o r a t t komma i n i 
m u s k u l a t u r e n har en s p e c i e l l k n i v e l l e r h a n d t a g m o n t e r a t s 
på e l l e r r a t t a r e s a g t r u n t e l e k t r o d e n . E f t e r m o n t e r i n g e n 
k a l i b r e r a s i n s t r u m e n t e t och m a t n i n g e n kan p å b o r j a s . V i d 
u t r å c k n i n g a r av p H - m e d e l t a l har d e t n u m e r i s k a v a r d e t av 
v a t e j o n s k o n c e n t r a t i o n a n v a n t s . Om i n t e a n n a t u t s a g s , h a r 
v i d de s t a t i s t i s k a b e r a k n i n g a r n a r e g r e s s i o n s e k v a t i o n e r n a 
och v a r i a n s a n a l y s e r s j a l v e p H - t a l e t a n v a n t s . 
pH m a t t e s på f y r a o l i k a p u n k t e r på 
s l a k t k r o p p e n , h a l s , b r o s t , r y g g 
och s t e k . D e r a s p l a c e r i n g f r a m g å r 
av v i d s t å a n d e f i g u r 1. 
Ryggens matpunkt t o g s i n i f r å n och 
m e l l a n de två s i s t a r e v b e n e n på så 
s a t t a t t y t t e r f i l é e n s ( l o n g i s s i m u s 
d o r s i ) pH b e s t a m d e s . 
. - S C Ä J fr 
F i g u r 1. 
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TESTER. 
L u k t - och s m a k t e s t e r u t f o r d e s av m i n s t 5 p e r s o n e r i p a n e l e n . 
Det g i c k t i l l så a t t u t t a g e t p r o v k o t t om 200 gram k o k a d e s 
på n o r m a l t s a t t . Smak och l u k t av b å d e k o t t e t och b u l j o n g e n 
f i c k v a r och en p o a n g s a t t a i en s k a l a f r å n 0-5, dar 0 v a r 
satnsta och 5 d e t h o g s t a v a r d e t . Som j a m f o r e l s e a n v a n d e s e t t 
k o t t u t a n smak- och l u k t f e l . F o r a t t kanna en d å l i g smak 
m å s t e t u g g a n r u l l a s a k t a b a k å t på t u n g r o t e n . V i d k o k n i n g 
kan den d å l i g a l u k t e n i g e n k å n n a s e f t e r en v i s t e l s e i f r i s k a 
l u f t e n . En god r å v a r a från r e n s k a l l ha en s v a g s y r l i g d o f t , 
medan s . k . s u r t k o t t a r v a m j e l i g i l u k t e n . 
S l a k t k r o p p e n av s a r v , det konsmogna h a n d j u r e t , h a r en n o g å t 
i n t e n s i v a r e l u k t an o v r i g a k a t e g o r i e r . Denna l u k t kan ha 
m i s s t o l k a t s som s u r t k o t t . 
RESULTAT. 
M e d e l v a r d e av pH f o r 78 s t y c k e n n e d s k a r n i n g s r e n a r under 
s å s o n g e n 83/84 u p p g å r t i l l 5,79, se h o g r a kolumnen i t a b e l l 1. 
Av m e d e l v a r d e n a f o r de f y r a o l i k a p u n k t e r n a f r a m g å r d e t a t t 
l a g s t a t a l e t å t e r f i n n e s f o r s t e k e n , pH 5,69 och d e t h o g s t a 
på b r d s t e t , pH 5,92. S k i l l n a d e n a r s t a t i s t i s k s i g n i f i k a t i v 
( p < 0,001) och t r e - s t j a r n i g . 
Sambandet av p H - m e d e l t a l e n b r o s t och s t e k f r a m g å r av f i g u r 2, 
dar r e g r e s s i o n s e k v a t i o n e n v i s a r a t t b å d a o k a r s a m t i d i g t . 
S t y r k a n i sambandet r , u p p g å r t i l l 0,64. S a n n o l i k h e t e n f o r 
s a k e r h e t e n i k o r r e l a t i o n s k o e f f i c i e n t e n s s t o r l e k år e n - s t j a r n i g 
( p < 0,05) . 
I d - n r 609-615 ar s l a k t a d e f o r e b r u n s t t i d e n s b o r j a n medan 
616-620 s l a k t a d e s i b o r j a n av b r u n s t e n och u n d e r b r u n s t e n s 
g å n g . I n g e n s k i l l n a d i pH-varden f i n n e s m e l l a n de två g r u p p e r n a . 
T y d l i g e n f i n n e s det e n l i g t d e t t a r e s u l t a t , så s t o r a g l y k o g e n a 
r e s e r v e r hos s a r v e n a t t n o r m a l t k o t t - p H kan b i b e h å l l a s under 
b r u n s t p e r i o d e n . Det bor namnas, a t t 616-620 s k o t s u t e på 
f a i t e t . K o t t e t f i c k k a s s e r a s på grund av b r u n s t e n . 
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N å g r a s t o r r e a v v i k e l s e r under s a s o n g e n s s l a k t e r har i c k e 
f u n n i t s b o r t s e t t f r å n i d - n r 6 2 7 - 6 4 2 , v i l k a s l a k t a d e s 15 november-
5 d e c e m b e r . Medel-pH f o r denna grupp 6,19 s k i l j e r s i g s t a t i s t i s k t 
f r å n medel-pH om 5,74 med e t m e d e l f e l om - 0,06 fr å n s l a k t e r n a 
f o r e och e f t e r o v a n s t å e n d e t i d p u n k t med en t r e - s t j a r n i g s a k e r h e t 
( p < 0 , 0 0 1 ) . V a r i a n s a n a l y s e n h a r s k e t t på v a r d e n av v a t e j o n k o n -
c e n t r a t i o n e n . 
Under o v a n s t å e n d e t i d v a r b e t e t m i n d r e b r a på grund av d å l i g t 
v a d e r , i s l a g g n i n g m.m. Så v i t t det kan bedomas, så a r d e t 
b e t e s t i l l g å n g e n s s t o r l e k som v a r i t å r s a k t i l de hdgre p H - v a r d e n a . 
F r å n j u l t i d e n och f r a m o v e r v i n t e r n v a r t i 1 1 g a n g l i g h e t e n av 
b e t e t b l a n d de b a s t a t a n k b a r a . A l d r i g t i d i g a r e har så f e t a 
p r o v r e n a r k unnat e r h å l l i t s så l å n g t ut i s e n v i n t e r n . 
Av det f ø r e l i g g a n d e r e s u l t a t kan e m e l l e r t i d i n t e en b i n d a n d e 
b e v i s f d r i n g f o r a s , a t t en a d e k v a t t i l l g å n g av n a r i n g a r en 
av f a k t o r e r n a t i l l n o r m a l a p H - v a r d e n på r e n k d t t . D a r t i l l 
hade f o r d r a t s r e s u l t a t från a n a l y s e r av f e t t s y r e h a l t e r n a 
i vommen. 
y=2,53 + 0,60x 
n = 77 
r=0,64 
x=pH s t e k 
y=pH b r b s t 
6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 
FIGUR 2. 
R e g r e s s i o n s e k v a t i o n e n 
f o r sambandet r a e l l a n 
b r o s t m u s k u l a t u r e n s 
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På t r e s l a k t k r o p p a r u p p m a t t e s p H - v a r d e n under 5 i ryggmus-
k u l a t u r e n , se t a b e l l 2. I d . n r 648 och 649 s l a k t a d e s s a m t i d i 
v i d en f l y t t n i n g o v e r j a r n v a g e n . 648 hade n o r m a l a v a r d e n 
medan s a m t l i g a v a r d e n f o r 649 f o r u t o m l e v e r n s l i g g e r under 
e t t n o r m a l t pH. B å d a två s m a k t e s t a d e s s a m t i d i g t , v a r a v 649 
f i c k en h a l v poang m i n d r e f o r smak an 6 4 8 . V i s s e r l i g e n kan 
det v a r a en f e l m a t n i n g , men p o a n g s a t t n i n g e n t a l a r emot en 
f e l m a t n i n g . De två a n d r a r e n a r n a , 1491 och 2 9 1 1 , s l a k t a d e s 
24 j a n u a r i . H j o r d e n v a r i mi n d r e god k o n d i t i o n , se t a b e l l 3 
under D. De l å g a pH-vardena kan t y d a på a t t en a n r i k n i n g 
av m j ø l k s y r a s k e t t . J a m f o r e s de t r e r e n a r n a med v a r a n d r a , 
f i n n e r man a t t d e t ar r y g g m u s k u l a t u r e n som i f o r s t å hand 
ha r de l å g a p H - v a r d e n a . Symptomatiskt a r a t t a l l a t r e a r 
i r i s k z o n e n , 649 och 1491 u t b r u n s t a d e och 2911 k a l v . 
T r o t s b r o s t m u s k u l a t u r e n s hoga pH om 6,30 f o r i d - n r 6 4 8 , 
så hade den i n g e t l u k t - e l l e r s m a k f e l . F o r k l a r i n g e n kan 
v a r a s å s o m d e t f r a m g å t t t i d i g a r e e t t b r a b e t e p a r a d med 
t i l l r a c k l i g a f o r r å d av g l y k o g e n a r e s e r v e r . 
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Sammanlagt h a r 35 k r o p p a r b å d e p H - m a t i t s och l u k t - e l l e r 
s m a k t e s t a t s . F r å n d e s s a a v g å r de t r e k r o p p a r n a r e d o v i s a d e 
i t a b e l l 2. Å t e r s t å e n d e a n t a l , 32 s t y c k e n med m å t - och t e s t -
v å r d e n , a r r e d o v i s a d e i t a b e l l 3. B a k g r u n d s d a t a a r n o t e r a d e 
i t a b e l l e n . I C i n g å r e j de två k r o p p a r n a i s t a t i s t i s k a 
a n a l y s e r n a e f t e r s o m e n d a s t l u k t e n a r p o a n g s a t t . Av de å t e r -
s t å e n d e k r o p p a r n a , 30 s t y c k e n , har 6 s t y c k e n v a r i t f e l f r i a 
(A och F) med e t t medel-pH f o r s a m t l i g a 24 m a t - v a r d e n om 
5,79. R e s t e r a n d e , 24 s t y c k e n , har e t t m e d e l v a r d e om 6,41 
f o r 92 v a r d e n . 4 k r o p p a r s a k n a r pH-varden f o r b r o s t m u s k u l a t u r e n . 
T r o t s b e h a f t a d e med smak- och l u k t f e l så har E e t t n o r m a l t 
pH-varde om 5,72. O r s a k e n kan bero på sauma fenomen som 
i t a b e l l 2 r e d o v i s a d e v a r d e n . Den narmast l i g g a n d e f o r k l a r i n g e n 
kan v a r a en u t m a t t n i n g med o v e r s k o t t av m j o l k s y r a . 






F i g u r 3. R e g r e s s i o n s e k v a t i o n e n f o r sambandet b r o s t m u s k e l n s 
s m a k p o å n g och d e s s p H - t a l . 
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R e g r e s s i o n s e k v a t i o n e n av smakpoangens f o r a n d r i n g s a m t i d i g t 
med pH:s f o r a n d r i n g i b r o s t m u s k u l a t u r e n f r a m g å r av f i g u r 3 
n u m e r i s k a s t o r h e t 0,37 s k a l l s e s mot denna b a k g r u n d . 
V a r i a n s a n a l y s e n av v a t e j o n k o n c e n t r a t i o n e r n a i b r o s t m u s k e l n 
ger en t r e s t j a r n i g s a k e r h e t (p«<l 0,001) i s k i l l n a d m e l l a n 
f e l f r i a och i c k e f e l f r i a i s m a k b e d o m n i n g a r n a , pH 5,88 r e s p 
t i v e pH 6,32. 
A t t b e t y g s a t t a s m a k l i g h e t e n hos en v a r a 
r e l a t i v t l a t t . A t t k o r r e k t kunna a v v a g a 
o i i k a g r a d e r i n g a r av f e l hos en v a r a a r 
f o r mycket aven av en gourmand. K o r r e l a t 
t i l l f u l l poang a r 
med smakens h j a l p 
daremot a t t k r a v a 
i o n s k o e f f i c i e n t e n s 
B i r g i t t a Â h m a n - 87 -
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8: 3 8 5 - 3 8 9 . 
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P A R A S I T B E K Ä M P N I N G OCH RENARNAS KONDITION 
N i e m i n e n , M., N i k a n d e r , S. ' & T a n h u a n p a a , E. ' 
F i n n i s h Game and F i s h e r i e s R e s e a r c h I n s t i t u t e , R e i n d e e r R e s e a r c h , 
K o s k i k a t u 33 A, 96100 R o v a n i e m i 10, F i n l a n d . 
1) D epartment of P a t h o l o g y , C o l l e g e of V e t e r i n a r y M e d i c i n e , 
00550 H e l s i n k i 5 5 , F i n l a n d . 
2) D epartment of V e t e r i n a r y M e d i c i n e , U n i v . o f H e l s i n k i , 
00710 H e l s i n k i 7 1 , F i n l a n d . 
P a r a s i t b e k å m p n i n g s p r o v har u t f o r t s v i d P a l i s k u n t a i n Y h d i s t y s 
( F o r e n i n g e n f o r R e n b e t e s l a g e n ) f o r s o k s s t a t i o n i Kaamanen f r . o ,m. 
1975. Som p a r a s i t m e d e l har man i b o r j a n a n v a n d t o r g a n i s k a f o s f o r -
p r e p a r a t (Warbex, F e n t h i o n ) och under å r e n 1981-1983 o c k s å 
I v o m e c - p r e p a r a t ( I v e r m e c t i n MSD). R e n a r n a h a r m e d i c i n e r a t s i 
o k t o b e r - d e c e m b e r . I samband med b e h a n d l i n g e n har r e n a r n a b l i v i t 
m a r k t a , vagda och m a t t a ( b r o s t v i d d och r y g g l a ' n g d ) . I a p r i l - m a j 
har man r a k n a d a n t a l e t l a r v a r av hudkorm (Oedemagena t a r a n d i ) 
hos r e n a r n a . V a j o r n a s k o n d i t i o n och u t v e c k l i n g e n av de n y f o d d a 
k a l v a r n a s k o n d i t i o n har u p p f o l j t s genom v a g n i n g och b l o d p r o v 
under k a l v i n g s t i d e n och aven på h o s t e n . 
Av de p a r a s i t m e d e l som man a n v a n d t hade Ivomec den b a s t a e f f e k t e n 
på hudkorm. Hos r e n a r som b e h a n d l a t s med denna m e d i c i n kunde 
man o b s e r v e r a v a r k e n l a r v a r av hudkorm e l l e r s v a l g k o r m 
(Cephenomyia t r o m p e ) . P a r a s i t m e d i c i n e r i n g e n i n v e r k a d e p o s i t i v t 
på v a j o r n a s k o n d i t i o n på v å r e n . I s y n n e r h e t v a r v i k t e n av unga 
v a j o r t y d l i g e n h o g r e under å r e n 1975-84. O c k s å k a l v a r n a som 
b l i v i t f o d d a av m e d i c i n e r a d e v a j o r v i s a d e b å d e h o g r e / f o d e l s e v i k t 
och h o s t v i k t . I k o n d i t i o n e n och v i k t e n hos v a j o r som b e h a n d l a t s 
med o l i k a p a r a s i t m e d e l samt hos d e r a s k a l v a r kunde man i n t e 
o b s e r v e r a s i g n i f i k a n t a s t a t i s t i s k a s k i l l n a d e r . 
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UTVECKLING AV TEMPERATURREGLERINGSKAPACITET HOS RENKALVAR. 
Soppela, P., Nieminen, M., Saa r e l a , S."^ & H i s s a , R.^ 
Fi n n i s h Game and F i s h e r i e s Research I n s t i t u t e , Reindeer Research, 
Koskikatu 33 A, 96100 Rovaniemi, F i n l a n d . 
1) Department of Zoology, Zoophysiological Laboratory, U n i v e r s i t y of 
Oulu, 90100 Oulu, F i n l a n d . 
Utveckling av temperaturregleringskapacitet hos nyfodda renkalvar undersbktes 
v i d P a l i s k u n t a i n Yhdistys (Foreningen for Renbeteslagen) f d r s o k s s t a t i o n 
i Kaamanen under m a j - j u l i 1981-82. De undersokta kalvarnas (n=51) ålder 
varierade mellan 1-33 dygn. Kalvarna vågdes, forseddes med matningsapparat 
och placerades i en matningskammare (volym 195 1) i liggande s t a l l n i n g . 
E f t e r a t t kalven hade lugnat s i g l y f t e s e l l e r sanktes kammarens temperatur 
långsamt under matning. Matningstiden var på kalvar som var under s j u 
dygn gamla 3-4 timmar och på a l d r e kalvar 4-6 timmar. Kalvens amnesomsattning, 
temperaturen på o l i k a s t a l l e n av huden och i andtarmen, muskelvibration 
(EMG) och hjart f r e k v e n s mattes k o n t i n u e r l i g t under forsokets lopp. For 
a t t undersoka den kemiska varmeproduction (NST) i n j i c e r a d e man i kalvar 





C. +10°C). Forsoket u t f d r d es också på aldre k a l v a r i samma 
temperatur (0°C). Funktionen av det sympatiska nervsystemet undersoktes 
genom a t t i n j i s e r a propranolol i kalvarna. 
Kalvarnas f d d e l s e v i k t var 1981 4,7-o,18 kg (n=14) och 1982 5,6-0,09 kg 
(n=37). Daglig viktokning var under forsokets lopp 200-225 g/dygn. Tem-
peraturregleringskapaciteten hos nyfodda kalvar ar vål utve c k l a d . En 
månad gamla kalvar tål en kold av -25°C. Varmeproductionen hos aldre 
kalvar a k t i v e r a s v i d l i t e t l agre temperatur an hos nyfodda och s t i g e r 
hos de forstnamnda nasten t i l l det tredubbla. Hos en renkalv som år e t t 
dygn gammal ser temperaturen -15°C vara minimigrånsen v i d r e g l e r i n g av 
temperaturen. I denna temperatur år NST som hogst. Muskelvibration (EMG) 
observeras huvudsakligen endast hos renkalvar som ar 1-4 dygn gamla. 
Varmetoleransen ar ganska svagt utvecklad. Då omgivningens temperatur 
s t i g i t t i l l +25-35°C steg renkalvarnas kroppstemperatur i medeltal 1°C, 
hjartfrekvensen t i l l t o g och åmnesomsåttningen steg t i l l det dubbla. 
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RENENS ENERGIOMSATTNING OCH ENERGIVARDERING AV BETESVAXTER 
Av G u s t a f Å h m a n 
R e n f o r s o k s a v d e l n i n g e n 
S v e r i g e s L a n t b r u k s u n i v e r s i t e t 
I n l e d n i n g 
Inom NOR f i n n s en a r b e t s g r u p p med u p p g i f t a t t g o r a en l i t t e r a t u r -
o v e r s i k t o v e r " R e n b e t e s v a x t e r n a s k e m i s k a s a m m e n s a t t n i n g och 
n a r i n g s v a r d e " . Som e t t l e d i d e t t a a r b e t e v i l l v i d i s k u t e r a 
en d e l p r i n c i p i e l l a f r å g o r om r e n e n s e n e r g i o m s a t t n i n g och 
e n e r g i v a r d e r i n g e n av b e t e s v a x t e r . 
De m å t t och e n h e t e r som anvandes f o r b e s k r i v n i n g av r e n e n s 
e n e r g i o m s a t t n i n g bor så l å n g t m o j l i g t v a r a desamma som v i d 
a n g i v a n d e av b e t e s v a x t e r n a s e n e r g i v a r d e . Dessutom k r a v s a t t 
de anvanda v a r d e n a kan f a s t s t a l l a s och k o n t r o l l e r a s i e x p e r i m e n ¬
t e l l a under s o k n i n g a r . 
E n e r g i m å t t 
Det i n t e r n a t i o n e l l a m å t t e n h e t s s y s t e m e t SI ( S y s t è m e I n t e r n a t i o n a l 
d ' U n i t é s ) h a r a n v a n t s i v å r a s k o l o r sedan 6 0 - t a l e t och a r 
sedan 1964 s v e n s k s t a n d a r d . Inom n a r i n g s f y s i o l o g i n och f o d e r -
m e d e l s l a r a n h a r man i s t o r u t s t r a c k n i n g o v e r g å t t t i l l d e t t a 
s y s t e m . D a r f o r bor v i inom NOR, och darmed o c k s å i R a n g i f e r , 
anvanda d e t t a s y s t e m . 
Som m å t t på e n e r g i a nvandes 
j o u l e ( w a t t s e k u n d ) , f o r k o r t a t J . 
1.000 J = 1 k J ; 1.000 k J = 1 MJ 
E n l i g t SIS ( S v e r i g e s S t a n d a r d i s e r i n g s k o m m i s s i o n , Handbok 103) 
ar 
1 k c a l = 4,1868 k J 
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Renens e n e r g i o m s a t t n i n g 
1. B a s a l _ m e t a b o l i s k _ a k t 
D j u r k r o p p e n b e s t å r t i l l a l l r a s t o r s t a d e l e n av m e t a b o l i s k t 
a k t i v vavnad s å s o m m u s k l e r , b l o d , n e r v v å v n a d , b i n d v a v , f e t t 
m m, som k o n t i n u e r l i g t b r y t s n e r . Denna vavnad m å s t e , i v a r j e 
f a l l d e l v i s , e r s a t t a s om d j u r e t s k a l l kunna l e v a v i d a r e . F o r 
d e t t a k r a v s b l a e n e r g i . I m i n d r e u t s t r a c k n i n g b e s t å r d j u r -
k r o p p e n av m e t a b o l i s k t i n a k t i v v a v n a d , s å s o m f a r d i g b i l d a d e 
h å r och h o r n . Nar d e s s a t y p e r av vavnad a r f a r d i g b i l d a d e , 
a r de i n t e b e r o a n d e av f o r t s a t t e n e r g i t i l l f o r s e l . 
O m f a t t a n d e e x p e r i m e n t e l l a u n d e r s o k n i n g a r med d j u r av o l i k a 
s t o r l e k och a r t v i s a r a t t d e t r å d e r e t t r a t t så k o n s t a n t f o r -
h å l l a n d e m e l l a n k r o p p s v i k t e n och k r o p p e n s v a r m e p r o d u k t i o n , 








 e n e r g i p r o d u k t i o n e n v i d b a s a l o m s a t t n i n g 
Wj^^= k r o p p s v i k t e n i kg 
b = e x p o n e n t , v a r s a p p r o x l m a t i v a v a r d e år 0,75 v i d 
s å v a l b a s a l o m s a t t n i n g som u n d e r h å l l . 
F o r a t t denna e k v a t i o n s k a l l g a l l a k r a v s a t t d j u r e t b e f i n n e r 
s i g i t e r m o n e u t r a l m i l j o och a t t d i g e s t i o n s f u n k t i o n e r n a h a r 
a v s t a n n a t . V i d a r e s k a l l d j u r e t l i g g a och v a r a p s y k i s k t a v s l a p p n a t , 
U t t r y c k e s e n e r g i n i k J a r c % 293 f o r t i d e n = 24 t i m . Å n v å n d e s 
k c a l ar k o e f f i c i e n t e n ^ 70. 
L u i c k & W h i t e ( 1 9 8 3 ) e r h o l l h o g r e v a r d e n på m e t a b o l i s k a k t i v i t e t 
hos k a r i b o - k a l v a r . K a l v a r som i n t e e r h å l l i t n å g o t f o d e r på 
m i n s t 11 timmar hade i m e d e l t a l en m e t a b o l i s k a k t i v i t e t av 
536 - 9 k j / k g ^ ' ^ per d a g . U t f o d r a d e k a l v a r i v i l a hade en 
m e t a b o l i s k a k t i v i t e t av 631 - 14 k j / k g ^ ' ^ per d a g . Dessa 
v a r d e n l i g g e r på samma n i v å som McEwan (1970) e r h o l l i f d r s o k 
med K a r i b o - k a l v a r (9 m å n . ) och e t t å r i n g a r . D e s s a s t u d i e r med 
k a r i b o u t g b r dock i n t e t i l r a c k l i g d o k u m e n t a t i o n f o r a t t v i 
s k a l l anvanda h o g r e v a r d e n an 293 k J r e s p 70 k c a l . 
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For a t t ge en u p p f a t t n i n g om b a s a l m e t a b o l i s m e n hos r e n h a r 
d e t t a v a r d e b e r a k n a t s f o r r e n a r av o l i k a v i k t ( t a b e l l 1 ) . 
T a b e l l 1. BASALOMSATTNINGEN (BMR) FÔR REN MED OLIKA LEVANDE VIKT 
Levande 
v i k t , k g 
M e t a b o l i s k 




B a s a l o m s a t t n i n g 
MJ/dygn M c a l / d y g n 
30 12,8 3,8 0,9 
40 15,9 4,7 1 , 1 
60 21,6 6,3 1,5 
100 31,6 9,3 2 , 2 
^ ' E n e r g i b e h c i v e t f o r _ u n d e r h å l l 
E n e r g i b e h o v e t f o r u n d e r h å l l d e f i n i e r a s som b e h o v e t av e n e r g i 
f o r u p p r a t t h å l l a n d e av e n e r g i b a l a n s . F o r r e n e n som l e v e r 
under h o g s t v a r i e r a n d e b e t i n g e l s e r v a r i e r a r u n d e r h å l l s b e h o v e t , 
f r a u s t med han s y n t i l l e n e r g i f o r b r u k n i n g e n f o r sok och e v . 
f r a m g r a v n i n g av f o d a . 
Renens e n e r g i b e h o v f o r u n d e r h å l l (MMR = m a i n t e n a n c e m e t a b o l i c 
r a t e ) h a r u n d e r s o k t s i e t t f å t a l e x p e r i m e n t . D a r f o r m å s t e 
d e t t a s k a t t a s med u t g å n g s p u n k t f r å n f o r s o k med and r e d j u r . 
Data f r å n f o r s o k med r e n , som u t f o d r a t s u n d e r lång t i d ( n o g r a 
m å n a d e r ) och som h å l l i t k o n s t a n t v i k t , kan o c k s å t j a n a som 
v a g l e d n i n g . 
V i d s k a t t n i n g av r e n e n s e n e r g i b e h o v f o r u n d e r h å l l bor man 
t a h a n s y n t i l l r e n e n s a k t i v i t e t under h e l a d y g n e t . S t a n d a r d -
v a r d e n f o r MMR bor b e r a k n a s med u t g å n g s p u n k t från n o r m a l a 
a k t i v i t e t s m o n s t e r hos r e n e n . 
Med l e d n i n g av under s o k n i n g a r på får och h j o r t d j u r kan MMR 
u p p s k a t t a s t i l l c a 1,6 x b a s a l o m s a t t n i n g e n . T i l l a m p a t på 
ren s k u l l e d e t t a v a r d e n armast g a l l a u n d e r b a r m a r k s p e r i o d e n 
med god b e t e s t i l l g å n g och under r i n g a s t r e s s p å v e r k a n 
( t a b e l l 2 ) . 
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T a b e l l 2. B E R Ä K N I N G AV RENENS BEHOV AV ENERGI F Ô R U N D E R H Å L L 
UNDER BARMARKSPERIODEN MED GOD B E T E S T I L L G Å N G OCH 
UNDER RINGA S T R E S S P Å V E R K A N . 
Typ av a k t i v i t e t T i d s - M u l t i p e l T i d s f a k t o r 
f a k t o r av BMR x m u l t i p e l 
B e t n i n g o. v a n d r i n g på p l a n mark 0,50 1,6 0,80 
" " " i kuperad tärreng 0,15 2,5 0,38 
S t i l l a s t å e n d e 0,05 1,1 0,06 
V i l a och i d i s s l i n g 0,30 1,2 0,36 
Summa: 1,60 
MMR = 1.60 x BMR 
M M R
6 0 kg °
 1 0 , 1 M J ( = 2
'
4 M c a l
)  
E n e r g i b e h o v e t f o r u n d e r h å l l ar b e t y d l i g t h o g r e när r e n e n 
ar s t r e s s a d av i n s e k t e r s o m m a r t i d och n a r den m å s t e v a n d r a 
i l o s sno samt g r a v a sno f o r a t t komma åt b e t e s v a x t e r n a på 
mark e n . Under s å d a n a f o r h å l l a n d e n bor man r a k n a med a t t MMR 
a r 2-2,5 ggr s t o r r e an BMR. - MMR anvandes h a r d a r f o r a t t 
a l l o m s ä t t b a r e n e r g i o m vandlas t i l l varme v i d e t t n a r i n g s i n t a g 
motsvarande u n d e r h å l l s b e h o v e t ( s e n e d a n ) . 
B e t e s v a x t e r n a s e n e r g i v a r d e 
E n e r g i v a r d e t hos d j u r e n s f o d a anges på e t t f l e r t a l s a t t . 
U t g å n g s p u n k t e n ar f o d a n s b r u t t o e n e r g i i n n e h å l l och s l u t p r o d u k t e n 
den e n e r g i som å t e r f i n n e s i p r o d u k t i o n e n ( f o s t e r , m j o l k o ch 
k o t t ) . M e l l a n d e s s a f i n n s e t t f l e r t a l s t e g f o r a n g i v a n d e av 
e n e r g i v a r d e t . 
1 • ?EHEt2£!l£Eli 
B r u t t o e n e r g i v a r d e t hos b e t e s v å x t e r och f o d e r kan e x a k t b e s t å m m a s 
med h j a l p av b o m b k a l o r i m e t e r . 
B r u t t o e n e r g i (GE) = f o r b r å n n i n g s v a r m e ( b o m b k a l o r i m e t r i s k b e s t a m d ) . 
E t t a p p r o x i m a t i v t b r u t t o e n e r g i v a r d e kan b e r a k n a s genom anvandande 
av s t a n d a r d k o e f f i c i e n t e r f o r p r o t e i n e t s , f e t t e t s och k o l h y d ¬
r a t e r n a s f o r b r å n n i n g s v a r m e e n l i g t : 
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B e r a k n a d b r u t t o e n e r g i (MJ) = 23,7 x r å p r o t e i n + 39,8 x r å f e t t 
+ 17,7 x k o l h y d r a t e r ( N - f r i a e x t r a k t i v å m n e n + v a x t t r å d ) . 
B e r a k n a d b r u t t o e n e r g i ( M c a l ) = 5,65 x r å p r o t e i n + 9,5 x r å f e t t 
+ 4,1 x k o l h y d r a t e r . 
Det b e r a k n a d e b r u t t o e n e r g i v a r d e t kan a v v i k a f r å n d e t med bomb¬
k a l o r i m e t e r bestamda på upp t i l l 10 % på grund av a n a l y s f e l 
och d a r f o r a t t e n e r g i i n n e h å l l e t i p r o t e i n , f e t t och k o l h y d r a t e r 
i n t e a r k o n s t a n t . 
2. Smal_t^bar__ener_g_i 
Termen s m a l t b a r e n e r g i a r i n t e e n t y d i g . V a n l i g e n a v s e s s k e n b a r 
s m a l t b a r e n e r g i , som b e s t a m t s e l l e r b e r a k n a t s e n l i g t : 
S m a l t b a r e n e r g i (DE) = B r u t t o e n e r g i (GE) - e n e r g i i t r a c k . 
V i d b e r a k n i n . g av s m a l t b a r e n e r g i a n v a n d e s samma k o e f f i c i e n t e r 
som v i d b e r a k n i n g av b r u t t o e n e r g i . 
T o t a l s m a l t b a r n a r i n g (TDN) an v a n d e s o f t a i a m e r i k a n s k l i t t e r a t u r . 
D e t t a a r e t t b e r a k n a t v a r d e av s m a l t b a r e n e r g i med u t g å n g s p u n k t 
från r å a n a l y s av f o d e r och u t n y t t j a n d e av s m a l t b a r h e t s k o e f f i c i -
e n t e r ( s k e n b a r s m å l t b a r h e t ) f o r r å p r o t e i n , v a x t t r å d , N - f r i a 
e x t r a k t i v å m n e n samt r å f e t t e n l i g t : 
TDN = DP + DCF + DNFE + 2 , 2 5 DEE 
Termen TDN ger i n t r y c k av a t t man e n d a s t t a r han s y n t i l l e n e r g i -
f o r l u s t e r n a v i a t r a c k . Så a r dock i n t e f a l l e t . Som f r a m g å r 
av f o r m e l n r a k n a r men med a t t DP h a r samma e n e r g i i n n e h å l l 
per v i k t s e n h e t som DNFE och DCF. DP h a r 1,38 ggr h o g r e e n e r g i -
i n n e h å l l ån DNFE och DCF. Nar man a n v a n d e r samma f a k t o r f o r 
DP som f o r DNFE och DCF, h a r man t a g i t h a n s y n t i l l e n e r g i f o r -
l u s t e r n a v i a N - f r a k t i o n e n i t r a c k e n . TDN a r s å l e d e s e t t h a l v t 
s t e g mot ME; man t a r hansyn t i l l e n e r g i f o r l u s t e r n a v i a u r i n - N 
men i n t e e n e r g i f o r l u s t e r n a i o v r i g t v i a u r i n och i f o r m av 
g a s e r ( m e t a n ) . 
For a t t b e r a k n a s m a l t b a r e n e r g i m å s t e man kanna t i l l s m a l t b a r -
h e t e n f o r o l i k a n å r i n g s å m n e s g r u p p e r . De e x p e r i m e n t e l l a m e t o d e r n a 
f o r b e s t a m n i n a av s m å l t b a r h e t b e h a n d l a s dock i n t e h a r . 
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3. O m s a t t b a r _ e n e r g i 
O m s å t t b a r e n e r g i (ME) a r e t t 
som a r bunden i b e t e s v a x t e r n a 
i d j u r k r o p p e n . 
ME = GE - e n e r g i i u r i n 
Den o m s a t t b a r a e n e r g i n 
i n l a g r a s den i k r o p p e n 
ME = H + RE. 
u t t r y c k f o r den k e m i s k a e n e r g i 
( f o d r e t ) och som kan o m s a t t a s 
och g a s e r f r å n magar och t a r m . 
som varme (H) e l l e r så går f o r l o r a d 
( R E ) . 
Nar RE a r l i k a med 0 - v a r k e n i n l a g r i n g e l l e r n e d b r y t n i n g 
av o r g a n i s k s u b s t a n s i d j u r k r o p p e n - b l i r ME = H. 
B l a x t e r e t a l . ( 1 9 6 6 ) a n g e r a t t f o r h å l l a n d e t m e l l a n s m a l t b a r 
n a r i n g och o m s å t t b a r e n e r g i v a r i e r a d e r a t t r i n g a . F o r g r o v -
f o d e r angavs f a k t o r n 0,82 och f o r c e r e a l i e r 0 , 8 5 . NRC C ommittee 
on A n i m a l N u t r i t i o n a n g e r f a k t o r n 0,82 f o r b e r a k n i n g av ME 
i a l l a f o d e r m e d e l . 
E n e r g i f o r l u s t e r n a v i d u r i n och mag- t a r m g a s e r a r i n t e e x p e r i m e n -
t e l l t d o kumenterade i f o r s o k med r e n . V i a r d a r f o r n o d s a k a d e 
a t t u t g å i f r å n f o r s o k med a n d r a d j u r . I f o r s t å hand kan r e s u l t a t 
f rån får som a r den i d i s s l a r e som o f t a s t a n v a n t s f o r b e s t a m n i n g 
av o m s å t t b a r e n e r g i , u t n y t t j a s . 
V i d b e a r b e t n i n g av d a t a från d r y g t 1 500 i n d i v i d u e l l a e n e r g i b a -
l a n s f ö r s ö k med får f a n n L i n d g r e n ( 1 9 8 0 ) f b l j a n d e samband m e l l a n 
e n e r g i f o r l u s t e r n a v i a metangas och f o d r e t s i n n e h å l l av s m a l t -
bar e n e r g i samt u t f o d r i n g s i n t e n s i t e t ( m u l t i p e l av u n d e r h å l l ) 
v i d u t f o d r i n g av b l a n d f o d e r . 




m b . e n e r g i ) = 17,4 - 0,062 DE - 1,70 ME 
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V i d 60 p r o c e n t s m å l t b a r h e t av e n e r g i och en u t f o d r i n g s -
i n t e n s i t e t m o t s v a r a n d e u n d e r h å l l u p p g å r e n e r g i f o r l u s t e r n a 
v i a metan t i l l 12 p r o c e n t av s m a l t b a r e n e r g i . 
E n e r g i f o r l u s t e r n a v i a u r i n p å v e r k a s f r ä m s t av f o d r e s r å p r o t e i n h a l t 
och a n d e l e n g r o v f o d e r ( f o r r e n f r ä m s t a n d e l e n r i s , h a l v g r ä s 
och g r a s i f o r h å l l a n d e t i l l l a v ) . F o r r e n t o r d e e n e r g i f o r l u s t e r n a 
v i a u r i n kunna u p p s k a t t a s t i l l 4 - 7 p r o c e n t av s m a l t b a r e n e r g i . 
L i n d g r e n ( 1 9 8 0 ) f a n n f o l j a n d e samband m e l l a n o m s å t t b a r e n e r g i 
i % av s m a l t b a r e n e r g i och u t f o d r i n g s i n t e n s i t e t , a n d e l g r o v -
f o d e r (G) samt % r å p r o t . i t o r r s u b s t a n s . 
Omsb. e n e r g i i % av s m b . e n e r g i = 82,8 + 3,25 ME - 0,037 G -0,160 CP 
For r e n på sommarbete ( e n b a r t g r o v f o d e r ) med en r å p r o t e i n h a l t på 
12 p r o c e n t och u n d e r h å l l s n i v å ger denna f o r m e l 81 p r o c e n t 
o m s å t t b a r e n e r g i av s m a l t b a r e n e r g i . 
Fo r r e n på v i n t e r b e t e (75 % l a v + 25 % r i s + g r a s ) och 6 % r å -
p r o t e i n s k u l l e a n d e l e n av o m s å t t b a r e n e r g i b l i 84 p r o c e n t . 
Anm. Det a r m o j l i g t a t t v i s s a r i s och aven a n d r a b e t e s v a x t e r 
ger s t o r r e e n e r g i f o r l u s t e r v i a u r i n an vad denna f o r m e l a n g e r 
f o r g r o v f o d e r . 
Med u t g å n g s p u n k t f r å n o v a n s t å e n d e och o v r i g l i t t e r a t u r på  
o m r å d e t v i l l l a g f o r e s l å a t t v i t i l l s v i d a r e u t g å r i f r å n a t t  
80 % av den s m a l t b a r a e n e r g i n u t g o r e s av o m s å t t b a r e n e r g i  
i r e n b e t e s v a x t e r utom l a v . F o r l a v bor man u t g å i f r å n e t t  
h o g r e v a r d e , f o r s l a g s v i s 85 p r o c e n t av s m a l t b a r e n e r g i . 
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F Ö R S Ö K T I L L UTFODRING AV RENAR UNDER VINTERN 1981 OCH 1982 
N i e m i n e n , M. & P o k k a , A. 
F i n n i s h Game and F i s h e r i e s R e s e a r c h I n s t i t u t e , R e i n d e e r R e s e a r c h , 
K o s k i k a t u 33 A, 96100 R o v a n i e m i 10, F i n l a n d . 
F o r s o k a t t ge r e n a r n a e x t r a f o d e r u t f o r d e s under v i n t e r n 1981 
och 1982 v i d P a l i s k u n t a i n Y h d i s t y s ( F o r e n i n g e n f o r Ren b e t e s l a g e n ) 
f o r s o k s s t a t i o n i Kaamanen och v i d P a l o j a r v i r e n b e t e s l a g i n ä r -
h e t e n av R o v a n i e m i . Under v i n t e r n 1980-81 o m f a t t a d e f o r s o k e t 
i n a l l e s 33 r e n a r och under v i n t e r n 1982 20 r e n a r . R e n a r n a 
u p p d e l a d e s i u t f o d r i n g s g r u p p e r och v i d f o r s o k e n j a m f o r d e s de 
v i d r e n s k o t s e l anvanda o l i k a f o d e r a r t e r n a s ( l a v , h o , k r u s t å t e l , 
f r ä k e n , m e l a s s f l i s , h a v r e , k r a f t f o d e r ) l a m p l i g h e t t i l l u t f o d r i n g 
av r e n a r . De o l i k a f o d e r a r t e r n a genomgick v a n l i g f o d e r a n a l y s . 
Man bestamde o c k s å d e r a s s o c k e r - och m i n e r a l h a l t . R e n a r n a s 
k o n d i t i o n u p p f o l j d e s genom v a g n i n g , m a t n i n g ( b r o s t v i d d och 
r y g g l a n g d ) och b l o d a n a l y s e r . A v f o r i n g e n s k v a v e h a l t bestamdes 
och de o l i k a f o d e r s a m m a n s a t t n i n g a r n a s ( h o , k o r n , k r a f t f o d e r ) 
b r u k s v a r d e och d i g e s t i o n s b a r h e t u n d e r s o k t e s på f y r a r e n a r . 
K o n s u m t i o n e n av de o l i k a f o d e r a r t e r n a v a r i e r a d e mycket i de 
o l i k a f o r s o k s g r u p p e r n a . R e n a r n a åt g a r n a f a r s k l a v i m e d e l t a l 
4-5 kg/dygn ( 1 , 4 - 1 , 8 f o d e r e n h . / d y g n ) , t o r r t ho d å r e m o t e n d a s t 
1,5 kg/dygn (0,8 f o d e r e n h . / d y g n ) . M a l n i n g av ho okade konsum¬
t i o n e n . H a l t e n av u r e a , k o l e s t e r o l , f o s f o r och k a l c i u m i serum 
s j o n k hos l a v g r u p p e n . Hos de o v r i g a g r u p p e r n a v a r d e s s a h a l t e r 
s å s o m o c k s å k v a v e h a l t e n i a v f o r i n g e n h o g a . I dom fodersamman-
s a t t n i n g a r som i n n e h ö l l hö (hb 80, 65 och 50 % av t o r r s u b s t a n s e n ) 
v a r t o r r s u b s t a n s e n s d i g e s t i o n s b a r h e t 6 7 , 2 - 7 0 , 8 % , den o r g a n i s k a 
s u b s t a n s e n s 69,3-73,7% och d i g e s t i o n s b a r h e t e n av r å p r o t e i n 
69,3-73,7 % . 
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UTVECKLING OCH P R Ö V N I N G AV N Ö D U T F O D R I N G AV RENAR UNDER 
VINTERN 1984. 
N i e m i n e n , M. 
F i n n i s h Game and F i s h e r l e s R e s e a r c h I n s t i t u t e , R e i n d e e r R e s e a r c h 
K o s k i k a t u 33 A, 96100 R o v a n i e m i 10, F i n l a n d . 
Under v i n t e r n 1984 u t f o r d e s e t t f o r s o k t i l l u t f o d r i n g av r e n a r 
v i d P a l i s k u n t a i n Y h d i s t y s ( F o r e n i n g e n f o r R e n b e t e s l a g e n ) f d r s d k s -
s t a t i o n i Kaamanen och v i d å t t a r e n g å r d a r i o l i k a d e l a r av r e n -
s k o t s e l s o m r å d e t . F o r s d k e t o m f a t t a d e s i n a l l e s 190 r e n a r ( v a j o r 
och k a l v a r ) . H ä l f t e n av r e n a r n a matades under f o r s o k e t med 
r e n s k o t a r n e s e g e t f o d e r ( l a v , h o , f r a k e n , f o d e r l o v , e n s i l a g e , 
m e l a s s f l i s och s a d ) och den a n d r a h a l f t e n med R a i s i o f a b r i k e r n a s 
nya u n i v e r s a l f o d e r (PORON-HERKKU) f o r r e n a r . På f d r s d k s t a t i o n e n 
i Kaamanen och inom H a m m a s t u n t u r i r e n b e t e s l a g b e t a d e r e n a r n a 
o c k s å f r i t t på n a t u r b e t e s m a r k e r . De f o d e r a r t e r som r e n s k o t a r n a 
anvande genomgick f o d e r a n a l y s . R a i s i o f a b r i k e r n a s nya s p e c i a l -
f o d e r f d r u t s v u l t n a r e n a r ( i n n e h å l l e r b l . a . p r o p y l e n g l y k o l ) 
p r o v a d e s i samband med u t f o d r i n g av r e n a r i t e r r a n g e n v i d 
P o i k a j a r v i r e n b e t e s l a g i n a r h e t e n av R o v a n i e m i . 
U t f o d r i n g s f o r s o k e t b o r j a d e i b o r j a n av f e b r u a r i och s l u t a d e v i d 
de o l i k a r e n g å r d a r n a i s l u t e t på a p r i l . Under f o r s o k e t u p p f o l j d e s 
r e n a r n a s d a g l i g a f o d e r k o n s u m t i o n . R e n a r n a s k o n d i t i o n u p p f o l j d e s 
genom v a g n i n g och m a t n i n g ( b r o s t v i d d och r y g g l a n g d ) . Man 
t o g o c k s å b l o d p r o v som v i s a d e r e n a r n a s k o n d i t i o n samt samlade 
upp a v f o r i n g s p r o v f o r a n a l y s . 
E f t e r en v a n j n i n g s p e r i o d av 2-3 dygn åt r e n a r n a g a r n a R a i s i o -
f a b r i k e r n a s u n i v e r s a l f o d e r f o r r e n a r . F o d e r k o n sumt i onen v a r 
i m e d e l t a l 1,5-2 k g / d y g n / r e n . K v a l i t e t e n , s a m m a n s å t t n i n g e n och 
k o n s u m t i o n e n av r e n s k d t a r n a s egna f o d e r a r t e r v a r r ä t t v a r i e r a n d e . 
D e t t a g a l d e i s y n n e r h e t h o. Då r e n a r n a matades med R a i s i o 
u n i v e r s a l f o d e r v a r r e n a r n a s k o n d i t i o n på en hog n i v å och v i k t e n 
ö k a d e hos de f i e s t a v a j o r n a och k a l v a r n a under f o r s o k e t s l o p p . 
Renarna åt g ä r n a s p e c i a l f o d e r som man u t a r b e t a d f o r s v u l t n a 
r e n a r . F o d r e t p l a c e r a d e s i m o t o r s l a d s p å r e n i t e r r a n g e n . Man 
kan v i d u t f o d r i n g i t e r r å n g oka f o d e r d r a g e é r n a s h å r d h e t s g r a d . 
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VINTERBEITEEKVIVALENT - ET UTTRYKK FOR DET FORHOLDSMESSIGE 
N Æ R I N G S B E H O V HOS REIN GJENNOM VINTEREN 
Dag Lenvik 
R e i n d r i f t s a d m i n i s t r a s j o n e n , N-7460 R ø r o s , Norge 
Innledning. 
I vår sammenheng, der en arbeider med den f r i t t b e i t e n d e r e i n , er det  
eksakte næringsbehov for det enkelte beitedyr av begrenset i n t e r e s s e . 
T i l motsetning f r a husdyrbruket har en i r e i n d r i f t e n ikke herredømme 
over f o r t i l d e l i n g e n . K o n t r o l l e r t og normert f o r i n g b l i r derfor s p e s i a l -
t i l f e l l e r i v a n l i g r e i n d r i f t . 
Arbeidet med å klarlegge husdyrenes eksakte næringsbehov har som første 
forutsetning at kunnskapene s k a l kunne komme t i l anvendelse gjennom 
selve f d r t i l d e l i n q s s i t u a s j o n e n • I Norge t a r en utgangspunkt i NKp- og 
f.e.-begrepene. Også i norsk r e i n d r i f t er disse begrep i n n a r b e i d e t , - og 
f o r t s a t t v i l de b l i brukt, men de har sine k l a r e begrensninger i den 
mer s p e s i e l l e r e i n d r i f t s p r o b l e m a t i k k . 
I r e i n d r i f t s f a g l i g sammenhenger, - under analyse- og planleggingsarbeid 
samt i arbeidet med veiledning og undervisning, er det behov for et 
enkelt begrep som kan uttrykke relasjonene mellom ar e a l og r e i n f l o k k , -
beitetiIbuds-/beiteopptaksrelasjonene, og som også kan uttrykke b e i t e -
opptaksrelasjonene mellom vekt- og aldersgrupper av r e i n . Det er med 
andre ord spørsmål om å finne uttrykk f o r : 
1a. Det forholdsmessige næringsbehov mellom vekt- og a l d e r s -
grupper av r e i n , e l l e r 
1b. det forholdsmessige beiteopptak/beitepress mellom vekt- og 
aldersgrupper av r e i n . 
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2. Det Forholdsmessige b e i t e t i l b u d innen et g i t t b e i t e a r e a l 
( v i n t e r b e i t e ) . 
3. Det forholdsmessige beitepress f r a en g i t t r e i n f l o k k . 
S p e s i e l t i det pågående arbeid med o p t i m a l i s e r i n g av f l o k k s t r u k t u r e n , -
kjønns-, a l d e r s - og vektsammensetningen i r e i n f l o k k e n , er det av 
s e n t r a l betydning å ha et begrep for hånden som s e t t e r en i stand t i l 
å r e l a t e r e produksjonen, - kg kjøtt p r . år, for f l o k k e n , f o r grupper 
av dyr e l l e r f o r e n k e l t i n d i v i d e r , t i l den belastning som de respektive 
øver mot b e i t e p o t e n s i a l e t . Særlig aktuelt b l i r dette e t t e r hvert som 
beitearealene sees som den begrensende produksjonsfaktor i r e i n d r i f t e n . 
V i n t e r b e i t e e k v i v a l e n t e t , f o r k o r t e t t i l VBE, har vært brukt t i l dette 
formål i r e i n d r i f t s u n d e r v i s n i n g e n ved Norges Landbrukshøgskole f r a 
1977 (LENVIK,1980), og ved Statens R e i n d r i f t s s k o l e f r a 1978 (MOSLI,1978). 
VBE er enklere å bruke og l e t t e r e å forstå enn NKp- og f.e.-begrepene. 
Samtidig kan VBE for et område, områdets b e i t e k a p a s i t e t , utledes f r a de 
f.e.-betraktninger som er f o r e t a t t for områdene gjennom de t r a d i s j o n e l l e 
beitegranskinger. 
I dette innlegget v i l en gjøre nærmere rede for konstruksjonen og opp-
byggingen av v i n t e r b e i t e e k v i v a l e n t e t . 
Konstruksjonen av v i n t e r b e i t e e k v i v a l e n t e t (VBE). 
Det er v a n l i g å regne at behovet f o r omsettelig energi t i l v e d l i k e h o l d 
( E
m
) , - sultomsetningen ("fasting metabolic r a t e " ) , s t i g e r med en potens 
av kroppsvekten (V^g). Uten å gå nærmere inn på dette spørsmål, kan en 
nevne at det har vært brukt f o r s k j e l l i g e eksponenter ( n ) , f r a 2/3 (0.66) 
t i l 3/4 (0.75) for beregning av s t o f f s k i f t e v e k t e n (V^g), - ("metabolic 
body s i z e " ) . Når det g j e l d e r drøvtyggere, - s t o r f e , sau, g e i t , h j o r t , 
elg og r e i n , er det v a n l i g s t å beregne s t o f f s k i f t e v e k t e n som 3/4 potens 
av levendevekten: 
S t o f f s k i f t e v e k t = v P ; 7 5 
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Som en hovedregel legger en videre t i l grunn at døgnbehovet f o r energi 
t i l v e d l i k e h o l d (E
m
) er 70 kc a l p r . kg s t o f f s k i f t e v e k t hos a l l e drøv-
tyggere: 
Omsettelig energi t i l v e d likehold (E ) = 70 vP* 7 5 
Det må selvfølgelig finnes avvik f r a en regel som s k a l fange opp a l l e 
drøvtyggere, og også a l l e pattedyr, - f r a mus t i l e l e f a n t . S l i k har 
eksempelvis sau et lågere vedlikeholdsbehov og s t o r f e et høgere ved-
likeholdsbehov p r . kg s t o f f s k i f t e v e k t e t t e r ARCs ( A g r i c u l t u r a l Research 
C o u n s i l , London) norm (BREIREM,udat.): 
Sau: 52-65 v j ^ 7 3 (som t i l s v a r e r 48-60 k c a l p r . V^
7
^) 




 (som t i l s v a r e r 71-120 k c a l p r . vP" 7 5 ) 
kg kg 
På samme måte som det er avvik mellom a r t e r når det g j e l d e r v e d l i k e -
holdsbehovet p r . kg s t o f f s k i f t e v e k t , er det også f o r s k j e l l e r f r a dyr 
i vekst t i l utvokste dyr innen en og samme a r t . I ARCs norm, og det 
er et poeng, er det t a t t hensyn også t i l dette f o r h o l d . 
I en s i t u a s j o n hvor en er opptatt av å få et uttrykk f o r det forholds-
messige næringsbehov gjennom vinterbeitesesongen f o r vekt- og al d e r s -
grupper av r e i n , synes ARCs norm for sau å være det beste utgangspunkt. 
Dette har gyldighet så lenge en ikke har s p e s i e l l og t i l s t r e k k e l i g 
kunnskap om r e i n . 
ARCs norm f o r energibehovet t i l v e d likehold hos sau ved u l i k alder er 









over 48 " 






For en videre beregning med tanke på r e i n , er det p r a k t i s k å trekke 
t a b e l l e n noe sammen: 
Reinkalv, %-1 år 
Ungrein, 1-2 år 
Voksen r e i n , over 2 år 
Utleder en dette videre med tanke på å finne det forholdsmessige ved-
likeholdsbehov f o r r e i n av f o r s k j e l l i g alder og i r e l a s j o n t i l en 
"normalrein", som p r . d e f i n i s j o n er over 2 år og har levendevekt på 
55 * 22.23 _ 1222.6 _ -j 







70 kg, får en disse forhold f o r VBE: 
0.73 
Normalrein: 55 * 70 




Reinkalv: 64 * V, 
0.73 
k g _ 
1222.6 
Ungrein: 61 * V, 
0.73 
k g _ 
1222.6 
Voksen r e i n : 55 * V 
0.73 
k g _ 
1222.6 
Beregningene er s t i l t sammen i eget t a b e l l v e d l e g g . 
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Bruksområdet For v i n t e r b e i t e e k v i v a l e n t e t (VBE). 
Det r e l a t i v e uttrykk For energibehovet t i l v e d l i k e h o l d er k a l t v i n t e r -
b e i t e e k v i v a l e n t (VBE). Uttrykket f o r t e l l e r noe om det press som For-
s k j e l l i g e vekt- og a l d e r s k l a s s e r av r e i n øver mot e n e r g i p o t e n s i a l e t 
i v i n t e r b e i t e t . En ser her bort Fra at v i n t e r b e i t e t underholder noen 
form for produksjon, - e l l e r en vurderer energibehovet for e v e n t u e l l 
produksjon t i l å stå i samme forhold t i l vekt- og aldersgrupper av r e i n 
som energibehovet t i l v e d l i k e h o l d . Gjennom VBE Får en fram en b i o l o g i s k 
dimensjonering av reinen i v i n t e r b e i t e t . Dette er n y t t i g i arbeidet 
med å analysere og u t v i k l e fagteoriene omkring strukturspørsmålet i 
r e i n f l o k k e n . VBE er også et pedagogisk godt hjelpemiddel. 
Både i Norge og Sverige er det v a n l i g å måle e f f e k t i v i t e t e n i r e i n -
kjøttproduksjonen som kg kjøtt p r . r e i n i vårflokken. Vårflokken 
r e f e r e r e r t i l det t o t a l e a n t a l l r e i n , også k a l v , e t t e r at s l a k t e u t t a k e t 
for sesongen er f o r e t a t t . I Finland måles produksjonen som kg kjøtt p r . 
r e i n i produksjonsflokken. Produksjonsflokken omfatter bare r e i n over 
e t t år p r . 1/4. Kalven er s l i k i kke innregnet i produksjonsflokken. 
I r e i n d r i f t e r med k a l v e s l a k t og uten påsett av bukk, v i l gjennomsnitts-
reinen i vårflokken t i l s v a r e c a. 1 VBE. BØ (1984) har beregnet VBE f o r 
gjennomsnittsreinen i vårflokken 1983 f o r : 
Lom tamreinlag t i l 0,98 VBE 
Vågå i i 0,97 
Fram r e i n l a g II 0,99 
S l e t t e r u s t t a m r e i n d r i f t n 0,98 
F i l e f j e l l r e i n l a g i i 1,03 
R i a s t / H y l l i n g r e i n b e i t e d i s t r i k t i i 0,98 
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I en administrativ og forvaltningsmessig sammenheng er det fortsatt 
a l l grunn t i l å beholde "antall rein i vårflokken" som referanse og 
dimensjoneringsbegrep for reinflokkene. Det samme gjelder bruken av 
"kg kjøtt pr. rein i vårflokken" som måleenhet og sammenlignings-
grunnlag for effektiviteten i reinkjøttproduksjonen. Å referere t i l 
VBE, - ved angivelse av beitekapasitet, eller som "antall VBE i vår-
flokken", har fordeler i sammenheng med veiledning, undervisning og 
forskning. 
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Tabellvedlegg. 
VBE - VINTERBEITEEKVIVALENTET - DET FORHOLDSMESSIGE VEDLIKEHOLDSBE-
HOV FOR REIN MED ULIK VEKT OG ALDER (modifisert for rein ut fra ARC 
- Agricultural Research Counsil, London - normen for sau) 
0.73 VBE - VEDLIKEHOLDSBEHQV I RELASJON TIL 
V V NORMALREIN (normalrein = 70 kg og > 2 år 
KG KG 
VEKT 
LEVENDE- STOFF- REINKALV UNGREIN VOKSEN REIN 
VEKT SKIFTE- 1/2 - 1 AR 1 - 2 ÅR > 2 AR 
0.73 0.73 0.73 
64*V 61*V 55*V 
KG KG KG 
1222.6 1222.6 1222.6 
20 8.90742 .466281 
25 10.4833 .548772 
30 11.9756 .626894 
35 13.402 .701561 
40 14.7742 .773392 .737139 
45 16.1007 .842832 .803324 
50 17.3879 .910214 .867548 .782216 
55 18.6408 .975799 .930058 .838577 
60 19.8633 1.03979 .991051 .893571 
65 21.0585 1.10236 1.05068 .947339 
70 22.2291 1.16364 1.10909 1 
75 23.3773 1.16638 1.05165 
80 24.5051 1.22265 1.10239 
85 25.6139 1.27797 1.15227 
90 26.7053 1.33242 1.20137 
95 27.7804 1.24973 
100 28.8403 1.29741 
105 29.886 1.34446 
110 30.9184 1.3909 
115 31.9381 1.43677 
120 32.946 1.48211 
125 33.9425 1.52694 
130 34.9284 1.57129 
135 35.9041 1.61518 
140 36.87 1.65864 
145 37.8267 1.70168 
150 38.7745 1.74432 
155 39.7139 1.78657 
160 40.645 1.82846 
165 41.5684 1.87 
170 42.48*2 1.9112 
175 43.3928 1.95207 
180 44.2944 1.99263 
185 45.1893 2.03289 
190 46.0776 2.07285 
195 46.9597 2.11253 
200 47.8357 2.15194 
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OPTIMAL HJORDSAMMANSATTNING - ETT SYSTEMANALYTISK PROBLEM 
Oje D a n e l l 
I n s t . f o r h u s d j u r s f o r a d l i n g och s j u k d o m s g e n e t i k 
S v e r i g e s L a n t b r u k s u n i v e r s i t e t 
750 07 U p p s a l a . 
R e n n a r i n g e n s v i k t i g a s t e i n k o m s t k a l l a a r k ø t t e t . M å l e t v i d 
o p t i m e r i n g av p r o d u k t i o n s r e s u r s e r n a bor d a r f o r v a r a a t t 
å s t a d k o m m a en h j o r d s t r u k t u r , som ger en hog och l å n g s i k t i g t 
u t h å l l i g k o t t a v k a s t n i n g t i l l så l å g a k o s t n a d e r som m o j l i g t 
u t a n a t t utarma b e t e s r e s u r s e r n a . En s å d a n o p t i m e r i n g av p r o d u k -
t i o n e n a r en mycket komplex u p p g i f t , som i n n e b a r s a m t i d i g t 
h a n s y n s t a g a n d e t i l l e t s t o r t a n t a l av b å d e s amverkande och 
m o t v e r k a n d e f a k t o r e r inom d e t d y n a m i s k a s y s t e m r e n h j o r d e n 
och de omgivande p r o d u k t i o n s b e t i n g e l s e r n a u t g o r . E t t d y n a m i s k t 
s y s t e m k a n n e t e c k n a s av a t t f o r a n d r i n g a r i en d e l k o m p o n e n t 
o f t a u t l o s a r en r a d e f f e k t e r och " f e e d - b a c k s " inom s y s t e m e t 
och a t t d e t kan t a lå n g t i d i n n a n s y s t e m e t å t e r s t a b i l i s e r a s 
k r i n g e t t j a m v i k t s l a g e . En f o r a n d r i n g av p r o d u k t i o n s s y s t e r n e t s 
s t r u k t u r kan o c k s å t a n k a s f o r a n d r a d e s s s t a b i l i t e t s e g e n s k a p e r , 
i v å r t f a l l t . e x . en f o r a n d r a d k a n s l i g h e t f o r k l i m a t i s k a s t o r -
n i n g a r under k r i t i s k a p e r i o d e r av å r e t . 
Ur f o r s k n i n g s m a s s i g s y n s p u n k t a r r e n h j o r d e n s s a m m a n s a t t n i n g 
och pr od u k t i o n s k a p a c i t e t e t t p r o b l e m som l a m p l i g e n bor a n g r i p a s 
med h j a l p av s y s t e m a n a l y t i s k m e t o d i k . Det c e n t r a l a i d e t t a 
a r b e t s s a t t a r u t v e c k l i n g e n av en dynamisk m o d e l l av r e n h j o r d e n 
med v a r s h j a l p man kan s i m u l e r a de k o r t - och l å n g s i k t i g a 
e f f e k t e r n a av o l i k a å t g a r d e r e l l e r y t t r e p å v e r k a n , t . e x . s l a k t -
u t t a g , u r v a l s å t g a r d e r e l l e r n e d s a t t b e t e s t i 1 1 g å n g . I p r i n c i p 
m å s t e den s l u t l i g a m o d e l l e n b e a k t a a l l a f a k t o r e r som i n a m n v å r d 
g r a d p å v e r k a r p r o d u k t i o n s s y s t e m e t e l l e r ger " f e e d - b a c k " e f f e k t e r 
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på det v i d f o r a n d r i n g inom s y s t e m e t . Hur m o d e l l e n u t f o r m a s 
i d e t a l j ar b e r o e n d e av p r o b l e m o m r å d e t s a r t och den f r å g e s t å l l -
n i n g man o n s k a r b e s v a r a . 
F i g u r 1 i l l u s t r e r a r hur r e n h j o r d e n som p r o d u k t i o n s s y s t e m s k u l l e 
kunna u p p s t r u k t u r e r a s i d e l m o d e l l e r på o l i k a n i v å . Den c e n t r a l a 
b i t e n i p r o d u k t i o n s m o d e l l e n a r r e n e n och d e s s b i o l o g i s k a f u n k ¬ 
t i o n e r • Inom d e t t a o m r å d e b e d r i v s en r e l a t i v t i n t e n s i v f o r s k n i n g 
på m å n g a h å l l , som har b i d r a g i t t i l l okade k u n s k a p e r n a om 
s å v a l r e n e n s f y s i o l o g i som d e s s f u n k t i o n u r p r o d u k t i o n s s y n p u n k t . 
I f i g u r e n a n t y d s n å g r a av de samband, som t i l l s a m m a n s p å v e r k a r 
de t r e n y c k e l f u n k t i o n e r n a t i l l v a x t , r e p r o d u k t i o n och o v e r l e v n a d . 
N a s t a n i v å i m o d e l l e n a r r e n h j o r d e n v a r i " r e n e n " i n g å r som 
d e l k o m p o n e n t , men dar h j o r d e n s p r o d u k t i o n s k a p a c i t e t s a m t i d i g t 
ar en f u n k t i o n av s t r u k t u r e n i denna och aven l å t t p å v e r k a s 
av f a k t o r e r som n a r i n g s t i l l g å n g , s l a k t u t t a g och h a n t e r i n g / 
s t r e s s . Det a r på denna n i v å som en r a d s t y r å t g a r d e r år m o j l i g a 
a t t s a t t a i n och dar o p t i m e r i n g s p r o b l e m e n i f o r s t å hand a r 
a k t u e l l a . Det f r a m s t å m e d i e t f o r s t y r n i n g och l å n g s i k t i g 
u t v e c k l i n g av p r o d u k t i o n s k a p a c i t e t e n a r s l a k t u t t a g e t , som 
kan v a r i e r a s med hansyn t i l l a n t a l e t s l a k t a d e d j u r , s l a k t å l d e r , 
s l a k t t i d p u n k t och u r v a l s k r i t e r i a v i d s l a k t e n . 
V i d o p t i m e r i n g av p r o d u k t i o n e n m å s t e o c k s å en r a d " y 1 1 r e "  
f a k t o r e r b e a k t a s , v i l k a h a r s k u l l e kunna h a n f o r a s t i l l y t t e r l i g a r e 
en n i v å i m o d e l l e n . Det o m f a t t a r b l . a . t i l l g å n g e n på p r o d u k -
t i o n s r e s u r s e r av o l i k a s l a g , g e o g r a f i s k a och k l i m a t i s k a 
b e t i n g e l s e r n a och v a r i a t i o n e r i d e s s a , samt m a r k e d s m å s s i g a 
f a k t o r e r r o r a n d e r e n p r o d u k t e r . Dessa d e f i n i e r a r f o r u t s å t t n i n g a r n a 
och b e g r a n s n i n g a r n a f o r p r o d u k t i o n e n , men kan o c k s å t a n k a s 
b l i p å v e r k a d e " i n i f r å n " av f o r a n d r i n g a r i h j o r d e n och s å l e d e s 
ge å t e r v e r k n i n g a r på p r o d u k t i o n e n på l a n g r e s i k t . 
F i g u r 2 i l l u s t r e r a r en t a n k b a r p r i n c i p i e l l a r b e t s g å n g v i d 
u t v e c k l i n g av d y n a m i s k a m o d e l l e r f o r r e n p r o d u k t i o n . M o d e l l -
a r b e t e t ar en i t e r a t i v p r o c e s s dar man i i n l e d n i n g s s k e d e t 
bygger s u b m o d e l l e r f o r o l i k a d e l a r av p r o d u k t i o n s s y s t e m e t 
genom s y n t e s av g e n e r e l l k u n s k a p om r e n e n och o l i k a p r o d u k t i o n s ¬
samband s k a t t a d e ur v e r k l i g a d a t a . E f t e r h a n d som d e l m o d e l l e r n a 
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v a l i d e r a t s genom j a m f o r e l s e r med v e r k l i g a f o r h å l l a n d e n k o p p l a s 
de samman t i l l s t o r r e m o d e l l e r som b e s k r i v e r r e n h j o r d e n s p r o ¬
d u k t i o n s d y n a m i k . D e s s a i s i n t u r m å s t e o c k s å v a l i d e r a s på 
o l i k a s a t t , v a r v i d man b l . a . f o r s o k e r f o r e n k l a m o d e l l e r n a 
så l å n g t som m ö j l i g t u t a n a t t g o r a v å l d på de f r å g e s t a l l n i n g a r 
som s k a l l s t u d e r a s . V i k t i g a moment i m o d e l l u t v e c k l i n g e n a r 
k a n s l i g h e t s a n a l y s e r f o r a t t f o r s o k a u t r o n a v i l k e n k v a l i t e t 
m o d e l l e n s i n d a t a m å s t e h å l l a och v i l k a nya d a t a u n d e r l a g man 
be h o v e r f o r m o d e l l a r b e t e t . F o r s t när m o d e l l e n v e r k a r f u n g e r a 
t i l l f r e d s s t ä l l a n d e i kanda s i t u a t i o n e r , a r det dags a t t gå 
i n i n a s t a f a s , som i n n e b a r s i m u l e r i n g av nya a l t e r n a t i v a 
s i t u a t i o n e r , s t u d e r a o p t i m e r i n g s p r o b l e m m.m. Ä v e n i denna 
f a s m å s t e dock r e s u l t a t e n g r a n s k a s k r i t i s k t f o r a t t g a r d e r a 
s i g mot m o d e l l f e l och b r i s t e r i i n d a t a , f r a m f o r a l l t om s i m u l e r -
i n g a r n a i n n e b a r n å g o n f o r m av " e x t r a p o l e r i n g " u t a n f o r kanda 
s i t u a t i o n e r e l l e r p r o d u k t i o n s s t r u k t u r e r . 
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Figur 1. Faktorer som p å v e r k a r renhjordens produktionskapacitet. 
- I l l 
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OPTIMERING AV OPTIMALT BUFFRING MOT . 
HJORDSTRUKTUR SLAKTUTTAG M I L J Ü P Ä F R E S T N I N G A R 
Figur 2. Systemanalytisk a r b e t s g å n g vid studier av produktionskapacitet och 
h j o r d s a m m a n s ä t t n i n g i renproduktionen. 
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GENETISKE EFFEKTER OG FLOKKSTRUKTUR HOS REIN 
Knut R ø e d 
Z o o l o g i s k i n s t i t u t t 
1432 Å s - N L H 
Norge 
Sammendrag : 
I Norge er r e i n s d y r a , R a n g i f e r t a r a n d u s L.„ o p p d e l t i f l e r e 
u l i k e v i l l e og tamme b e s t a n d e r . Innen t a m r e i n d r i f t e n f o r e g å r d e t 
s e l e k t i v e u t t a k av s l a k t e d y r f o r å f o r b e d r e f o r s k j e l l i g e f a k t o r e r 
som k r o p p s v e k t og t a m h e t . V i l l r e i n e n i Norge e r o g s å i h o v e d s a k 
k o n t r o l l e r t av mennesker og u t t a k e t f o r e g å r ved g e v æ r - s e l e k s j o n 
under j a k t a . M å l s e t t i n g e r med de u n d e r s ø k e l s e r j e g h a r f o r e t a t t 
er : 
1. Ved h j e l p av g e n e t i s k e m a r k ø r e r å a v d e k k e m u l i g e g e n e t i s k e 
e f f e k t e r av f o r s k j e l l i g e f o r v a l t n i n g s s t r a t e g i e r av r e i n . 
2. V u r d e r e m u l i g e k o r r e l a s j o n e r mellom de g e n e t i s k e m a r k ø r e n e 
og v i k t i g e f o r e d l i n g s f a k t o r e r f o r r e i n f o r v a l t n i n g e n . 
B l o d p r ø v e r av b å d e t a m r e i n og v i l l r e i n b l e a n a l y s e r t f o r g e n e t i s k 
v a r i a s j o n i t r a n s f e r r i n - l o c u s e t ved h j e l p av p o l y a k r y l a m i d - g e l -
e l e k t r o f o r e s e . H ø y g r a d av g e n e t i s k v a r i a s j o n i d e t t e l o c u s e t 
b l e f u n n e t i b å d e v i l l r e i n og t a m r e i n og t i l s a m m e n 12 a l l e l e r 
b l e r e g i s t r e r t . U t b r e d e l s e n av de e n k e l t e a l l e l e n e v i s t e h ø y 
g r a d av g e n e t i s k o p p d e l i n g . B e t y d e l i g d e l av den g e n e t i s k e 
o p p d e l i n g e n s k y l d e s s i g n i f i k a n t e f o r s k j e l l e r i f l e r e t r a n s f e r r i n -
a l l e l e r m e llom v i l l r e i n og t a m r e i n . Det s e r d e r f o r ut t i l 
a t f o r v a l t n i n g av r e i n e n t e n som v i l l r e i n e l l e r t a m r e i n p å v i r k e r 
den g e n e t i s k e s t r u k t u r e n i f l o k k e n . 
I en t a m r e i n f l o k k b l e det r e g i s t r e r t en s i g n i f i k a n t g e n e t i s k 
f o r a n d r i n g i de samme t r a n s f e r r i n - a l l e l e n e i en t i d s p e r i o d e 
h v o r d e t o g s å v a r f o r e g å t t s y s t e m a t i s k u t t a k av de l e t t e s t e 
k a l v e n e h v e r t å r . I t i l l e g g b l e det r e g i s t r e r t a t noen av 
d i s s e a l l e l e n e v i s t e d i r e k t e k o r r e l a s j o n med k r o p p s v e k t hos 
r e i n k a l v e r f ø r s t e h ø s t e n . Den b e t y d e l i g e g e n e t i s k e f o r s k j e l l e n 
m e l lom v i l l r e i n og t a m r e i n kan d e r f o r f o r k l a r e s u t i f r a en 
s e l e k s j o n f o r s t ø r r e k a l v e r i n n e n t a m r e i n d r i f t a . 
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ECONOMIC COMPARISON OF TWO METHODS OF SUPPLEMENTARY FEEDING IN 
FINNISH REINDEER MANAGEMENT. 
H e l l e , T1. & Walters, C.
2 
1. The Research I n s t i t u t e of Northern F i n l a n d , Koskikatu 18 A, 
SF-96200 Rovaniemi 20. 
2) I n s t i t u t e of Animal Resource Ecology, U n i v e r s i t y of B r i t i s h Columbia, 
2075 Wesbrook M a l l , Vancouver B.C., Canada V6T 1W5. 
In the response of the decreasing amount of arboreal l i c h e n s (caused 
by extensive f o r e s t renovation) d i f f e r e n t kind of " a r t i f i c i a l " winter 
feeding methods were developed during the 1970's i n the southern h a l f 
of the F i n n i s h reindeer management area. The most common methods are 
(1) supplementary feeding with dry hay (maximally 50 kg per head a season) 
on n a t u r a l ranges i n mid and l a t e w i n t e r , and (2) c o r r a l feeding, where 
the reindeer are fed i n small y a r d - c o r r a l s with hay, green s i l a g e , l i c h e n , 
molasses and commercial reindeer feeds f o r 3 - 5 months a w i n t e r . 
A simulation model employing e m p i r i c a l data on feeding c o s t s , reproductive 
r a t e , winter m o r t a l i t y , carcass weight and meat p r i c e was manipulated 
i n order to compare the economy and herd performance i n herds with supple-
mentary and c o r r a l feeding. 
In l e s s productive but s u b s t a n t i a l l y cheaper supplementary feeding the 
p r o f i t per head ranged between 100 and 200 FM, whereas c o r r a l feeding 
appeared to be u n p r o f i t a b l e i n monetary terms. 
Due to "overfeeding" the l a r g e s t permitted number of reindeer i s reached 
i n more than one h a l f of the herding a s s o c i a t i o n s . Then each owner i s 
obligated to reduce h i s herd by the same percent. The a c t u a l numbers 
of the reindeer to be slaughtered are ca l c u l a t e d from the reindeer catalogui 
of the previous year neglecting the fa c t that i n supplementary feeding 
winter m o r t a l i t y i s higher. The simulating model showed that even small 
dif f e r e n c e s i n winter m o r t a l i t y w i l l favour c o r r a l f e d herds, which e x p l a i n s 
the rapid expansion of c o r r a l feeding during recent years. 
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PARNINGSPERIODEN HOS SVENSK SKOGSREN 
T o r g n y M o s s i n g 
I n s t . f o r e k o l . z o o l o g i , 
U m e å U n i v . S-901 87 U m e å , S v e r i g e . 
R e p r o d u k t i o n s o r g a n s a m l a d e s i n under två s a s o n g e r f o r a t t 
b e s k r i v a r e p r o d u k t i o n s p e r i o d e n s l a n g d o ch s t r u k t u r . M e t o d i k e n 
f o r b e r a k n i n g av p a r n i n g s t i d p u n k t e r h a r r e d o v i s a t s t i d i g a r e 
( R a n g i f e r 2 : 2 ) . N e d a n s t å e n d e f i g u r e r v i s e r de b e r å k n a d e 
f o r d e l i n g a r n a f o r s a s o n g e r n a 81-82 och 8 2 - 8 3 . M a t e r i a l e n 
a r i b å d a f a l l e n s i g n . s k i l d a f r å n n o r m a l f o r d e l n i n g . E t t 
f å t a l p a r n i n g a r skedde i n n a n 1/10 och h u v u d d e l e n s k e r inom 
en 2 - v e c k o r s p e r i o d i bor j a n av o k t o b e r , v a r e f t e r p a r n i n g s -
s a s o n g e n s t r a c k e r s e j i n i november. En j a m f o r e l s e m e l l a n 
de två s a s o n g e r n a gav i n g a s i g n . s k i l l n a d e r vad g å i l e r m e d e l t i d -
p u n k t e r e l l e r v a r i a n s e r . F o r s a s o n g e n 82-83 e r h o l l s i n g e n 
s t a t i s t i s k s k i l l n a d i j a m f o r e l s e n m e l l a n 1 1 / 2 - å r i g a och 
a l d r e . V i d r e g r e s s i o n s a n a l y s av f o s t e r v i k t e n s b e r o a n d e av 
v a j a n s å l d e r och s l a k t v i k t n o t e r a d e s e t t p o s i t i v t samband 
med s l a k t v i k t men e j med å l d e r . 
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ffl 
= Data from 2/12-16/12 1981 n = 114 
i ] = D a t a from 8/12 1982-7/1 1983 n=138 
Hkil i l il N rt 
10 20 
TIME OF YEAR 




n ra ra ^ I 
1/10 10 , 20 
m 
Parningsperioden hos vajor (n=27) och li å r i g a (n=2) slaktade 
29/10-15/11 e n l . D a u p h i n é och Mc Clure (1974). 
n F T i 
• = Totalt 
m ar 
• = » 1 1 4 a r 
m = medianvardet 
n n u M r q 
Parningsperioden hos vajor (n=109) och l i å r i g a (n=19) slaktade 
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